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ТЕЗИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
УДК  351.74 
Anpilogov V. I. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PRIORITY - REDUCE RE-OFFENDING (SCOTLAND) 
 The priority to reduce re-offending is cross-cutting and acknowledges at a 
strategic level the role played by the police in reducing re-offending. It focuses 
on the management of those offenders responsible for the highest risk crimes 
and incidents through all of the priorities. There is an acknowledged gap within 
the Criminal Justice System when offenders leave prison and re-enter society. 
This is especially the case with offenders who are not supervised on the license 
by Probation i.e. those sentenced to less than a year’s imprisonment. The Police 
and Crime Commissioner (PCC) have pledged to ensure that there are effective 
mentoring services available especially in relation to the criminals who pose the 
greatest risk to the communities. To achieve successful results the police must 
work effectively in partnership to ensure that information about offenders and 
the risks they pose is shared effectively and those risks are properly managed; 
ensure that support for offenders such as effective mentoring is in place; deal 
firmly and quickly with those offenders who breach conditions put in place to 
manage the risk they pose; explore more advanced tagging of offenders and 
identify the top tier of 50 offenders and put mechanisms in place to support 
them to change. The results the police are seeking to achieve are the following: 
 • More offenders, especially those who pose the highest risk to people, 
will cease or reduce their offending. 
• More offenders will be supported along the pathways out of offending, 
whether it is by a mentor or other means according to their particular need. 
• More offenders will be provided with access to appropriate housing, 
training or employment. 
Language adviser Korshenko A.Ye. 
 
 
УДК  351.74 
Avdieiev V.O. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
INTERPOL AND EUROPOL PRIORITIES 
Interpol is an organization set up to facilitate cooperation among 
international police organizations. It is a politically neutral organization which 
focuses its activities mainly on issues regarding public safety, terrorist acts, 
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organized crime, crimes against humanity and the environment, genocide, war 
crimes, and the like. The 82nd session of the Interpol General Assembly 
adopted the Strategic Framework 2014-2016 which contains its main strategic 
priority – to assist in the identification of crimes and criminals. Its objectives 
and activities centre on improving the quality and quantity of information in 
databases, providing operational and specialized investigative support to 
member countries, developing a global approach to integrated border 
management, and providing a platform on technologically enabled threats, 
including cybercrime. Interpol has the power and right to conduct investigations 
and also, if needed, can arrest the suspects involved in the crimes. Primarily, 
Interpol deals with all crimes like money laundering, drug peddling, terrorism, 
genocide, and numerous others.  
As the European Union’s law enforcement agency, Europol’s mission is to 
support its Member States in preventing and combating all forms of serious 
international crime and terrorism. Its role is to help achieve a safer Europe for 
the benefit of all EU citizens by supporting law enforcement authorities through 
the exchange and analysis of criminal intelligence. Europol has no right or 
power to conduct investigations or question the suspects involved in various 
crimes. Moreover, Europol also does not have the power to arrest the suspects 
in connection with any crime in the European Union countries.  
These two police organizations have different but related roles in the fight 
against organized crime and therefore there is no competition between them. 
Language adviser Rusanova L. I. 
 
УДК  351.74 
Bezkopylnyi Y. V., Horbatko Yu. Yu. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
NEW YORK POLICE PROGRAM FOR IMMIGRANTS 
The Nassau County District Attorney’s office in New York initiated a new 
program that could help improve relations between the police and the immigrant 
community. According to the initiative the police will not inquire into the 
immigration status of crime victims. Immigrants, especially the undocumented, 
always have fear of reporting crimes to the police, even though they are the 
victims. But the police and the District Attorney’s office are hoping that the 
immigrants cooperate with the authorities to prevent crime in their community. 
According to the statistics the crimes that most affect undocumented immigrants 
are fraud and domestic violence. If the victims do not have papers, they fear that 
the immigration authorities could find out and start the process of deportation. 
But there are many advantages to cooperating with the police, even if the 
victims do not have papers. There is an available program – the “U” Visa – 
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specifically for crime victims who cooperate with the police and district 
attorney’s office. If the victim helps the police in identifying or convicting the 
criminals, the authorities could sign a letter that is a prerequisite for this type of 
visa. Ultimately, it is possible to obtain residency not only for the person, but 
also for other members of the family. Another benefit is if the undocumented 
spouse of a citizen or permanent resident is abused physically or 
psychologically, he or she may be eligible for permanent residency through 
Violence Against Women Act. There are many circumstances in which the 
husband could take advantage of his spouse’s lack of status, knowing that she 
would be afraid to turn to the police. Any woman (or man) who is a victim of 
domestic violence should consult with an attorney, including shelter and 
therapy. In some domestic situations, especially if children are involved, it is 
very important to think before calling the police. A police report could start a 
process that will involve social workers and break up the family in cases of 
suspected abuse. At times, it is then very difficult to later reunite the family. But 
in almost all other cases undocumented immigrants should consider cooperating 
with the police.  
Language adviser Sazanova L.S.  
 
УДК  351.74 
Burtak A.V. 
National Academy of Internal Affairs 
COUNTERACTING POLICE CORRUPTION  
What do we know about corruption, how we know it, and what steps do 
we need to take to improve our understanding of corruption and enhance 
governments effectiveness in combating it?  
Corruption as a crime divides into: active and passive. Stability Pact 
Anti-corruption Initiative, for example, defines active corruption as: «the 
offering or granting, directly or indirectly, to a government official or a person 
who performs public functions, of any article of monetary value, or other 
benefit, such as a gift, favor, promise or advantage for himself or for another 
person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his 
public functions».   
Passive corruption is therefore: the solicitation or acceptance by a 
government official of such a benefit in exchange for any act or omission in the 
performance of his public functions. For a number of reasons, getting good data 
on the extent of police corruption and integrity problems in general is extremely 
difficult: problems of definition, organizational reluctance to collect data or 
even to admit that the problem exists beyond a few “bad apples”, pressures not 
to report and so on. While major scandals can receive much media attention, 
information about the larger reality of police corruption, or its absence, is 
scarce. Police corruption is the misuse of police authority for personal gain. 
Examples include extortion and bribery. Police corruption carries high costs. 
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First, a corrupt act is a crime. Second, police corruption detracts from the 
integrity of the police and tarnishes the public image of law enforcement. Third, 
corruption protects other criminal activity such as drug dealing and prostitution. 
 Overall there are some good cops but unfortunately the corruption in 
inner cities give all cops a bad name. Scandals are damage the police's public 
image and undermine a community's trust of law enforcement.  Corruption is 
universal. It affects all regions of the world and all levels of society. So, only 
international action can convey the useful truth that we are all involved in the 
problem of corruption - and that we must find solutions together.  
Language adviser Marchenko I.V. 
 
 
 
УДК  351.74 
Cherhavskyi M.V. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
Allan Barry 
University of Ottago in New Zealand 
THE OPERATIONAL PRIORITIES OF THE AUSTRALIAN 
FEDERAL POLICE 
The AFP evaluate all matters in accordance with its Case Categorisation 
and Prioritisation Model (CCPM). The Case Categorisation and Prioritisation 
Model whilst the Australian Federal Police (AFP) has the primary law 
enforcement responsibility for investigating criminal offences against 
Commonwealth laws, the number of such offences identified or reported far 
exceeds its investigational capacity. The AFP must therefore ensure the fact that 
their limited resources are directed to the matters of highest priority and the 
decision to accept or reject matters for investigation.  
The CCPM is important in giving effect to Ministerial Directions to the 
AFP and the AFP's Outcome/Output Statement. It is also a valuable tool for the 
AFP in making decisions to accept, reject, terminate, finalise or provide 
resources to operational matters. 
The AFP reports to government through a program reporting framework. 
There seven important programs: 
1. Criminal Investigation which includes crime operations, serious and 
organised crime and counter terrorism. 
2. Close Operational Support which includes high-technology crime, 
intelligence, and forensic and data centre. 
3. Protection Services. 
4. International Deployment Services. 
5. Aviation Services. 
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6. International Police Development which includes Timor-Leste police 
development program; and Pacific police development program. 
7. Cyber safety plan. 
This model helps the AFP compare and evaluate their operations from a 
range of perspectives, including across agencies, regions or teams. 
Language adviser Rusanova L. I. 
УДК  351.74 
Diachenko O.H. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
USING SOCIAL MEDIA AS A FUTURE POLICING TREND 
According to Police Executive Research Forum, police departments across 
the USA are embracing a variety of social media platforms, and that trend is 
expected to continue. 
Police departments are using social media for a variety of reasons for two 
basic purposes: disseminating their own messages to the public, and gathering 
information from social media platforms to prevent and investigate crimes. 
Many agencies are using social media or expect to do so in the future in order to 
facilitate criminal investigations (e.g., observing suspects’ postings on 
Facebook for self-incriminating comments), be aware of the mood of the public 
during major demonstrations, share important information with the public 
during times of crisis as well as about everyday news and events, receive crime 
tips, and receive crime reports.  
For example, the Los Angeles Police Department (LAPD) has used social 
media to help guide department operations during major events such as the 
NBA All Star Game in 2011 and the Stanley Cup playoffs in 2012. The 
department monitored social media to keep tabs on “trending” topics, such as 
whether large crowds of people planned to head downtown, and adjusted 
deployment plans accordingly. The LAPD has fully integrated its social media 
branch into the command post structure for major events, and the social media 
branch is responsible for briefing the incident commander about relevant 
activities on social media. In Albuquerque Police Department, officers and 
private security partners have monitored social media to intercept rival gangs 
and, in one instance, even prevented them from causing disruptions at a major 
amusement park.  
 Taking into account the present social and political situation in 
Ukraine, such practice is especially urgent for the following reasons: early 
crime prevention, people’s trust in authorities, general public order. 
Language adviser Levashov O.S.   
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УДК  351.74 
Dranko L.Yu. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PROTECTION OF CANADIANS FROM THREATS OF 
CYBERCRIME 
The internet has become a pretty useful tool for Canadian governments, 
businesses, and individuals. Just as cyberspace is constantly enlarging, so too are the 
cyber threats to the security, prosperity and quality of life. That is why one of the 
key priorities of the police is protecting Canadians from the threat of cybercrime. 
Cybercrime is defined as a criminal offence involving a computer as the 
object of the crime (hacking, phishing, spamming), or as the tool used to 
commit a material component of the crime (child pornography, hate crimes, 
computer fraud). Offenders can also use computers for communication and data 
storage. 
Canadians believe the Internet should remain an environment where 
individuals’ rights and freedoms are protected; information and ideas flow 
freely and safely; networked technologies continue to generate prosperity and 
innovations. However, relying on the Internet they become more vulnerable to 
cyberattacks. The police in Canada perform an essential role in achieving the 
nation’s cybersecurity aims by investigating a wide range of cybercrimes, from 
theft and fraud to child exploitation, and apprehending and prosecuting those 
responsible. 
In the past, cybercrimes were committed mainly by individuals or small 
groups. Today, there are highly complex cybercriminal networks. All the 
information being stored and transmitted is vulnerable to attack. Nobody knows 
the true scope of computer crime, but it is informally estimated to be in the 
hundreds of millions. Almost every organization has been affected in some way 
by computer crime. The most common types of the Internet-related attacks are:  
- military and intelligence attacks made by espionage agents; 
- business attacks made by competitors;  
- financial attacks made on banks by professional criminal;.  
- terrorist attacks made on computers in government, utility companies, 
and other organizations; 
- grudge attacks made on companies by angry employees or ex-employees;  
- "fun" attacks made on all types of organizations by crackers -- sometimes 
young ones who are in it for the intellectual challenge, and sometimes 
professional ones who may do it for hire. 
Since the cybercriminals are constantly inventing new ways to attack 
cybercrime becomes a growing problem for the police in Canada so police 
officers are being trained in the methods and strategies used by organized crime 
networks and individuals. 
Language adviser Ivanova I.L. 
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УДК  351.74 
Dziuba V.O., Kushnyriuk K.V. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PROBLEM-ORIENTED POLICING 
Problem-oriented policing is focused on identifying the direct causes of 
crimes and can be divided into four main stages: scanning, analysis, response 
and assessment. Scanning finds out, and describes the problem, applying 
knowledge, basic data, electronic maps etc. Analysis uses knowledge and 
information technology to dig deeper into problems’ characteristics and 
underlying causes. Response is about devising solutions, working with the 
community and relevant partnerships, wherever possible. Assessment includes 
monitoring and looking at what has worked and what lessons can be learned. 
Scanning and gathering information and intelligence allows to group 
incidents into clusters of problems. These problems comprise similar 
occurences and are ascertained from various sources. They should be problems 
which have been recurring for some time, certainly over a period of months.  
Analysis and assessing risks may contain collecting information about 
offenders and victims, the time of occurrence, location and other details of the 
physical environment, the history of the problem, the motivations, gains and 
losses of involved parties, the apparent and hidden causes and competing 
interests, and the results of current responses.  
Work done in the analysis phase helps to establish the element that can 
most easily and effectively be tackled to try to resolve a problem. Often, 
responses will combine actions to attend more than one aspect of the problem 
specified during the analysis phase. Responses and identifying options refer to 
any action taken to try to address a problem. 
The final stage of any problem-oriented model includes reviewing any 
attempts to deal with a problem and evaluate how successful they have been. 
Sometimes, very simple measures will yield good results, such as improved 
lighting at crime-prone locations, higher levels of police presence at clubs 
around closing-time or informing the public about better locks. 
Problem-oriented policing is found to be effective across a diverse group 
of problems in a variety of situations, playing an essential role in crime 
prevention and reduction. 
Language adviser Pochuieva V.V. 
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УДК  351.74 
Hapon K.A. 
National Academy of Internal Affairs 
HOW EUROPE RESPONDS TO MIGRANT CRISIS? 
What does the government and the police? International protection of 
human rights is in danger of unravelling as short-term national self-interest and 
draconian security crackdowns have led to a wholesale assault on basic 
freedoms and rights. 
France.  Syrian refugees would be resettled in France. But some 
Syrian nationals were reportedly stopped by police on arrival at Paris Gare de 
Lyon railway station. Also in March, a circular by the Minister of the Interior 
concerning undocumented migrants instructed authorities to deport foreign 
nationals whose asylum claims had been rejected by OFPRA. 
Germany. Germany has been the most sought-after final destination in 
the EU migrant and refugee crisis. Thousands of migrants continued to pour 
into as of 6 September 2015. Germany's asylum practice is to be based on 
article 16a of her Basic Law. The Interior Minister announced on 13 September 
the introduction of temporary controls on the southern border with Austria and 
explained the measure with reference to security concerns.The restrictions 
incorporated a temporary suspension of rail travel. 
Italy. Irregular migrants re-entering the country following an 
expulsion would still face criminal sanctions.  
Hungary. Hungary's prime minister, defended the country's 
management of the migrant situation internally, notwithstanding chaos at 
Budapest's main international rail station, while criticizing Germany and Europe 
overall for not dissuading migrants from entering Europe. Hungarian riot police 
used tear gas and water cannons on migrants at the country's border with Serbia 
after a group broke through a barrier to try to enter the European Union. 
Police response for migrant crisis in Europe.Police in Europe have 
reorganized their priorities due to the demands of the migrant and refugee crisis. 
As a result of the reprioritization, the police are ordered to more quickly close 
cases such as fare evasion, petty theft or criminal damage, if the chance of 
catching the perpetrator is low. Instead, police resources are being put into 
investigating offenses that "especially worry" the population, such as burglaries 
or politically motivated crime. The police have also been ordered to show more 
police presence. 
Language adviser Marchenko I.V. 
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УДК  351.74 
Homechko P.V., Horbunova M.V. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
COMBATING COUNTERFEIT DRUGS 
Counterfeit drugs are a global public health problem causing death and 
injury to adults and children. No country is free of this problem, which plagues 
developing and developed countries. Nor is the problem of counterfeiting 
unique to the modern age, indeed it is an old phenomenon. What is unique about 
this problem today is the international nature and scope of the problem of 
counterfeit drugs and the growing expertise and sophistication of the criminals 
that produce and market them. 
Due to this, it is necessary to unite international and national efforts in 
combating counterfeit medicines. The reason is that national measures currently 
in place are insufficient to meet all the challenges counterfeit drugs present. In 
many countries there is no drug regulatory authority at all and in those where 
one exists, it is either inadequate to regulate drugs generally or does not have 
the power to apply measures to suppress the factors that lead to counterfeiting. 
The global trade in medicines and the opening of borders to international trade 
has encouraged the free movement of drugs but at the same time it has also 
facilitated counterfeiters.  
There have been elaborated some practical recommendations to address 
various aspects of counterfeit drugs, specifically: strengthening of international 
cooperation within law enforcement framework; identification of counterfeit 
products; use of anti-counterfeiting technologies; education of stakeholders and 
consumers; development of global standards for packaging; use of tracking 
technologies.  
Cooperation between various branches of law enforcement, police, 
customs services and the judiciary is essential to solving the problem of 
counterfeit drugs. Cooperation should include the timely and appropriate 
exchange of information and the harmonization of measures to prevent the 
spread of counterfeit medicines. Governments, law enforcement agencies, heath 
professionals and pharmaceutical industry should adopt a shared responsibility 
in the fight against counterfeit drugs. Countries with experience in combating 
counterfeit drugs should provide assistance to others for training in areas related 
to quality control.  
Language adviser Pochuieva V.V. 
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УДК  351.74 
Humeniuk V.A. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
DORSET IS ONE OF THE SAFEST COUNTIES IN THE UK 
 Throughout history policing has been most effective when the community 
and the police work together, helping each other to reduce crime and the fear of 
crime. The operational priorities of Dorset police, which have been based on 
today's risks, are the following: rreduce the number of victims of crime and anti-
social behavior; reduce the number of people seriously harmed in Dorset; help 
protect the public from serious threats to their safety including organized crime 
and terrorism; reduce re-offending; increase people's satisfaction with policing 
in Dorset and support neighborhood policing. For affective work the police 
should put the victim first in top of the list. Having fewer victims is the key 
outcome but it is equally important to ensure care and support is given to those 
who suffer crime and anti-social behavior. This priority also focuses activity to 
reduce the risk of becoming a victim or offender faced by people who 
repeatedly go missing from home or who are suffering from mental ill-health 
issues. A large proportion of police time is taken up in trying to ensure that such 
vulnerable people are safe and more can be done in partnership to prevent high 
risk incidents from occurring in the first place. A core role for the police that 
has a direct impact on the number of victims is the effective resolution of 
crimes. This will be achieved through more effective crime screening and 
improved investigation of solvable crimes. Some steps of this are: establishing 
of a Victims Bureau to ensure support is provided throughout the victim 
journey; improving the Dorset Police website so that victims have ready access 
to the information they need; working with partners to expand intervention from 
birth to improve outcomes for children; ensuring that the offenders who pose 
the highest risk of reoffending have the opportunity to be mentored to support 
them away from a life of crime.   
Language adviser Korshenko A.Ye. 
 
 
УДК  351.74 
Hurzhyna Ye.S., Dubrovina A.O.  
 Kharkiv National University of Internal Affairs 
PUBLIC SAFETY IS A TOP PRIORITY OF POLICE  
We live in the twenty-first century where most of countries are democratic, 
socially and economically developed. Unfortunately, there is a very unstable 
situation in the world nowadays. There are numerous riots with different 
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unauthorized protests in many countries and police should deal with this 
problem so as not to violate human rights. Police services are entitled to 
maintaining law and order in civil society. Traditionally police are a 
combination of federal executive authorities and services the purpose of which 
is to protect law and order, to serve people and to protect their rights. In 
different states police can have a variety of functions defined by 
law. Everybody knows that police must always operate under the Constitution 
and laws of the state. Police must carry out their work in a way that does not 
rely on fear and raw power, but instead on regard for the law, honour and 
professionalism. In their activities police use three basic criteria - firmness, 
fairness and promptness.  
Police as an organization has been established by the Community for 
taking care of their needs. Police are the first line of defence in the protection 
of human rights. Public safety is one of the components of national security. It 
is clear that in many countries the police take a primary role to ensure public 
safety and public order in the streets, squares, parks, stadiums, railway stations, 
airports and other public places. Nowadays a lot of attention is paid to the 
problem of cooperation between police and society. People can make a 
significant contribution to the police work to help to prevent crime, reduce fear 
of crime and ensure safety and security of the community. Crime prevention is 
the responsibility of the total community. Mutual trust between the police and 
the community is essential for effective policing.  
Language adviser Tomakh T.I. 
УДК  351.74 
Hutorova O.S. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLICE IN GREECE 
The Hellenic Police force is the national law enforcement agency of 
Greece. The force consists of central and regional services. These services are 
directed by the Ministry of Public Order which provides general supervision. The 
Chief of Police who holds the rank of Lieutenant General is appointed for a two-
year term to handle the day to day management and administration of the police in 
Greece. 
Police officers are charged with the enforcement of existing laws, the 
maintenance of public order, the protection of people and property, the 
prevention, detection and investigation of crimes, the apprehension of criminals, 
traffic safety and many others.  
Officers are expected to respond to a variety of situations that may arise 
while they are on duty. For instance, half a year ago the Municipal Police of 
Athens received a message from the doctors of Children's Hospital with the 
request to deliver a month-old baby who needed urgent heart surgery to another 
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specially-equipped hospital. The police immediately responded to the request 
and arranged free passage of the ambulance carrying the child. The baby who 
was very close to death will live. 
The right to life is defended by the European Convention on Human 
Rights. The key priority for the police in Greece is to respect and protect human 
rights. They do so by providing all members of society with the opportunity to 
exercise their rights.  
Under Greek law, the police enjoy broad powers. Officers have the 
authority to stop and search anyone on suspicion that an offense has been or 
might be committed. In areas designated as “suspicious public areas” officers 
may even conduct stops and searches without any grounds. The police may take 
people to a police station if they do not have proof of their identity. However 
police officers are obliged to follow strictly the rules relating to human rights 
and fundamental freedoms while doing their legal duties. Each unlawful police 
action results in a loss of public support, which sharply lessens the efficiency of 
efforts to reduce crime. 
Language adviser Ivanova I.L. 
 
УДК  351.74 
 
 
Fomenko M.V. 
   Kharkiv National University of Internal Affairs 
 
POLICE AND PUBLIC 
 
 A modern state needs scientifically developed concept of public 
safety maintenance in the light of a new model of mutual relations of 
citizens and police  – a partnership approach.  
  The most widespread approaches being applied in policing in 
foreign countries are the following: 
             1. Creation of cooperating police-community consultative 
groups. Such groups participate in activities of all the police forces in the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. They consist of 
representatives from the police, local councillors and community groups. 
Particular efforts are made to develop relations with young people through 
greater contact with schools and their pupils. School governing bodies and 
head teachers are under an obligation to describe in their annual reports the 
steps they take to strengthen their school links with the community, 
including the police.  
 2. The so-called municipal-focused policing. The term community 
policing is treated as a recognition and approval of the role of a society in 
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influencing the administrative activity of the police. The police department 
strives to actively involve citizens in its operations, often meet with 
members of the public to solicit input and feedback, to identify concerns 
and to find the most effective solutions. 
 3. Increasing social networks importance on the Internet with the 
aim of information distribution. This aim completely corresponds to the 
interests of the police as it helps them to accelerate dissemination of 
information. For example, the British and Dutch police officers use Twitter 
to react to the citizens’ individual requests.  
 4. Audit of law-enforcement bodies as a traditional method of civil 
power control over observance of laws by the police. Besides administrative 
control audit plays increasingly important role in estimating police activity 
results as well as the state internal policy as a whole. 
 Thus, the experience of foreign countries shows that strengthening 
mutual relations between law enforcement bodies and society is essential 
for combating criminality. 
Language adviser Levashov O.S. 
 
УДК  351.74 
Karnaukh S.S. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
PRIORITY - PROTECTING VULNERABLE PEOPLE (SCOTLAND) 
 The creation of Police Scotland has enabled the development and delivery 
of a nationally coordinated and consistent policing response delivered locally to 
protect the most vulnerable people in communities. National strategies have 
been established to address each area of public protection. This allows each of 
the 14 divisional public protection units to work consistently with the local 
communities and partners to keep people safe. The main directions of this work 
are aimed on the following: Protecting Children. The Police respond to 
advances in technology when tackling child abuse. Plans are underway to create 
a national Child Abuse Investigation Unit. This will target internet offending 
and address key threats like sexual exploitation and protracted child abuse 
investigations. Creation of Vulnerable Person Database. The introduction of a 
single police service has allowed a corporate response to be developed for adult 
support and protection. A national IT solution was implemented to create a 
vulnerable persons database. Protecting People from Rape and Sexual Crime. 
The police want to encourage more victims of sexual crime to come forward. 
By ensuring a consistent policing response, they want to further build on public 
confidence and ensure that every victim gets the right support. Focus on 
Education. Police Scotland has worked closely with partners to develop a rape 
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prevention strategy. Key work includes education aimed at reducing 
vulnerability, targeting perpetrators and a rape prevention campaign. Identifying 
Best Practice in Tackling Rape. The National Rape Review Unit has been 
created to re-examine unsolved rapes. This reinforces the police commitment to 
tackle these crimes effectively. National Human Trafficking Unit. The 
establishment of the National Human Trafficking Unit has enhanced the police 
response to tackling human trafficking throughout Scotland. This is achieved by 
effective awareness raising, intelligence gathering and victim care. 
Language adviser Korshenko A.Ye. 
 
 
УДК  351.74 
Kovalenko A.V. 
Kharkiv NationalUniversity of Internal Affairs 
INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST JOURNALISTS 
Lately journalism has become one of the most dangerous professions both 
in Ukraine and worldwide. According to Reporters without borders, in 2015 64 
journalists around the world were killed because of his/her activities as a 
journalist, two of them in Ukraine; in 2014 – 71 and 6 respectively. The number 
of other violations against journalists, such as walloping, kidnapping, torture or 
threaten is much bigger.  
The scale of this problem forced United Nations General Assembly to 
adopt a Resolution 68/163 “The safety of journalists and the issue of impunity” 
on 18 December 2013, which proclaimed 2 November as the International Day 
to End Impunity for Crimes against Journalists. In addition, the resolution urges 
UN Member States to do their utmost to prevent violence against journalists and 
media workers, through the conduct of impartial, speedy and effective 
investigations into all alleged violence against journalists and media workers 
and to bring the perpetrators of such crimes to justice and ensure that victims 
have access to appropriate remedies. 
Among the various studies on investigation of crimes against journalists, 
we consider it necessary to pay attention to recommendations given by the 
authors of Special Study on Murder of Journalists. It is recommended to OAS 
Member States to give the highest priority to investigating the murders of 
journalists; remove all obstacles and obstructions that impede the normal course 
of the investigations; guarantee a reasonable period of investigation; seek to 
establish the motives for the murders and determine whether the killings were 
related to the exercise of journalism; etc. 
In conclusion, we want to state that further implementation of foreign 
experience in investigating crimes against journalists may be a key to ensuring 
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journalists' security in Ukraine and overcoming impunity for such crimes in this 
country. 
Language adviser Levashov O.S.  
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CRIME PREVENTION CONCEPTS 
There are three fundamental crime prevention concepts: Crime Prevention 
through Social Development (CPSD), Crime Prevention through Environmental 
Design (CPTED) and Situational Crime Prevention. 
Crime Prevention through Social Development (CPSD) involves long-
term, integrated actions that deal with the causes of crime. Its aim is to reduce 
risk factors that start people on the road to crime, and to build protective factors 
that may mitigate those risks. The risk factors associated with criminal 
involvement are also related to many other social problems, such as drug and 
alcohol misuse, violence, and unemployment. So when people and 
organizations work to prevent crime they are also working to make our 
communities healthy, safe and sustainable in many respects. 
Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) is a 
multilateral approach to deterring criminal behavior through environmental 
design. This theory contends that law enforcement officers, architects, city 
planners, landscape and interior designers, and resident volunteers can create a 
climate of safety in a community right from the start. The proper design and 
effective use of the built environment can lead to crime reduction, thereby 
improving the quality of life. Crime decreases if the opportunity to commit the 
crime is reduced or eliminated.  
Situational Crime Prevention approach considers particular circumstances in 
which people interact with one another and with the built environment, identifies 
particularly risky combinations, and looks for solutions specific to those situations. 
For example, this approach can address problems associated with intoxicated people 
leaving bars at closing time, such as fights and impaired driving. Situational 
solutions include education of bar staff and patrons about responsible drinking; 
regulations addressing the number, size and location of bars and their closing times; 
police presence at closing times; and availability of public transport. 
It should be noted that combination of all those above-mentioned concepts 
assists police in understanding and responding to crime, and contributes greatly 
to crime prevention practice, increasing the effectiveness of police work. 
Language adviser Pochuieva V.V. 
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GUN CONTROL AND PUBLIC SAFETY IN CANADA 
Canada, a multicultural and diverse nation, requires security to preserve 
the way of life enjoyed by those who live within its borders. Canada’s firearms 
laws help make Canada safer for residents and visitors. The control of firearms 
in Canada is predominantly governed by the Firearms Act, the Criminal Code, 
and their subordinate regulations. 
 Canadian firearms law has both licensing and registration requirements 
for the possession and acquisition of firearms. These requirements are 
administered by the Royal Canadian Mounted Police through the Canadian 
Firearms Program (CFP). The CFP's mission is to: 1) support judicial and law 
enforcement organizations; 2) prevent the misuse of firearms in Canada and 
enhance public safety by helping reduce death, injury and threat from firearms 
through responsible ownership, use and storage of firearms. 
CFP provides direct support to all domestic and international police 
services relative to firearms registration information and licensing of individuals 
and businesses by providing police and other organizations with information 
and expertise vital to the prevention and investigation of firearms crime and 
misuse in Canada and internationally. This information helps distinguish 
between legal and illegal firearms, as well as lawful and unlawful owners and 
trafficking of firearms. CFP and aboriginal organizations work together on 
projects at national, regional and local levels to deliver safety training, firearms 
verification and license and registration assistance. 
The CFP is intended to promote public safety through a process involving 
the effective risk management of firearms and their users by: 1) controlling the 
acquisitions, possession and ownership of firearms; 2) regulating certain types 
of firearms and supporting law enforcement agencies in preventing and 
investigating firearm crimes and incidents.  
Learning from foreign experience could help create a simple and effective 
system of gun control which would contribute to the reduction of crime in this 
country.  
Language adviser Levashov O.S. 
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CURRENT PROBLEM FIELDS OF THE GERMAN POLICE WORK 
Police tasks have changed. The German police has had a rather quiet life in 
the last decades, dealing mostly with football hooligans and occasionally with 
common criminals; the situation has changed in various matters in the last few 
years. 
First, declining tax income has led to a huge amount of policemen being 
fired, therefore the remaining servicemen have a lot more hours to work. 
Besides, police has to deal with a grown amount of political demonstrations. 
These vary in size; they start at a few dozens and can reach up to several 
hundred or even thousands of participants. To make things much more 
complicated, the difficult thing about these is that in them, one can find ordinary 
citizens as well as violent extremists from the left or right wing. If some of them 
become violent, it is the duty of the officers to stop them, but not to harm the 
non-violent persons or even to stop the demonstrations as a whole. 
Because of the huge amount of immigration in the recent months, as well 
as the immigration waves of the last decades, the view of police in society has 
changed. While ordinary Germans have learned to see police as a necessary part 
of a functioning state, which in a democracy shall be respected but not feared, 
diverse groups of immigrants have gained different experience in their home 
countries. There police is sometimes violent, often corrupt and in many cases 
not effectively controlled by state authorities. Therefore, they tend to view 
German police forces in the same way, don't trust them and often don't respect 
them enough, when they don't behave in a violent manner. To keep balance 
between the democratic manners of the past and the authoritarian demands of 
the present is a difficult task for the future. 
Maybe as a result of the above, but maybe as well because of the general 
liberalization of German society, the awareness for police brutality has 
increased. There is a huge discussion going on for a rather long time already 
about the necessity of an individual identification for each officer. 
This is naturally opposed by most members of the police forces, as they 
fear to become targets of revenge attacks, which might affect their private lives. 
The attacks on policemen in and off duty have increased. Be it at 
demonstrations of various clients, be it from ordinary criminals, be it at 
everyday common situations as, for example, traffic control – the inhibitions to 
attack an officer on duty have significantly lowered. This forces the servicemen 
to take a more authoritarian, physical approach, which in its turn increases the 
amount of attacks. 
This is a short, but not complete, overview of the problems, which German 
police have to face in the current days. It will be a tough task resolving them, 
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but, in the end, the future of public safety in Germany depends on this. It will be 
interesting to see, how the story proceeds. 
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IMPROVING RELATIONS: IMMIGRANTS AND THE POLICE IN 
THE USA 
Today approximately 40 million foreign-born people live in the United 
States, seven million of whom arrived within the past years. Because very little 
is known about how most police agencies nationwide work with immigrant 
communities, in 2010, Vera’s Center on Immigration at the Institute of Justice 
in New York focused its work on increasing detained immigrants’ access to 
legal information and counsel and improving relationships between immigrant 
communities and law enforcement officials. Most agencies in the country 
require officers to be U.S. citizens, but some are allowing immigrants who are 
legally in the country (green-card holders) to wear the badge.  
At a time when 25,000 non-U.S. citizens are serving in the U.S. military, 
some feel it's time to do the same in police. A few police departments applied to 
the state legislature to change a law that bars non-citizens from becoming law 
enforcement officers. 
Agency leaders say it is important to have a more diverse police force to 
communicate with the immigrants and understand their culture. Their immigrant 
officers help the agency be more effective in the community they serve. There 
are no problems with green-card holders becoming police officers because 
they've made a long-term commitment to the country and have undergone 
extensive background checks. But there are risks associated with allowing any 
immigrant with a work permit to become an officer, especially considering that 
President Obama administration has given hundreds of thousands of 
undocumented immigrants work permits. A gun and a badge might be handed 
over to somebody whose background is not really known a lot about.  
Language adviser Sazanova L.S.  
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POLICE SCOTLAND'S PRIORITIES – KEEPING PEOPLE SAFE 
 Police in Scotland (the second largest force in the UK after the 
Metropolitan Police) are responsible for policing across the length and breadth 
of Scotland nearly 28,000 square miles. There are more than 17,000 officers 
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within Police Scotland, with 75% attached to Local Policing. 17% are Specialist 
Regional Officers based in the north, east and west and with the remaining 8% 
attached to National Units, all of whom work to support Local Policing by 
providing specialist support wherever and whenever it is needed. They have the 
plan outlining the policing priorities that are delivered across all communities. 
The Strategic Police Plan identifies national priorities: violence, disorder, 
antisocial behaviour; road safety, road crime, protecting people at risk of harm, 
serious organized crime; and counter terrorism. Every hour of every day the 
police officers spend time within communities, patrolling, preventing and 
recording crime, attending homes, schools, hospitals and businesses, providing 
advice and assistance the people who require it. Whether responding to 
emergencies or providing support to people in need, the police always listen to 
what the people of Scotland tell them they need and provide the right service in 
the right place at the right time. The policemen use all the tools and information 
at their disposal to effectively prevent crime and, where crime is committed, 
detect offenders. With the focus on prevention, they continue to tackle violent 
crime, domestic abuse and all forms of sexual crime, including child abuse and 
child sexual exploitation. By identifying offenders and working with the 
partners Police in Scotland ensure victims get the right support and target 
offenders to prevent further crime and protect those at risk of harm. Law 
enforcement officers also tackle serious organised crime and work with partners 
and the communities to manage the threat from terrorism. Local solutions are 
developed for local problems. This approach remains flexible. Although 
recorded crime across the country continues to decline, more can be done to 
prevent crime by listening to the communities, building upon previous 
successes, and by forging stronger links with the partners to reduce crime and 
lessen the impact of crime on victims and their families. With the focus on 
prevention, they continue to tackle violent crime, domestic abuse and all forms 
of sexual crime, including child abuse and child sexual exploitation. By 
identifying offenders and working with the partners Police in Scotland ensure 
victims get the right support.  
Language adviser Sazanova L.S.  
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TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
Transnational organized crime is a big business. A study of this kind of 
crime intersects with the different criminal areas: trafficking in persons, drug 
trafficking, the smuggling of migrants, transnational policing and the political 
sociology of crime. This type of crime activities weaken economies and 
financial systems and undermine democracy. Transnational organized crime 
refers to those  are working to for the purpose of obtaining power, influence on 
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government employees, monetary and commercial gains, wholly or in part by 
illegal means, while protecting their activities through of corruption or violence. 
 Transnational organized criminals act conspiratorially in their criminal 
activities and possess certain characteristics which may include, but are not 
limited: they exploit differences between countries to further their objectives, 
enriching their organization, expanding its power, and avoiding detection or 
apprehension. They also attempt to gain influence in government, politics, and 
commerce through corrupt as well as legitimate means.  
Ukraine is a party of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime. It recognizes the very serious harm caused by 
transnational organized crime, and the need for countries to work together to 
fight this crime effectively. Whether it is a money laundering or drug cartel or a 
cybercrime group out of Eastern Europe, the operations of transnational 
criminal organizations threaten the safety, health and economic wellbeing of all 
Ukrainians. Ukraine plays an active role in the biennial meetings of the 
Conference and participated in various working groups. 
Language adviser Haldetska I.H.  
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COUNTERING TERRORISM IN THE UNITED KINGDOM 
 Nowadays one of the highest priorities for the police in the United 
Kingdom is countering terrorism being hampered by the rate of immigration. 
Specialist Operations (a part of the Metropolitan Police Service) and is divided 
into three sections known as commands (Protection Command, Security 
Command, and Counter Terrorism Command). Within these three commands, 
there are several units whose roles are to help keep safe people who live in, 
work in and visit London. The aim of the Counter Terrorism Command is to 
protect London and the UK from the threat of terrorism.  
The Command is divided into four strands: Intelligence, Investigations, 
Partnership, and Business. The Counter Terrorism Command operates against 
the threat of terrorism at a local, national, and international level.  
In addition to this core counter-terrorism function the Command has a 
number of other national security functions such as domestic extremism, 
national security investigations, investigation of war crimes and crimes against 
humanity, and politically motivated murders. 
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The Command’s overriding priority is to keep the public safe and to 
disrupt terrorist related activity in the United Kingdom and against UK interests 
overseas by: detecting, investigating and preventing terrorist threats and 
networks; working with partner agencies to acquire and use intelligence and 
evidence about terrorism and extremism. Counter Terrorism Command activity 
is focused at maintaining working relationships with boroughs, local 
communities, and international partners in jointly combating the terrorist threat. 
Language adviser Sazanova L.S.  
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PRIORITY - COUNTER TERRORISM (SCOTLAND) 
 The overall threat to the UK from international terrorism is currently 
graded substantial. The police cooperate with partner agencies so that people 
can go about their business safely, freely and confidently. Recent operational 
activity on Northern Ireland related terrorism and the arrest of unaffiliated 
republican terrorists demonstrated the impact and implications for communities 
in Scotland. As the police have seen in successful counter terrorism operations, 
effective preventative and intelligence work will remain the most valuable tool 
in reducing and mitigating terrorist threat. Countering potential threat is a key 
policing priority. The police objectives support the four key elements of the 
UK’s counter terrorism strategy. They are the following: to pursue terrorists and 
those who sponsor them; to stop people becoming terrorists or supporting 
terrorism; to mitigate or lessen the impact of a terrorist attack and to protect the 
UK by strengthening all defenses against terrorism. The establishment of a 
combined Organised Crime and Counter Terrorism Unit has greatly enhanced 
the capability to respond to any emerging terrorist threat. A cornerstone in 
police counter terrorism work is the development of a multiagency Counter 
Terrorism Implementation Plan for Scotland. This ensures police and partners 
outline key strategic and operational activity. It gives a platform to deliver the 
contest strategy and introduces accountability, ownership of tasks and the 
identification of key activities to mitigate risks. Considerable work is ongoing 
among the Scotland Police, planners, business and government to strengthen 
their protection at key sites and locations. The police are committed to testing 
and exercising their counter terrorism response plans particularly in 
preparations for major events, such as the Commonwealth Games and Ryder 
Cup, to ensure that they not only keep people safe from terrorism here in 
Scotland, but meet their global responsibility to reduce and mitigate the terrorist 
threat worldwide. 
Language adviser Korshenko A.Ye. 
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 IMMIGRANTS WORK IN THE AUSTRIAN POLICE 
 Different migration experiences and the legal status have an immediate 
effect on a person's position in society. Immigration and the resulting 
pluralisation of society are reflected in Austrian population data and its capital. 
Vienna is a city of immigration in Europe. Since 2005 the Viennese population 
has grown by ten percent. It is expected to increase by 250,000 people by 2029. 
More than one third of all new migrants, who come to Austria from abroad each 
year, move to Vienna. Most of them come from other European countries. 50 
percent of the Viennese were born abroad or have at least one parent who was 
born abroad. Vienna’s population growth is mostly due to immigration from 
abroad. The majority of Viennese with a foreign background come from Serbia, 
followed by Turkey, and Germany. A few years ago the Police of Vienna 
launched a project in order to attract immigrants to start a career in the 
Police. The project had a success. The idea is that intercultural competence 
and multilingualism are part of the police. The goal is to have at least one 
immigrant at any police station. There is still more potential for an increase 
in immigrants within the police. For a multilingual city like Vienna 
immigrants are indispensable multilingual police force. Immigrants as 
police officers would allow the police to respond effectively on the 
challenges of organized international crime. The benefits of this so called 
diversity management in the police are clear, thus the threshold for 
immigrants to apply for the police was decreased. The relationship between 
immigrants and police officers are often very difficult and troubled due to 
experiences in their home countries. The implementation of diversity 
management within the police may therefore also contribute immensely to a 
common understanding that the immigrants see the Viennese police as 
"their" police.  
Language adviser Sazanova L.S.  
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REDUCING FEAR OF CRIME (USA) 
 Fear of crime has a huge impact on American society. Individuals often 
choose where to live, shop, and socialize based on their perceptions of the 
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relative safety of different cities, towns, and neighborhoods. Fear of crime 
routinely drives local politics, occasionally influences national elections, and is 
the catalyst for vastly increased federal crime-control efforts. The modern 
police priority mission is fear reduction based on the interrelated assumptions. 
Fear matters - it negatively affects individuals and communities. Fear is real - 
while it is just a feeling, fear affects behavior, politics, economics, and social 
life. Admittedly, fear is not as important as crime - the harm caused by fear 
should not be equated with the tangible and often tragic harm caused by violent 
crime or significant property crime, but fear is very important - while making 
people safe is perhaps the most important purpose of government, making them 
feel safe is nearly as important. Reducing fear is and should be a police 
responsibility - the important government purpose of making people feel safe 
falls to the police logically and is the necessity. Police can reduce fear by fear-
reduction strategies and practices. Reducing fear should be an explicit police 
priority - unless police specifically target fear of crime, their attention tends to 
get distracted toward other issues, and fear-reduction efforts are neglected. Fear-
reduction efforts should be targeted - the preponderance of the evidence on 
police effectiveness in general is that more targeted strategies work best. The 
main focus, however, is on tools and techniques that police can use to target and 
reduce fear of crime. This often requires both community-wide and 
neighborhood-level surveys, but those are not the only methods for learning 
about fear. Community meetings, key individuals, environmental audits, and 
routine public contacts can serve as very useful sources to learn about the 
concerns and worries of community residents. Armed with data and analysis 
about fear of crime, police can begin to focus and target their attention, just as 
they do it with crime itself.  
Language adviser Korshenko A.Ye. 
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STRATEGIC PRIORITIES OF AUSTRALIAN FEDERAL POLICE 
The Australian federal police’s (AFP) role is to enforce Commonwealth 
criminal law and to protect Commonwealth and national interests from crime in 
Australia and overseas. The AFP works closely with a range of other law 
enforcement bodies at state, territory and international levels, enhancing safety 
and providing a secure.  
The AFP have the following key strategic priorities:  
countering the threat of terrorism and violent extremism to the safety and 
security of Australians and Australian interests, inside and outside Australia; 
contributing effectively to Australia's border management and security; 
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contributing effectively to the Government's international law enforcement 
interests; 
leading and managing the law enforcement and crime prevention aspects of 
aviation security; 
ensuring that specific individuals, establishments and events, identified by the 
Australian Government as being at risk, are protected; 
identifying emerging criminal threats to the national interest and, for issues in 
which the AFP has operational expertise; 
providing leadership to, and working with, other agencies to actively protect 
Commonwealth revenue. 
The AFP core values are integrity, commitment, excellence, fairness and 
trust. The AFP is also subject to external oversight and accountability measures. 
Language adviser Horbach N.L. 
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PRIORITIES OF SCOTLAND POLICE 
The Scotland Police Authority is the national body responsible for the 
governance of policing in Scotland. 
The priorities are intended to clearly incorporate the contribution which 
policing can make to achieve the Scottish Government’s purpose and national 
outcomes, and the related priorities within the Strategy for Justice. These are 
strongly underpinned by the four pillars of public service reform – prevention, 
performance, people and partnership. 
They are intended to set clear national priorities.  
Further specific and measurable deliverables relating to Scottish 
Government’s national outcomes will be included in the Strategic Plan which 
the Scotland Police Authority will draft on the basis of the strategic priorities. 
The strategic priorities are: 
Make communities safer and reduce harm by tackling and investigating 
crime and demonstrating pioneering approaches to prevention and collaboration 
at a national and local level. 
Actively support a decisive shift towards prevention by promoting 
evidence based practice and effective partnerships to make the most of 
collective resource, knowledge and expertise, especially around reducing 
violence and reoffending, substance misuse, promoting better outcomes for 
young people and vulnerable adults. 
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Strengthen Scotland’s reputation as a successful and safe country by 
demonstrating excellence in effectively planning for and responding to major 
events and threats. 
Provide an efficient, effective service focused on protecting frontline 
services, delivering the benefits of police reform, and promoting continuous 
improvement. 
Deliver the three benefits of reform and work with others to ensure that the 
criminal justice system is fair and accessible, using science, technology and 
innovation to support the delivery of an effective and efficient police service. 
Ensure that victims, witnesses and communities experience positive 
engagement with the police by providing inspirational leadership and 
embedding a culture, identity and values which provide a highly skilled and 
motivated workforce to deliver improved local services with the consent and 
involvement of communities. 
Language adviser Horbach N.L. 
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POLICE IN SPAIN 
Law enforcement in Spain is carried out by three police forces. They are 
National Police, Civil Guard and Local Police. National Police deal with serious 
urban situations. Civil Guard patrols highways and rural areas, investigating 
crimes there. Local Police exist in most cities and important towns in order to 
focus on crime prevention, minor incidents and traffic control. They are 
efficient police forces and have a reputation for honesty and courtesy. 
To fulfill their mission properly the police in Spain have at their disposal a 
variety of technical equipment which enhances public safety.  
Body worn cameras are among the new technologies being adopted by the 
police. There are many different types of body-worn cameras available, including 
some that mount to vests or headgear. They may cost as much as $1,000 each, or as 
little as a few hundred dollars, depending on the model. These cameras are expected 
to alter interactions between police officers and the public, since both parties 
will be aware that their actions are being recorded. 
Body worn cameras are useful tools for documenting evidence at crime 
scenes, officer training, preventing and resolving complaints brought by 
members of the public, strengthening police transparency, performance and 
accountability. In addition, operating in the world where anyone with a cell 
phone can record video footage of a police encounter, these cameras help the 
police ensure that events are also captured from an officer’s perspective. For 
officers who behave properly but generate complaints because they have high 
levels of activity or frequent contacts with criminal suspects, cameras can be 
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seen as beneficial. Studies show that using body worn cameras reduces the 
number of complaints against the police, protects officers from false 
accusations, help increase and strengthen the public trust.  
However body-worn cameras have significant implications for the public’s 
privacy rights, particularly when it comes to recording victim interviews in 
situations involving rape, abuse, or other sensitive matters. Officers should 
obtain the victim’s consent prior to recording.  
Like other new forms of technology, body-worn cameras have the ultimate 
purpose to help officers protect and serve the people in Spain. 
Language adviser Ivanova I.L. 
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PRIORITY - ORGANIZED CRIME GROUPS (SCOTLAND) 
 Reducing the threat organized crime groups pose to communities is a 
priority for Police Scotland because organized crime is a multibillion pound 
enterprise with significant social and economic costs. It takes £2-4 billion out of 
the Scottish economy annually and has a negative impact on local communities. 
To make this work effective Police Scotland have done a lot. Recently the 
Scottish Crime Campus at Gartcosh has been opened. This is a shared facility 
with many partners. It provides opportunities for enhanced sharing of 
intelligence and inter-operability and supports the Scottish Government’s multi-
agency strategy to tackle organized crime. Close attention is paid to legitimate 
business sectors. There is an organized crime involvement in a variety of 
legitimate business sectors, such as the security industry and taxes. Criminals 
use businesses to front their illegal activities and to launder money. This leads 
to the distortion of markets and deprives lawful companies of business. Police 
Scotland play a key role on the Serious Organized Crime Taskforce, which 
involves a range of partners working together at a strategic level to ensure that 
Scotland can respond robustly to the threat serious organized crime poses to 
communities. These include British Transport Police, HMRC and the UK 
Border Agency. Most of Scotland’s organized crime groups are involved in the 
supply of controlled drugs. Communities in Scotland are concerned and cited 
this as one of their top priorities. It is known that groups are adapting and 
moving into the so-called ‘legal highs’ market, profiting from the 
misconception that taking new psychoactive substances might be safe. These 
are potentially lethal and Police Scotland are working with the Scottish 
Government and partners to tackle this problem. 
Language adviser Korshenko A.Ye. 
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NEW AUSTRALIAN POLICE TECHNOLOGY 
 2016 is shaping up to be the year of the technically advanced police force 
in Australia. Officers are finally utilizing iPads and using smartphones for more 
than just playing Smash Cops Heat. 
 And maybe it’s about time. Today’s criminals can be a clever bunch. 
Relying on brute force and pure intimidation died in the 90s. This new wave of 
outlaws is more clever and technologically-minded than ever before. 
 Recently the Australian Federal Police (AFP) have been showing some 
self-leniency towards the introduction of new gadgets aimed at combating 
crime. 
 Laser drug detection 
The TruNarc laser drug scanner. Newcastle police were the first to trial – 
and are now actively using – mobile laser drug detection technology. 
Thanks to the laser, called TruNarc, these nifty little gadgets don’t need 
actual contact with a substance to verify its legality, or lack of. 
The handheld device is placed on the bag or container holding a substance, 
which is then scanned and analyzed. Attributes of the contents are then checked 
against an onboard library of illicit substances and cutting agents. 
 If there’s a match, the properties are displayed on a small screen fitted to 
the front of the device. 
 3D crime scene scanners. The CSIRO have developed the Zebedee 3D 
mapping device. Queensland police are in early-stage testing of mapping crime 
scenes using a 3D scanner. 
 Developed by the CSIRO, the device – named Zebedee – set them back a 
cool $37,000. They only bought one. 
Zebedee uses a Light Detection аnd Rangin scanner, which measures 
distance by illuminating an object with a laser and then analyzing the reflected 
light. This results in a complete scan of an area, including hard-to-reach areas, 
such as cliff edges, deep gullies, dense bushland and other spots us ordinary 
humans would find tricky to navigate.  
 The price tag of the Zebedee seems a bit steep. However, this wonderful 
landscape of ours does have a tendency of making people disappear, especially 
when trekking through bushland. 
Language adviser  Horbach N.L. 
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 NEW TRENDS IN LAW ENFORCEMENT 
Public safety and security in the 21st century is a rapidly changing. 
Technological advances are not only helping law enforcement professionals do 
their jobs, they are also changing the way police officers and community 
members interact.  
Most agencies have already begun implementing new tactics and strategies 
to work more harmoniously with their local communities. It is predicted that 
this focus on community policing will continue for the foreseeable future, as it 
remains a top priority at both the state and federal levels. Сommunity policing 
involves three components: developing community partnerships, engaging in 
problem solving and implementing community policing organizational features. 
Technology is making it much easier for police professionals to ensure 
public safety and security. Let's get acquainted with some of them. 
Social media will be used more and more frequently and with greater 
sophistication and adoption to gather information, as well as engage the 
community. 
Next generation 911. These future systems will be able to receive text 
messages, videos and photographs.  
Facial recognition has great potential and is being used more widely in 
surveillance. Biometric privacy laws will be a hot topic in the current and 
coming years as this type of technology becomes more mainstream. 
In the coming years, the police oversight is expected to increase as the 
nation watches closely for any sign that police officers are infringing on citizens 
constitutional rights, using inappropriate and undue force or acting biased 
towards particular groups. 
Language adviser Kalchenko T.M. 
УДК  351.74 
Tsebynoha O.Yu.,Tsebynoha V.Yu. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
MODERN PIECES OF POLICE EQUIPMENT 
The police gadgets may be interesting, but they are first and foremost 
tools. Anyone interested in criminal justice careers must always remember the 
commitment to protecting people. 
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There are many different types of police equipment, A police officer often 
uses basic equipment such as a handgun, handcuffs, a flashlight, handcuff keys, 
pepper spray, a radio for communicating with other officers. More specialized 
police equipment might be carried by a tactical officer and can include more 
powerful firearms, body armor. 
Firearms 
 One of the most basic pieces of police equipment is the firearms. This is 
usually worn on the hip of the officer, though some officers may wear a firearm 
in a shoulder holster. The specific gun used by an officer depends on the 
standard practices and policies of a police department and the preferences of the 
officer. 
 Common police equipment also includes various types of restraining 
devices, including handcuffs and zip ties, as well as handcuff keys and a pocket 
knife. This is usually a folding knife that requires only a single hand to use. 
Police officers also wear or carry a badge that identifies them as officers of the 
law, and the officer may be required to wear a standard uniform as well. Many 
officers also have such weapons as batons, often collapsible batons, and pepper 
spray. 
There are also pieces of police equipment that officers might not carry on 
their person, but which many officers have in their vehicle. This includes 
equipment for protecting a crime scene, such as road flares, and portable 
barricades. Police officers also carry radios to communicate with other officers, 
often worn on the shoulder or on the belt. 
 The pistol has been a part police equipment of American policing almost 
since the inception of a police force. Nearly every officer in the United States 
carries at least one firearm, and quite often they may also carry a backup 
weapon hidden on their body. 
Though there are a few officers who still carry revolvers, most carry 
semiautomatic pistols. Popular manufacturers are Glock, Smith & Wesson, 
Beretta and Sig Sauer. Currently, most departments carry a 40 caliber pistol, 
though there is a movement toward the larger .45 caliber round. 
Flashlights 
Flashlights have long been associated with police officers. This is not the 
one you might find in the kitchen. Instead, officers carry long and heavy lights 
with halogen bulbs or LEDs, such as Maglites. The halogen lights are so 
powerful and so hot that they have been known to burn small holes in car seats 
and even uniforms. 
Language adviser Kalchenko T.M. 
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GREAT BRITAIN AND GERMAN POLICE MISSION. VISION, 
VALUES AND PRIORITIES 
Britain police mission provides a first class service for protecting and 
serving the people of Britain. Britain police values are: service to be proud of 
with integrity and professionalism; treating everyone with fairness, respect and 
dignity; being innovative; using resources wisely; operating as one team; act 
with humility, compassion and courtesy; listening, learning and striving to 
improve their activities. Britain police priorities are: cutting crime, catching 
criminals and dealing with anti-social behavior, ensuring visible community 
policing, developing and supporting their workforce. The national priorities 
continue to be aligned with local policing plans which identify the priorities at 
local level. They focus on the issues including domestic abuse and alcohol, 
drugs and re-offending which drive so much crime including anti-social 
behavior, violent crime and burglary This flexible approach remains at the heart 
of how they shape and deliver national policing.  
German police have two main agencies at the federal level: 1) 
The Bundeskriminalamt (BKA) and (2) the Bundespolizei (BPOL, Federal 
Police). The BKA is modeled after the American FBI and has its headquarters 
in Wiesbaden. The BKA handles counterfeiting, bank robbery, kidnapping, and 
other serious federal crimes. At the state level, there is also the 
Landeskriminalamt (LKA), which deals with criminal activities within each 
state. The Federal Police Bundespolizei or BPOL is a (primarily) 
uniformed federal police force in Germany. Today the Federal Police agencies are 
also responsible for protecting Germany’s borders, providing coast guard 
services along Germany’s 450-mile-coastline, providing counter-terrorism 
forces (GSG 9), transportation security at international airports and on the 
German railways, air or sky marshals, supporting international police missions, 
providing in-house security for German embassies in some countries, protecting 
federal government, and others.  
Language adviser Rusanova L. I. 
 
УДК  351.74 
Velychko K. Ya. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
POLISH POLICE: NEIGHBOURS’ EXPERIENCE 
The law enforcement system efficiency is not measured by the number of 
officers, but is determined on the basis of the level of crime detection, crime 
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dynamics, crime prevention, as well as trust of the population. As of 2013, 
about 7% of Ukrainians trusted the Ukrainian militia, while in Poland the 
situation is diametrically opposite as nearly 72% of Poles trust the Polish police.  
Reform of the Polish police began in early 1990s with the adoption of a 
respective law on police. So, the following directions of their operation were 
determined: protecting life of the people and their property against illegal 
encroachments; ensuring public safety and civil order in public places, in public 
transport, on roads and water; initiating and taking measures aimed at 
preventing criminal offences in cooperation with state and local bodies, as well 
as public organizations; detecting and investigating crimes and chasing 
offenders; supervising municipal law enforcement bodies and private security 
companies; controlling maintenance of law and order and compliance with 
administrative regulations to be observed in public places; cooperating with 
police bodies of other countries and international organizations. 
In answering the question: “What kind of police do we need?” the Polish 
society has identified five key areas: clear legal regulation (powers are to be 
clear and understandable), quality selection and professionalism of personnel 
through multi-stage selection and training, creation of an effective control 
system and effective internal and external supervision, modern facilities and 
equipment. 
The modern Polish police are characterized by a high degree of openness 
to the society, continuous cooperation with local initiatives within regional 
programs, communication with local governments and non-governmental 
organizations, analysis of the local communities’ problems, rapid response to 
law violations, as well as actual protection of human rights. 
Language adviser Levashov O.S.  
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COMBATING ILLEGAL MIGRATION AS ONE OF  
THE TOP PRIORITIES OF POLICING IN EU STATES 
In the period of globalization and European integration, the need for systematic 
and comprehensive study of migration has become quite urgent. According to 
official information, every year half a million citizens from Asia and Africa leave 
their poor countries and migrate to Europe in search of a better life, police reporting 
similar patterns in the migrants’ actions.  
At present combating illegal migration is an extremely acute problem for the 
European Community. Migration is illegal if a person moves across the state border 
or outside the crossing points, if a person hides his own personality from customs 
and border control, if a person uses false documents, visa on their own or through 
third parties, and if person resides on the territory of the country without proper 
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permission of competent state authorities. Experts believe that illegal migration has 
become a profitable business for international organized criminal groups.  
Uncontrolled growth of illegal migration contributes to the development of 
such social phenomena as crime, unemployment, spread of dangerous diseases, 
growth of illegal labor market, trafficking etc. In considering illegal migration it is 
necessary to proceed from understanding it as a transnational phenomenon that 
operates outside the legal framework of current legislation, and currently takes the 
form of transnational organized crime. 
That is why, a priority of police is to counter illegal migration, and do the 
following: 
- to protect external borders;  
- to identify and expose criminal gangs that organize trafficking of illegal 
migrants, and providing them with forged documents; 
- to create a unified automated system of information support of law 
enforcement agencies in their fight against illegal migration; 
- to establish an effective mechanism of deportation of illegal migrants to their 
places of permanent residence or country of origin.  
Language adviser  Levashov O.S.   
УДК  351.74 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
UNIFIED METHODOLOGY OF INVESTIGATING 
EMBEZZLEMENT CRIMES IN BUDGET 
Against the background of market and financial relations at state and 
international levels today national security in the economic sphere can be 
defined as one of the priorities of law enforcement bodies in general, and the 
National Police in particular. In this respect it is reasonable to adopt positive 
experience of the European Union, where the creation of bodies specially 
authorized to investigate crimes in the financial and economic sphere was 
followed by the introduction of guidelines for investigation procedure. 
Thus, in April 2005 Commissioners for Revenue and Customs Act was 
adopted by British Government (HMG). According to this Act of Inland 
Revenue Her Majesty’s Customs and Excise was reformed into HM Revenue 
and Customs (HMRC). HMRC is a law enforcement agency which has a strong 
cadre of Criminal Investigators, responsible for investigating Serious Organized 
Fiscal Crime. This agency deals with such criminal offences like Tobacco, 
Alcohol and Oils smuggling (other then drug trafficking). They have aligned 
their previous Customs and Excise powers to tackle previous Inland Revenue 
criminal offences. They are responsible for seizing (or preventing the loss of) 
billions of stolen pounds of HMG's revenue.  
In its crime detection and investigation activities HMRC is guided by a 
unified methodology of criminal investigation procedure. According to the main 
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indexes of professional activity, such as total sum of prevented loss in the 
revenue, number of prosecutions and sentences, percentage of cases won and so 
on, HMRC is quite successful as a law enforcement body.  
Summing up the above, we believe that there is a priority for Ukraine to 
develop a unified methodology on a national scale for investigating 
embezzlement of budget funds with participation of relevant specialists from 
State Fiscal Service, Customs Service, and State Financial Inspection and to 
implement such methodology in practical activities of the national investigation 
bodies.  
Language adviser Levashov O.S. 
 
УДК  351.74 
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Kharkiv National University of Internal Affairs 
TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM AND  
A TOP PRIORITY OF POLICING 
For a long time general international law avoided the term «terrorism» for 
certain political and ideological reasons. At the same time, one cannot say that 
the international community was indifferent to individual expressions of 
terrorism. Back in 1934, the League of Nations at the suggestion of France took 
steps to develop an International Convention on the prevention and punishment 
of acts of terrorism. The Convention was signed m 1937 in Geneva. States-
parties undertook to consider as criminal acts of terrorism, including conspiracy, 
incitement, and participation in such acts, and in some cases to ensure the 
extradition of persons, who are guilty of committing these crimes. 
The main feature of the modern approach to international cooperation in 
the fight against terrorism is refusal to consider terrorism as a political offence 
or as an offence connected with a political offence or as such, inspired by 
political motives. The terrorist attacks on New York and Washington of 11 
September 2001 showed that even the most powerful state in the world is not 
able on its own to ensure the security of its citizens. Success can he reached 
only through wide cooperation of states. And police institutions play an 
important role in this process. 
Today, many experts say that the international terrorism is experiencing a 
period of development, comparable to that of the 1970s. In most cases, terrorist 
activity does not involve the receipt of money. 95% of the terrorists, according to 
Interpol data, persecuted the purpose of political or religious nature. From time to 
time well-planned terrorist attacks take place, the ultimate aim of which is to receive 
profit or change of the political situation in a country or region. 
Interaction with citizens plays a crucial role in combating and investigating 
terrorist acts. That is why people should remember that in case of any 
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suspicious activity that could be terrorist-related they must notify the police 
immediately to help them prevent this heinous crime. 
Language adviser  Levashov O.S.  
УДК  351.74 
Zlenko O.A. 
Kharkiv National University of Internal Affairs 
COMBATING CYBERCRIME  
AS ONE OF POLICE PRIORITIES  
Information technology gave rise to new conditions which are used by 
criminals to commit crimes at the national, international and transnational 
levels. Criminal association, some "experts" in criminal business make full use 
of the state-of-the-art technologies to launder criminally obtained money, to 
gain unauthorized access to information systems and so on. 
Crime in the sphere of computer information is a specified by the criminal 
law guilty violation of rights and interests in respect of automated data 
processing systems that adversely affect legal protection of the rights and 
interests of individuals and businesses, society and state. 
The consequences of the misuse of information are numerous: it is not 
only a violation of the inviolability of intellectual property, but also the 
disclosure of information about citizens’ private lives, property damage in the 
form of direct losses and lost profit, loss of a company’s goodwill, various 
violations of normal activities of an enterprise, an industry and so on. 
Given the central role of information in Ukraine's economy and its rapid 
criminalization, the task of a special urgency today is to make significant 
changes and additions to the existing legislation and departmental regulations 
that would ensure normal functioning of information systems and networks, 
create conditions to minimize criminogenic processes, to timely detect and 
prevent cybercrimes. The criminal situation in the sphere of information 
technologies requires an integrated approach both by law enforcement bodies, 
and by other interested agencies. 
Language adviser Levashov O.S. 
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PRIORITÄTSRICHTUNGEN IN DER POLIZEITÄTIGKEIT 
Mit dem Begriff „Polizei“ assoziieren die Menschen uniformierte Beamte, 
die auf Stadt- und Dorfstraßen präsent sind. Die Polizisten sind Ansprechpartner 
für die Bürger/innen, die Hilfe und Unterstützung bei der Lösung ihrer 
Probleme suchen. 
Es ist schwer über Prioritätsrichtungen in der Polizeitätigkeit zu sprechen. 
Bei der Polizei ist kein Tag wie der andere. Unvorhergesehene Ereignisse und 
das vielfältige Aufgabengebiet stellt sie immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Von dem „Pädagogen“ bei der Verkehrserziehung in der 
Schule über die Hilfeleistung bei verschiedenartigen Konflikten bis zur 
Aufklärung schwerer Straftaten reicht ihre Arbeit. 
Wenn unter „Polizeinotruf 110“ die Polizei gebraucht wird, kommt die 
Schutzpolizei als erste. Die Polizeibeamte müssen die unterschiedlichsten 
Situationen erfassen, schnell reagieren, sofort die richtigen Entscheidungen 
treffen und alle notwendigen Maßnahmen veranlassen und koordinieren. 
Bei der Polizei geht es aber nicht nur um die Aufklärung von Straftaten. 
Die „beste“ Straftat ist die, welche nicht begangen wird. Daher kommt dem 
Thema „Prävention“ bei der Schutzpolizei eine große Bedeutung zu.  
Für die Schutzpolizei ergeben sich die Prioritäten für folgende Aufgaben: 
Prävention durch ständige Streifen, ob zu Fuß, mit Fahrrädern, in 
Funkstreifenwagen oder dem Einsatz von Hubschraubern; Regelung und 
Überwachung des Straßenverkehrs; Aufklärung von Straftaten; Vernehmung 
von Beschuldigten, Geschädigten und Zeugen; Schutz von Großveranstaltungen 
und Demonstrationen aller Art. 
Handelt es sich um Verletzung des Strafrechts, kommen die Mitarbeiter 
der Kriminalpolizei zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat es mit allen 
Kriminalitätsformen zu tun. Im Mittelpunkt sind aber immer der Mensch und 
seine Motive. Für die Polizisten bedeutet dies, sich immer wieder auf neue 
Situationen einzustellen und neue Lösungswege zu finden.  
Der Reiz der Ermittlungsarbeit liegt in dem Kontrast zwischen technischer 
Arbeit und dem Hineinversetzen in die individuellen Verhaltensweisen der 
beteiligten Menschen, in den Besonderheiten der selbständigen Tätigkeit und 
der Arbeit im Team.  
Die Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und der Kriminalpolizei arbeiten „Hand 
in Hand“. Ihre Zusammenarbeit führt zu Synergieeffekten und bietet Gewähr für die 
Bürger, dass die polizeiliche Arbeit auf einem hohen Standard ausgeführt wird. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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MEHR SICHERHEIT DURCH MODERNE POLIZEI 
Als Polizist hat man den gesetzlichen Auftrag, Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Die Polizei muss zu jeder Tages- und 
Nachtzeit bereit sein, die vielseitigen Aufgaben für die Allgemeinheit zu 
erfüllen.  
Die Polizei in Österreich genießt höchstes Vertrauen. 90 Prozent 
Österreicher fühlen sich durch die Arbeit der Polizei sicher. Zu den Prioritäten 
der österreichischen Polizei gehört die weitere Steigerung der öffentlichen 
Sicherheit mit dem Ziel, Österreich zum sichersten Land der Welt zu machen. 
Im Projekt „Moderne Polizei“ wurden Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels 
festgelegt.  
Sicherheit orientiert sich nicht an der Zahl der Polizeiinspektionen, 
sondern an der Zeit der Polizisten für die Bürger. Die Bediensteten sollen dort 
sein, wo die Österreicher sie brauchen. 
Für jede Gemeinde wird ein Sicherheitspaket erarbeitet. Jede Gemeinde 
hat die Möglichkeit einen Polizeistützpunkt für die Anliegen der Bewohner in 
einem öffentlichen Gebäude einzurichten. Dort befindet sich ein Polizeibeamter 
als Ansprechpartner. Eine Ruftaste am Gebäude ermöglicht rund um die Uhr 
eine Kontaktaufnahme mit der Polizei. Einige Polizeiinspektionen werden 
zusammengelegt, um die Effizienz der Polizeiarbeit zu steigern. So werden 
durch die Reformierung der Dienststellenstruktur Kräfte frei, die sich auf ihre 
Polizeiaufgaben konzentrieren können.  
Nach dem Projekt „Moderne Polizei“ ist die Ausbildung von 1.200 
Spezialisten vorgesehen. Diese Spezialisten werden in den Bereichen 
Verkehrsdienst, Kriminaldienst, qualifizierter Polizeidienst, grenz- und 
fremdenpolizeilicher Dienst und polizeiliche Sonderverwendung arbeiten. 
Der polizeiliche Alltag zeigt, dass die Anforderungen an die Polizei 
steigen und Spezial-Know-How stärker gefragt wird. Die Polizeitätigkeit 
erfordert Spezialwissen. Mit dem neuen Ausbildungskonzept lässt sich dieses 
Fachwissen punktgenau abrufen. 
Österreich ist schon jetzt beim Thema Sicherheit im europäischen 
Spitzenfeld. Dank diesem Projekt werden noch mehr Polizisten im Außendienst 
tätig sein. Es erscheinen mehr Fachleute, die besser auf die aktuellen 
Herausforderungen reagieren können. Größere und gut gelegene 
Polizeidienststellen werden für mehr regionale Sicherheit und den 
bestmöglichen Schutz der Bevölkerung Österreichs sorgen. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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KAMPF GEGEN DEN INTERNATIONALEN TERRORISMUS 
Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 kann man einen Anstieg 
von terroristischen Attentaten vermerken. Das lässt sich in der letzten Zeit 
besonders deutlich an Beispielen der Ereignisse in Syrien, Frankreich und dem 
Irak beobachten. Die Wichtigkeit von adäquaten Antiterrormaßnahmen nimmt 
stetig an Bedeutung zu. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus 
wurde zur Hauptaufgabe von rechtschützenden Organen. „Wir müssen mit 
Terroristen auf Augenhöhe bleiben. An die offenbar extrem gut ausgebildeten 
Terroristen und ihre Waffen muss die Ausrüstung der Spezialkräfte angepasst 
werden“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz. „Mit 
herkömmlichen Schusswaffen kommen Polizeibeamte auch nicht immer nahe 
genug an Terroristen heran, um in einem Schusswechsel zu bestehen. Paris kann 
überall in Europa sein“. 
„Sicherheit für alle“ ist zur Priorität in der Tätigkeit der Spezialkräfte 
geworden. Angriffe auf Polizeibeamte sowie auf andere Einsatzkräfte toleriert 
man auch nicht, deshalb will die deutsche Regierung deren Schutz verbessern. 
Es wurden neue Distanzwaffen beschafft und die Schutzausrüstung optimiert, 
auch besonders geschützte Fahrzeuge wurden zu diesem Zweck gekauft. Von 
großer Bedeutung sind die Verbesserung der Ermittlungsarbeit im operativen 
Bereich und die Intensivierung der internationalen Übungen der 
Sicherheitsbehörden gegen den Terror.  
Gegen den Terror, Extremismus und Fanatismus geht die Bundesregierung 
entschieden vor. Es wurde beschlossen, gewaltbereiten Islamisten Reise- und 
Personalausweise zu entziehen. Damit soll die Ausreise aus Deutschland und 
eine Rückkehr verhindert werden. Die Überwachung gewaltbereiter Islamisten 
soll auch weiter verstärkt werden. Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr, 
des Katastrophenschutzes, des Technischen Hilfswerks sowie der 
Rettungsdienste setzen ihr Leben für den Staat und dessen Bürger ein. Der 
Schutz von Einsatzkräften soll auch weiter verbessert werden. 
Diese Maßnahmen sind ein Teil eines sicherheitspolitischen Gesamtpakets 
im Kampf gegen den Terrorismus und umfassen nicht nur die Verbesserung der 
Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Zudem sind eine modernere Technik zur 
Überwachung und Auswertung von Telekommunikationsverbindungen sowie 
zur Observation von Verdächtigen, eine verbesserte IT-Auswertetechnik sowie 
eine Stärkung der Kriminaltechnik vorgesehen. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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SICHERHEIT FÜR ALLE 
Sicherheit für alle hat Priorität. Besonders aktuell ist das heute, wenn die 
Terrorismusgefahr keine abstrakte Erscheinung darstellt. Sie ist real, und 
niemand kann sich sicher fühlen. Die friedliebende demokratische Welt hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Bedrohung durch Terrorismus zu überwinden. 
Die Terrorismusvorbeugung, die Verhinderung von terroristischen 
Vereinigungen und die Bekämpfung von Terroristen-Einzeltätern gehören zu den 
Hauptrichtungen der Zurückdrängung des Terrorismus aus unserem Leben. 
Angegriffene Staaten haben verschiedene Möglichkeiten gegen Terrorismus 
vorzugehen. Neben Antiterrormaßnahmen wie der Erhöhung der eigenen 
Sicherheit und der Fundierung der Informationen über Terroreinheiten können 
Staaten mit Terroristen verhandeln und/oder ihnen Zugeständnisse machen, um 
weitere Angriffe zu verhindern. Eine Alternative zur Terrorismusbekämpfung 
bilden zahlreiche Abkommen, Resolutionen und Beschlüsse, die heute 
völkerrechtlich die Verfolgung und Bestrafung von Terroristen, terroristischen 
Vereinigungen und terroristischen Straftaten regeln. 
Als terroristische Straftaten weltweit anerkannt sind Flugzeugentführungen 
Geiselnahmen und Sprengstoffanschläge, aber in den Zuständigkeitskatalog des 
Internationalen Strafgerichtshofs wurde ein Straftatbestand „Terrorismus“ nicht 
aufgenommen. Nur terroristische Straftaten, die sich als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Völkermord einordnen lassen, fallen in 
seine Zuständigkeit. Daher sind für die strafrechtliche Verfolgung die 
jeweiligen nationalen Behörden zuständig. 
In Deutschland zählt man terroristische Angriffe nicht als militärische oder 
kriegerische Handlungen. Für die Abwehr entsprechender Gefahren ist die 
Polizei zuständig und nicht die Bundeswehr. 2004–2007 wurde im Bundestag 
darüber debattiert und es wurde eine Erlaubnis für den Einsatz von 
Kampfflugzeugen der Bundeswehr zum Abschuss von entführten 
Passagiermaschinen gegeben. Die Bundeswehr kann die Polizei unter bestimmten 
Umständen unterstützen. Das Militär kann gemäß der Deutschen 
Notstandsgesetze beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung 
organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer eingesetzt werden. Die 
Bundeswehr kann nach dem Luftsicherheitsgesetz im Falle eines von Terroristen 
entführten Verkehrsflugzeuges tätig werden. 
Seit dem 12. September 2014 steht in Deutschland jedwede Beteiligung an 
der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) unter Strafe.  
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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POLIZEI UND ZOLL GEGEN DIE RAUSCHGIFTKRIMINALITÄT 
Die Gewährleistung von Sicherheit gehört zu den klassischen Kernaufgaben 
eines Nationalstaats, die er aber angesichts der „Internationalisierung“ der 
organisierten Kriminalität alleine nicht gewährleisten kann. Eines der 
Spitzenprobleme von heute ist die Rauschgiftkriminalität, die in den letzten Jahren 
bedrohliche Ausmaße angenommen hat. In der ganzen Welt ist ein starker Anstieg 
des Rauschgifthandels und des Rauschgiftkonsums festzustellen. Der illegale 
Rauschgifthandel ist als schwerwiegende Herausforderung für die Welt erkannt 
worden. 
Die Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität und ihren Folgen ist eine 
akute Aufgabe für die Bundesrepublik Deutschland. In dem Bereich 
psychoaktiver Substanzen arbeiten das Bundesministerium des Innern und das 
Bundeskriminalamt eng mit dem Bundesministerium für Gesundheit zusammen. 
Im Interesse einer effektiven Bekämpfung der schweren 
Rauschgiftkriminalität arbeiten Polizei und Zoll eng zusammen. Zu diesem 
Zweck erfolgen ein schneller Informations- und Erfahrungsaustausch sowie ein 
abgestimmtes, gemeinsames oder arbeitsteiliges Vorgehen. Polizeiliche 
Rauschgiftbekämpfungsmaßnahmen richten sich gegen den illegalen Handel 
mit Betäubungsmitteln (Groß-, Zwischen- und Kleinhandelsebene), ihre 
Herstellung (u.a. synthetische Drogen) sowie die Beschaffungs- und 
Folgekriminalität. 
Polizei und Zoll sind gleichermaßen für die Strafverfolgung zuständig. Die 
Polizei führt im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ermittlungen in allen Fällen der 
Rauschgiftkriminalität. Wesentliches Element ist die Bekämpfung von 
Strukturen organisierter Kriminalität. Polizei und Zoll stimmen ihr weiteres 
Vorgehen miteinander ab, soweit über den Informationsaustausch hinaus ein 
Abstimmungsbedürfnis erkennbar ist. Soweit der Zoll Verdeckte Ermittler 
einsetzt, erfolgt dies grundsätzlich in Absprache mit der Polizei. Entsprechendes 
gilt für die Polizei, soweit erkennbar Ermittlungen des Zollfahndungsdienstes 
berührt werden. 
Der illegale Drogenmarkt in Deutschland wird mit inländischen aber 
überwiegend mit Betäubungsmitteln versorgt, die im Ausland produziert 
werden. Als Ursprungsstaaten dominieren seit einigen Jahren Afghanistan, 
südamerikanische Länder und die Niederlande. Die Schmuggelrouten und -
mittel ändern sich laufend. Die internationale polizeiliche Zusammenarbeit ist 
daher für die Bekämpfung der Täter unentbehrlich. Besonderer Bedeutung 
kommt dabei Interpol und Europol sowie der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in der Europäischen Union zu. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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INTERNETKRIMINALITÄT „IM VISIER“ DER POLIZEI  
Die Bekämpfung von Internetkriminalität ist ein Schwerpunkt der 
kriminalpolizeilichen Arbeit. Die Täter nutzen die neuesten technischen 
Möglichkeiten: weltweite elektronische Vernetzung der Täter, 
Kinderpornografie im Internet, Betrügereien per Homepage oder 
Kommunikation von Banden im World Wide Web. Die Polizei will den Tätern 
einen Schritt voraus sein. Mit diesem Ziel wurden im Bundeskriminalamt 
Einheiten aufgebaut, die im Internet „Streife surfen“, die verdächtige Auftritte 
und Angebote sichern und die Strafverfolgung einleiten. Es wurde ein spezielles 
Service-Center für Information und Kommunikation eingerichtet. 
Da fast jedes Delikt der „Cybercrime“ oder „IuK-Kriminalität“ in 
Zusammenhang mit der Nutzung des Internet steht, beauftragte die 
Innenministerkonferenz Ende 1998 das BKA der Arbeit im Internet noch mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. Seitdem wird das Internet durch Beamte des 
BKA rund um die Uhr nach strafbaren Inhalten durchstreift. Diese Dienststelle 
ist zu einem wirksamen Mittel im Kampf gegen die Internetkriminalität, 
insbesondere der Verbreitung von Kinderpornographie, geworden. Das Internet 
wird in seinen öffentlich zugänglichen Bereichen durchstreift, wobei die dabei 
gemachten Feststellungen vom BKA unverzüglich an die zuständigen 
Dienststellen im In- und Ausland zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet 
werden. Computer, externe Festplatten und andere Speichermedien: Viele 
Kriminelle hinterlassen ihre Spuren online und offline auf ganz vielen 
unterschiedlichen Datenträgern. Deswegen helfen IT-Experten der Polizei 
Kinderschänder und Betrüger zu überführen. Die Computerspezialisten der 
Polizei sind in einem rasant wachsenden Arbeitsgebiet tätig, denn 
Speichermedien gibt es inzwischen in fast allen Lebensbereichen. Die IT-
Spezialisten gewinnen auch Daten aus beschlagnahmten Handys, Smartphones, 
Navigationssystemen und Videokameras. 
Die Strafverfolgungsorgane sind in der Bekämpfung der 
Internetkriminalität ganz wesentlich auf eine Kooperation mit den 
Internetserviceprovidern angewiesen. Die Bekämpfung der Internetkriminalität 
sieht das BKA nicht als ausschließlich polizeiliche Aufgabe, vielmehr sollten 
auch andere Institutionen im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung einbezogen werden und dem möglichen Lösungsansatz einer 
freiwilligen Selbstkontrolle mehr Rechnung getragen werden, um zu 
gewährleisten, dass das Internet sich nicht zu einem rechtsfreien Raum 
entwickelt. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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FÜHRUNG UND STEUERUNG DER POLIZEI 
Die Polizei in Nordrhein-Westfalen muss und will sich den aktuellen und 
künftigen Anforderungen stellen. Um diesen Anforderung zu entsprechen, 
werden alle Polizeibehörden mit einem modernen Managementsystem 
gesteuert. Die Polizei genießt mit diesen Managementmethoden die Bürger- und 
Mitarbeiterzufriedenheit und sichert die effektive Polizeiarbeit. 
Führung und Steuerung der Polizei in Nordrhein-Westfalen richten sich an 
der Wahrnehmung der polizeilichen Kernaufgaben Gefahrenabwehr, 
Kriminalitätskontrolle und polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit aus. Das 
gehört zu den Prioritäten in der Tätigkeit der Polizei. Sie sichert die Qualität 
ihrer Arbeit, verbessert und strebt danach, künftigen Anforderungen gerecht zu 
werden. Die Qualität polizeilicher Arbeit wird nicht nur von der Personalstärke, 
sondern auch von der Art des Personaleinsatzes, der Gestaltung der Arbeit und 
der Ergebnisse beeinflusst. 
Die Polizeiführungskräfte tragen für die Qualität der Arbeit 
Verantwortung. Ihre Aufgabe ist es, das Personal und die Sach- und 
Finanzmittel wirksam und sparsam einzusetzen. Zu den Aufgaben der 
Steuerung gehört die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Von zentraler 
Bedeutung sind dabei eine ergebnisorientierte Steuerung, Personal- und 
Organisationsentwicklung, d.h. Qualitätsmanagement. 
Die Polizei in Nordrhein-Westfalen weiß, dass sie nur mit motivierten, 
qualifizierten, eigenverantwortlich handelnden und zufriedenen Mitarbeitern die 
Erwartungen erfüllen kann. Mitarbeiterorientierung heißt, Mitarbeiter an der 
Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes zu beteiligen: Niemand kennt die täglichen 
Anforderungen besser als die Beschäftigten selbst. 
Für Bürger ist die Qualität der polizeilichen Arbeit dann sichtbar, wenn sie 
unmittelbaren Kontakt zu ihr haben: Höflichkeit, kompetente Beratung oder die 
schnelle Reaktion nach einem Notruf sind wichtige Kriterien für die 
Einschätzung der Polizei von der Bevölkerung.  
Die Polizei ist auch auf die Hilfe und Unterstützung der Bevölkerung 
angewiesen. Oft können Gefahren nur abgewehrt, Straftaten nur verhütet oder 
aufgeklärt werden, wenn die Bürger die Polizeiarbeit aktiv unterstützen. 
Bürgerorientierte Polizeiarbeit heißt, die Interessen, Wünsche und Erwartungen 
der Bevölkerung in die polizeiliche Tätigkeit einzubeziehen. Konsequent 
bürgerorientiert arbeiten kann nur der, der die Bedürfnisse der Menschen kennt. 
Die Bürger sind dann zur Hilfe und Unterstützung bereit, wenn sie der Polizei 
vertrauen. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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NEUE HERAUSFORDERUNGEN FÜR ISRAELS POLIZEI 
Wenn wir über die neuzeitlichen Prioritäten in der Tätigkeit der Polizei in der 
ganzen Welt sprechen, können wir dann das Problem des Terrorismus nicht aus den 
Augen lassen. Die Serie von Terroranschlägen stellte Israels Polizei vor neue 
Herausforderungen. Im Kampf gegen den Terror hat kein Land mehr Erfahrung 
als Israel. Wird Israel zum Vorbild für das bedrohte Europa? 
Der Umgang mit dem Terror-Risiko gehört in Israel zum Alltag. Man trifft 
notwendige Maßnahmen von Naharia bis Eilat und von Tel Aviv bis Jerusalem. 
Dazu gehört z.B. die Kontrolle von Taschen, bevor man ein Einkaufszentrum 
oder einen Theatersaal betritt. Israeli, wenn sie im Ausland sind, wundern sich 
über die Selbstverständlichkeit, mit der sie – ohne inspiziert zu werden – in den 
Bahnhof oder in den Supermarkt gehen können. 
Wer am Tel Aviver Flughafen einmal war, kennt die peinlich genauen 
Sicherheitskontrollen. Was er vielleicht nicht weiß: Das Prozedere, das dem 
Terror keine Chance lässt, gilt in Europa als politisch inkorrekt, weil nicht alle 
Passagiere gleich behandelt werden. Um trotz der Kontrollen die Abfertigung 
möglichst effizient zu gestalten, begnügt man sich bei den meisten Reisenden 
mit Routinefragen. Personen aber, bei denen aufgrund ihrer Herkunft ein 
Verdacht besteht, dass sie das Flugzeug zum Absturz bringen wollen, werden 
zur Seite genommen und verhört. 
Monatelang andauernde Spannungen zwischen Palästinensern und Israelis 
hatten sich zugespitzt. Die israelischen Behörden beschuldigen die 
radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas ihrer Taten. Politiker und 
Medien beginnen schon von einer dritten Intifada zu sprechen.  
„Wir können nicht vorhersagen, wann der nächste Attentäter zuschlägt“, 
sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld. Die Täter agieren spontan; ihre Waffen 
sind Messer und Autos. Für die Polizei steht daher neben der Präsenz in 
Jerusalem derzeit vor allem eine Aufgabe auf dem Programm: Soziale 
Netzwerke beobachten, um potentielle Attentäter rechtzeitig zu identifizieren. 
Die Bedeutung der Netzwerke bei der Radikalisierung ist überragend. 
Geheimdienste sind leider nicht im Stande vorherzusehen, wer wann zuschlagen 
könnte. 
Israeli sind stets auf der Hut. Sie wissen, dass der Terror sie jederzeit und 
überall treffen kann. Ihrer Wachsamkeit ist es zu verdanken, dass viele 
Terrorattacken im letzten Moment verhindert werden konnten, sagen Experten 
in Tel Aviv. Die israelische Polizei greift schneller als die Polizisten in anderen 
europäischen Staaten ein. Die israelische Gesellschaft hat gelernt, spontan und 
improvisiert zu reagieren, wenn sie bedroht ist. 
Sprachberaterin Sorokina G.M. 
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LES PRIORITÉS DE L’ACTIVITÉ POLICIÈRE FRANÇAISE 
 L’activité policière française est basée sur l’esprit démocratique et se 
concentre selon cinq axes: assurer la sécurité des personnes, des biens et des 
institutions; maîtriser les flux migratoires et lutter contre l'immigration illégale; 
lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue; 
protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme; maintenir l'ordre 
public. 
 La direction centrale de la sécurité publique est l’instrument important 
de prévenir la criminalité.  
Elle est engagée en première ligne contre les violences urbaines et contre 
l'insécurité routière.  
Le service de la protection est chargé de la protection rapprochée des 
hautes personnalités françaises et étrangères lorsqu'elles séjournent en France.  
 La rétention des flux migratoires et la lutte contre le travail clandestin 
est le but principal de la direction centrale de la police aux frontières qui veille 
au respect des règles relatives à la circulation transfrontière, anime et coordonne 
au plan national l'emploi des étrangers, lutte contre les crimes en ces domaines. 
La police transfrontière agit par l'intermédiaire de l'office central pour la 
répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre. 
 Le rôle de la lutte contre la criminalité organisée est prioritairement 
dévolu à la direction centrale de la police judiciaire qui dispose à cet effet 
d'offices centraux spécialisés. Créés en mai 2002, les groupes d'intervention 
régionaux, associent les policiers, les gendarmes, les douaniers et les agents du 
fisc dans la lutte contre les divers trafics qui alimentent les économies 
souterraines. La direction centrale de sécurité publique lutte contre le trafic des 
drogues.  
 La protection du pays contre la menace extérieure et le terrorisme est la 
tâche principale de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. L’unité 
centralise les informations fournies notamment par la direction centrale du 
renseignement intérieur et par la direction centrale de la police judiciaire.  
 Le maintien de l'ordre public est effectué par la direction centrale des 
compagnies républicaines de sécurité et ses unités mobiles qui constituent la 
réserve de la Police nationale. Outre les opérations de maintien de l'ordre, 
auxquelles elle concourt avec la direction centrale de sécurité publique elle 
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participe à la sécurisation de la population dans les zones sensibles ainsi qu'à 
l'aide aux personnes (sécurité routière, en mer et en montagne). 
 A notre avis, dans tout l’Etat démocratique les priorités de l’activité 
policière sont envisagées selon la situation extérieure et intérieure du pays. Dans 
ce cas il faut avoir avant tout la structure efficace des services policiers, d’en 
faire un mécanisme autonome et développé où toute activité de la Police 
nationale est mise en œuvre grâce aux fonctions d'administration et de gestion 
raisonnables, de formation ciblée du personnel et de son contrôle assuré par les 
services engagés. Ce mécanisme pourra non seulement réprimer la criminalité, 
mais aussi fournir aux directions et services des moyens suffisants et efficaces 
pour servir le peuple. 
Consulteur de langue Diagilieva L.D. 
УДК 34.07 
 Gavrych A.R. 
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LA РОLICE DANS L’ÉTAT DÉMOCRATIQUE 
L’expérience généralisée du fonctionnement de la police belge montre 
clairement que son avenir est dans la société et dans une situation d’évolution 
constante. Dans ces conditions le rôle social d’un service de police est central. 
Ce rôle peut être rempli de trois manières. L’activité de la police est un 
instrument de l’autorité, un prestataire de services publics et une profession 
spécifique. Ainsi, l’activité de la police de l’Etat démocratique doit être en 
équilibre entre ces trois aspects.  
 Dans ce cas il s’agit qu’à tous les niveaux les autorités du pays, 
notamment au niveau du service policier, prennent les initiatives adéquates et 
entreprennent les actions nécessaires en commun. Ces initiatives et actions 
menées doivent être soutenues par les autorités locales si cela s’avère nécessaire 
et possible. C’est sûr que cette approche n’empêche pas d’accorder une 
attention suffisante aux problèmes de sécurité et de criminalité qui nécessitent 
une réaction à court terme. 
 L’initiative doit être prise par l’instance ou l’acteur le mieux placé à cet 
effet dans le domaine de la sécurité. Dans ce contexte, il faut tenter de parvenir 
à un équilibre adéquat entre une direction centrale et l’autonomie et la diversité 
locales, entre l’approche préventive et administrative et l’approche judiciaire et 
réactive, entre la force et l’orientation démocratique, entre la justification et la 
direction qui en découle et, entre une approche généraliste et des possibilités de 
spécialisation suffisantes. 
 A notre avis, seulement la structure spéciale des services de l’ordre peut 
résoudre le problème du fonctionnement effectif dans les nouvelles conditions 
de leur activité professionnelle. En considérant l’expérience étrangère, 
notamment, l’activité des services de police belge, nous trouvons que les 
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reformes des services de l’ordre de l’Ukraine sont possibles et nécessaires. 
 La création d’une nouvelle police et les réformes appropriées peuvent 
être un pas en avant à condition de se conformer raisonnablement aux idéaux 
démocratiques tels que le maintien de la sécurité, de la viabilité et des besoins 
de la population. 
 A ces buts, à notre avis, on a intérêt au fonctionnement intégral des 
services de police tant au niveau vertical qu’à l’horizontal. La police fédérale et 
la police locale doivent créer les relations partenariales dans le réseau développé 
du système de sécurité d’Etat. 
 Il faut créer des mécanismes actifs de coordination des unités policières 
locales, créer le système informatique centralisé nécessaire ainsi que l’accès 
approprié à celui-ci, créer des leviers de la direction raisonnable, effective, 
stricte et du fonctionnement sociale des unités tant au niveau vertical qu’à 
l’horizontal.  
 Seulement à ces conditions on peut parler des réformes vraiment 
efficaces et d’un haut niveau du fonctionnement des services de police. 
Consulteur de langue Diagilieva L.D. 
УДК 34.07 
 Gavrylenko T.V. 
 Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv  
LES PRIORITÉS DE L’ACTIVITÉ POLICIÈRE DU QUÉBEC 
 Maintenir l’ordre et la sécurité publique; prévenir, réprimer la 
criminalité et les infractions aux lois et aux règlements municipaux; rechercher 
les auteurs des crimes et des infractions sont les missions essentielles des corps 
de police du Québec. 
 L’analyse de l’expérience étrangère ainsi que les projets amorcés au 
Québec depuis les cinq dernières années par le ministère de la Sécurité publique 
est d’avis que l’approche communautaire peut répondre aux exigences actuelles 
et futures en matière d'une modernisation et d'une réorganisation des services de 
police du Québec. Cette approche détermine les principes essentiels, tels que: le 
rapprochement avec les citoyens, le partenariat avec d’autres institutions, 
l’approche particulière à la résolution des problèmes, le renforcement des 
mesures préventives. Le rapprochement avec les citoyens peut impliquer un 
redéploiement territorial, l’affectation permanente des policiers à une 
communauté donnée, une réorganisation des activités et des services 
traditionnels, le retour des pratiques de patrouiller à pied et la décentralisation 
de la prise de décision.  
 Le partenariat avec d’autres institutions permet de situer les unités de 
police au sein d’un réseau d’organismes et d’institutions capables d’apporter 
une contribution significative à la compréhension du phénomène de la 
criminalité et de l’insécurité à l’échelle locale. Le partenariat doit influencer 
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concrètement les priorités opérationnelles des services de police et favoriser 
l’élaboration de stratégies d’intervention d’un caractère globale et commun. 
L’approche particulière de résolution de problèmes s’appuie sur l’utilisation 
d’une méthode d’analyse des délits commis avec le but de diagnostiquer la 
situation de sécurité pour une localité donnée. En ce qui concerne la prévention 
des crimes, l’activité policière se traduit avant tout comme la diminution des cas 
criminels dans le cadre de l’approche nommée «avancer la situation». 
 L’activité prioritaire de la police du Québec consiste en ce que les 
policiers ont des missions d’assurer de l’ordre et la protection des droits des 
citoyens. En plus, ils ont le droit de prendre des décisions qui concernent la vie, 
la liberté et les biens des citoyens. Comme les défenseurs des intérêts de la 
société les policiers doivent montrer les standards élevés de conduite. Ainsi, la 
police est autorisée d’effectuer des méthodes spéciales au cours des opérations 
d’infiltration, où l’utilisation adéquate de l’information confidentielle dépend 
complètement des qualités personnelles des policiers. En outre, pour les 
minorités les policiers sont l’imitation du pouvoir. Il est à noter que les actes 
non-qualifiés et illicites des policiers reçoivent d’habitude une grande publicité 
qui cause un dommage injustifié à l’image du système des services de l’ordre. 
 L’étude de l’expérience des pays étrangers permet de confirmer que la 
police de l’Ukraine a besoin d’une telle organisation qui en s’appuyant sur 
l’expérience des services de l’ordre d’autres pays et en tenant compte de sa 
propre spécificité soit approché au maximum à la société. 
Consulteur de langue Diagilieva L.D. 
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LES PRIORITÉS DE L’ACTIVITÉ POLICIÈRE 
 Il relève des tâches essentielles de la police de prévenir toutes les 
formes et tous les aspects de la criminalité, de les détecter et de lutter contre 
eux. Ces tâches concernent toutes les unités de police indépendamment de la 
nature du crime ou les circonstances de son accomplissement. La fixation des 
priorités de l’activité policière ne doit pas empêcher la police d’améliorer en 
permanence la qualité de l’investigation de toutes les infractions et d’utiliser des 
techniques modernes des enquêtes criminelles. 
 Ainsi, il est très important de coordonner correctement toutes les étapes 
de l’activité afin d’assurer la sécurité du pays. L’expérience de l’activité 
policière des pays étrangers (surtout la Belgique) montre qu’une attention 
particulière doit être accordée à un nombre de crimes, tels que: les vols à main 
armée, la violence dans l'espace public (notamment sur les transports), la 
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production et le trafic des drogues, le trafic illégal des armes à feu, le terrorisme, 
la violence intrafamiliale et la violence contre les femmes, la traite des êtres 
humains (l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique), la criminalité 
informatique, la fraude, les effractions dans des habitations et autres bâtiments. 
Pour lutter contre ces crimes les efforts doivent être accentués à la direction 
dans la hiérarchie policière, à la gestion des informations en matière d’enquêtes, 
à l’activité policière aux descentes sur les lieux. Les pratiques européennes du 
fonctionnement des unités de police sont basées selon la considération de la 
dynamique des effets des crimes et des délits, des infrastructures stratégiques, de 
la typologie des criminels. 
 Il faut reconnaître que l’organisation et la planification de la découverte 
des crimes prévoit l’enquête complète et impartiale. L’enquête doit être orientée 
plutôt vers l’existence probable d’une série des crimes parce que l’expérience 
des pratiques policières démontre clairement que les délinquants ne s’arrêtent 
pas d’habitude après avoir commis un crime et ils sont entraînés plutôt dans un 
réseau même des crimes et /ou des délits. 
 La spécificité de la vie actuelle et l’utilisation de nouvelles technologies 
d’information ont emmené vers l’accroissement de la criminalité informatique 
et /ou l’utilisation de l’internet et des moyens de communication électronique 
comme un outil à commettre un tel ou tel crime. Au monde entier la quantité des 
enquêtes criminelles internationales augmente, il y a lieu l’accroissement de 
l’attention vers les pratiques des enquêtes criminelles sur le blanchiment de 
l’argent et le trafic des armes. Ainsi, le travail à part doit être mené dans le 
domaine de la découverte et de la documentation des armes en possession 
criminelle, aussi bien que du trafic illégal des armes. Il faut accorder aussi de 
l’attention au traitement des données informatiques aussi bien sur l’étape de la 
collecte que sur l’étape de l’utilisation et d’analyse. 
 A notre avis, l’expérience étrangère d’identification des priorités de 
l’activité policière, ainsi que les pratiques des enquêtes peuvent être utilisées 
dans notre pays en vue d’optimiser l’activité de la police nationale de l’Ukraine. 
Consulteur de langue Diagilieva L.D. 
УДК 34.07 
 Tsarikovytch E.V. 
 Université nationale des affaires intérieures de Kharkiv  
L’ACTIVITÉ PRIORITAIRE DE LA POLICE DE PROXIMITÉ 
Toutes les organisations policières doivent répondre aux aspirations 
légitimes de la population. Dans beaucoup de pays (notamment, en Belgique, en 
Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France et en Suisse) une nouvelle méthode 
de l’activité policière est apparue. Cette méthode a pour but de créer des liens 
étroits de collaboration avec la population afin de permettre á la police de cerner 
et de mieux comprendre la nature des problèmes de la lutte contre la criminalité, 
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l’opinion des citoyens. 
 Pour ça les unités de police qui travaillent avec la population trouvent 
l’appui sur un partenariat entre les autres services policiers et un large éventail 
d’organismes locaux institutionnels et communautaires, ainsi que de différents 
groupes de citoyens. La méthode implique aussi une modification et un 
enrichissement de la pratique de l’activité des policiers qui, plus directement en 
contact avec les citoyens, doivent répondre á leurs attentes et apporter des 
solutions tangibles aux problèmes décelés. Sûrement, cette approche ne 
remplace pas l’action policière traditionnelle, mais toutefois imposée dans 
plusieurs pays occidentaux reste un moyen efficace pour s’attaquer aux sources 
même de l’insécurité des citoyens et aux causes des problèmes de criminalité 
vécus á l’échelle locale. Evidemment il y a les particularités propres á chaque 
pays. Mais partout les services de police qui travaillent avec la population 
reposent globalement sur les mêmes grands principes de base, tel que: un 
rapprochement des policiers et des citoyens qui deviennent des co-acteurs de la 
sécurité; la création d’un partenariat réel avec les représentants des organismes 
du milieu et les institutions locales, pour mieux ancrer les services policiers au 
sein de la communauté; une intervention policière modernisée, orientée vers la 
résolution de problème, plutôt que purement réactive; le renforcement des 
actions préventives afin d’apporter des solutions aux sources mêmes des 
problèmes de criminalité et de délinquance.  
 Il est а noter que la Sûreté du Québec puis le Service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal ont entrepris l’implantation d’un modèle de 
police de proximité qui est conforme а ces principes.  
 Les modèles ne sont pas uniques et rigides et peuvent encore être 
perfectionnés selon les modalités de fonctionnement des pouvoirs locaux d’un 
tel ou tel pays.  
 Suite de l’expérience de l’activité policière dans des pays différents on 
peut conclure que l’introduction du principe de responsabilité partagée entre les 
autorités publiques et les citoyens pour prévenir le crime et accroître la sécurité 
dans les communautés, de même que la décentralisation des pouvoirs 
décisionnels vers les policiers sur le terrain sont capables d’améliorer 
l’efficacité du modèle. 
Consulteur de langue Diagilieva L.D. 
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ТЕЗИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
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Авдєєв В.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРПОЛА ТА ЄВРОПОЛА 
 Інтерпол є організацією, створеною з метою сприяння 
співробітництву між міжнародними поліцейськими організаціями. Це 
політично нейтральна організація, яка зосереджує свою діяльність на 
питаннях, що стосуються громадської безпеки, терористичних актів, 
організованої злочинності, злочинах проти людяності і навколишнього 
середовища, геноциду, військових злочинах тощо. 82-я сесія Генеральної 
Асамблеї Інтерполу прийняла стратегічні напрямки його діяльності у 
2014-2016 роках, які пояснюють головний стратегічний пріоритет цієї 
організації – надання допомоги у виявленні злочинів і злочинців. Її цілі 
зосереджені на поліпшення якості і кількості інформації в базах даних, 
забезпечуючи країнам-членам організації оперативну підтримку у 
розслідуванні злочинів, розробці глобального підходу до комплексного 
контролю кордонів, а також розслідуванні технологічно активних загроз, в 
тому числі кіберзлочинності. Інтерпол має повноваження і право 
проводити розслідування, а також, в разі необхідності, може 
заарештовувати підозрюваних, причетних до злочинів. В першу чергу, 
Інтерпол займається такими злочинами, як відмивання грошей, торгівля 
наркотиками, тероризм, геноцид та ін. 
Місія Європолу як правоохоронного органу Європейського Союзу 
полягає у наданні державам-членам організіції підтримки у запобіганні та 
боротьбі з усіма формами міжнародної злочинності і тероризму. Його роль 
полягає у досягненні більш безпечної Європи на благо всіх громадян ЄС, 
підтримуючи правоохоронні органи шляхом надання розвідувальних 
даних про кримінальні злочині. Європол не має права або повноваженm 
проводити розслідування або допитувати підозрюваних, які беруть участь 
в різних злочинах. Крім того, Європол також не має право затримувати 
підозрюваних у зв'язку з будь-яким злочином, скоєним у країнах 
Європейського Союзу. 
Ці дві організації є різними поліцейськими організаціями, але вони 
пов’язані між собою у боротьбі з організованою злочинністю і тому між 
ними немає ніякої конкуренції. 
Науковий консультант Юртаєва К. 
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ПРІОРИТЕТ - ЗМЕНШЕННЯ РЕЦИДИВУ (ШОТЛАНДІЯ) 
 Пріоритет по зменшенню рецидивів є наріжним і визначає, на 
стратегічному рівні, роль поліції в зниженні рецидивів. Він зосереджений 
на нагляді за тими правопорушниками, котрі є винуватими в злочинах 
найвищого ризику та інцидентах, що стоять поза всі пріоритети. Існує 
визнаний розрив в системі кримінального правосуддя на період, коли 
злочинці виходять з в'язниці і знову входять в суспільство. Особливо у 
випадку з правопорушниками, які не контролюються по ліцензії апробації, 
тобто осіб, засуджених до позбавлення волі менше ніж на один рік. Як 
стверджує Комісар поліції зі злочинності, існують доступні ефективні 
наставницькі методи, особливо по відношенню до злочинців, які 
становлять найбільшу загрозу для громад. Для досягнення успішних 
результатів, поліція повинна ефективно співпрацювати з партнерами, щоб 
забезпечити процес, при якому інформація про правопорушників і ризики, 
які вони становлять, ефективно розподіляються і ці ризики є належним 
чином керованими; забезпечити, щоб мала місце така підтримка 
злочинців, як ефективне наставництво; діяти жорстко і швидко з тими 
злочинцями, які порушують умови перебування, щоб керувати ризиком, 
який вони становлять; досліджувати більше передових технологій нагляду 
за правопорушниками і визначити верхній рівень 50 правопорушників, 
щоб запустити механізми для підтримки їх бажання змінитися. Результати, 
яких прагне досягти поліція є наступні: 
• Більше правопорушників, особливо ті, хто становлять найзначнішу 
загрозу для людей, припинять або зменшать правопорушення. 
 • Більше правопорушників матимуть підтримку на шляху 
припинення правопорушень, як за допомогою наставника, так і інших 
засобів, відповідно до їх особливої потреби. 
• Більше правопорушників будуть забезпечені доступом до 
відповідного житла, навчання або працевлаштування. 
Науковий консультант Олішевський О.В. 
УДК  351.74 
Безкопильний Ю.В., Горбатько Ю.Ю. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОГРАМА ПОЛІЦІЇ НЬЮ-ЙОРКУ ДЛЯ ІММІГРАНТІВ  
Юристи адвокатського бюро Нассау в Нью-Йорку ініціювали нову 
програму, яка могла би сприяти поліпшенню відносин між поліцією і 
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спільнотою іммігрантів. Згідно з програмою при розслідуванні справи 
поліція не буде брати до уваги той факт, що потерпілий – іммігрант. 
Іммігранти, у яких немає документів, як правило, бояться повідомити про 
те, що вони стали жертвою злочину. Поліція та адвокати бюро 
сподіваються, що іммігранти будуть співпрацювати з владою, щоб 
запобігти злочинам в їх громаді. Згідно зі статистичними даними злочини, 
від яких найбільшою мірою страждають нелегальні іммігранти, це 
шахрайство та побутове насильство. Жертви, які не мають документів, 
побоюються, що імміграційна влада, дізнавшись про це, депортує їх. Існує 
багато переваг взаємодії з поліцією, навіть, якщо у жертв немає 
документів. Є спеціальна доступна програма "U" Visa для жертв злочинів, 
які співпрацюють з поліцією та адвокатським бюро. Якщо жертва 
допомагає поліції у виявленні або звинуваченні злочинців, влада може 
підписати лист, який є необхідною умовою для цього типу візи. Можливо 
отримати дозвіл на проживання не тільки для однієї особи, але й для 
інших членів родини. Іншою перевагою є те, що коли чоловік або дружина 
не має громадянства чи посвідки на проживанням і зазнали фізичного або 
психологічного насильства, влада може надати таке право згідно з 
Законом проти насильства щодо жінок. Є обставини, в яких чоловік сам 
може надати скаргу, якщо його дружина, яка не має статусу, боїться 
звернутися до поліції. Людина, яка стала жертвою насильства, може 
отримати консультацію чи захист адвоката, і їй також має бути надана 
медична допомога. У вирішенні проблеми стосовно насильства над дітьми 
в родині, необхідно дуже уважливо подумати перед тим, як викликати 
поліцію, тому що після складання протоколу до розглядання справи 
будуть залучені соціальні працівники, і родина, яку підозрюють в 
застосуванні насильства проти дітей, може розпастися. Потім об'єднатися 
родині буде дуже важко, але майже в усіх інших випадках, нелегальні 
іммігранти повинні звертатися до поліції. 
 Науковий консультант Євко В. Ю. 
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   Буртак А.В.        
Національна академія внутрішніх справ 
 
ПРОБЛЕМА ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ КОРУПЦІЇ  
 
 Що ми знаємо про корупцію і що ми зробили для того, щоб 
зрозуміти сутність даної проблеми? Які кроки нам потрібні, для 
підвищення дієздатності уряду в ефективній боротьбі з нею?  
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 Корупція універсальна. Вплив корупції поширюється на всі 
регіони світу і всі верстви суспільства. До різновидів включають: 
хабарництво, зловживання впливом у корисливих цілях, зловживання 
владою, перевищення службових положенням, фаворитизм і т.д. 
Ініціатива по протидії корупції в рамках Пакту стабільності наприклад, 
дає чітке визначення корупції: «пропозиція або надання, прямо чи 
побічно, поліцейському або людині, яка виконує державні функції, у 
грошовому еквіваленті, або інші вигоди, обіцянки або переваги для 
себе, чи для іншої людини в обмін на будь-яку дію чи бездіяльність у 
виконанні його державних функцій. Корупція поліції створює високу 
загрозу. По-перше, корумпований акт є злочином. По-друге, корупція 
в правоохоронних органах зменшує цілісність поліції і ганьбить імідж 
правоохоронних органів. По-третє, корупція покриває інші 
кримінальні дії, такі як торгівля наркотиками і проституція.  
 Але ж є гідні і чесні поліцейські! Та на жаль, через загальну 
корупцію, всі поліцейські отримують погану репутацію. Скандали 
пошкоджують імідж міліції, підривають довіру громади, 
деморалізують самих правоохоронців. Незмінним залишається 
процвітання злочинів, тому що злочинна діяльність захищена. В 
результаті, цієї захищеності, вона сприяє організованим злочинам.
 Корупція є найбільш значною перешкодою для нормального 
розвитку відносин у сучасному суспільстві, та як не прикро, вона була, 
є та буде існувати, якнайменш, найближчим часом, так як були, є й 
продовжують свій руйнівний вплив злочинність та інші феномени, що 
пов’язані з нею. Успішно протидіяти їй можливо лиш на глобальному 
рівні, шляхом консолідації зусиль. Слід врешті решт розуміти корисну 
істину, що ми всі залучені в цю проблему - і що ми повинні разом 
знайти дієве рішення.  
Науковий консультант Приходько Т.М. 
   
 
УДК  351.74 
Васильєва Д.А., Плотникова Д.О.  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ. БАЧЕННЯ, 
ЦІННОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ 
Усвоїй роботі поліція Великобританії забезпечує зусилля, спрямовані 
на захист і служіння народу Великобританії. Основні цінності в її роботі: 
чесність та професіоналізм, якими можна пишатися; ставлення до всіх з 
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повагою, справедливістю і гідністю; інноваційність; правильне 
використання ресурсів; чуття єдиної команди; смиренність, співчуття і 
ввічливість; вміння слухати, прагнення вчитися і удосконалювати свою 
діяльність. Пріоритети поліції Британії: розкриття злочинності, боротьба з 
антигромадською поведінкою, забезпечення громадського правопорядку, 
розвиток і підтримка робочої сили. Національні пріоритети приводяться у 
відповідність з планами охорони правопорядку на місцевому рівні. Вони 
зосереджені на питаннях, які включають домашнє насильство, вживання 
алкоголю та наркотиків, вчинення повторних правопорушень, які 
включають антисоціальну поведінку, насильницькі злочини і крадіжки зі 
зломом. Такий гнучкий підхід залишається в основі формування 
діяльності національної поліції. 
Німецька поліція має дві основні установи на федеральному рівні: 1) 
Bundeskriminalamt (BKA) і (2) Bundespolizei (BPOL Федеральної поліції). 
Перша установа (ВКА) змодельована за моделлю американського ФБР. 
Вона має справу з підробкою документів, пограбуванням банків, 
викраденням людей і іншими тяжкими злочинами на федеральному рівні. 
Поліція Bundespolizei або BPOL є федеральною поліцією, співробітники 
якої одягнені в уніформу федеральної поліції Німеччини. Пріоритетність 
діяльності цієї служби спрямована на відповідальність за захист кордонів 
Німеччини, забезпечення охорони морського узбережжя вздовж 450 миль 
берегової лінії Німеччини, забезпечення контр терористичних дій, 
транспортної безпеки у повітрі, міжнародних аеропортах і на залізницях 
Німеччини, підтримку міжнародної поліцейської місії, безпеку німецьких 
посольств в деяких країнах, захист федерального уряду та ін. 
Науковий консультант Шишка О.Р. 
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 Величко К. Я. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ПОЛЬЩІ: ДОСВІД СУСІДІВ 
Ефективність роботи правоохоронної системи не вимірюється 
кількістю правоохоронців, натомість визначається, виходячи з рівня 
розкриття злочинів, динаміки вчинення злочинів та попередження 
правопорушень, довіри з боку населення. Українській міліції станом на 
2013 рік довіряло до 7% українців, натомість у поляків, ситуація 
діаметрально протилежна: польській поліції довіряє майже 72% 
населення.  
Реформування польської поліції розпочалося на початку 90-х років, з 
прийняттям відповідного закону про поліцію. Так, були чітко визначені 
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напрямки функціонування: захист життя людей, їхнього майна від 
протиправних дій, забезпечення суспільної безпеки та правопорядку в 
громадських місцях, в транспорті, автошляхах, на воді, ініціювання та 
здійснення заходів, що спрямовані на попередження кримінальних 
правопорушень, шляхом взаємодії з державними та місцевими органами 
влади, громадськими організаціями, виявлення та розслідування злочинів і 
переслідування злочинців; здійснення контролю за діяльністю 
муніципальних органів правопорядку та приватних охоронних компаній, 
контроль за дотриманням правопорядку та встановленим правилами, яких 
слід дотримуватися в громадських місцях, співпраця з правоохоронними 
органами іноземних країн та міжнародними організаціями. 
Відповідаючи на запитання: «Якою має бути поліція?», – польське 
суспільство визначило п’ять ключових напрямків: чітке законодавче 
регулювання(повноваження мають бути чіткими та зрозумілими), якісний 
відбір та професіоналізм кадрів через багатоетапний відбір та тренінги, 
створення ефективної системи управління, створення дієвого 
внутрішнього та зовнішнього контролю, сучасне матеріальне-технічне 
оснащення. 
Сучасними характеристиками польської поліції є: високий ступінь 
відкритості для суспільства, постійна співпраця в рамках регіональних 
програм з локальними ініціативами, комунікація з органами місцевого 
самоврядування, а також недержавними організаціями, вивчення проблем 
місцевих громад, швидке реагування на правопорушення, реальний захист 
прав людини. 
Науковий консультант Чалий Ю.І.  
УДК  351.74 
Вуйма А.Г. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ 
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС 
У період глобалізації та євроінтеграції, нагальною стала потреба 
систематичного й комплексного дослідження питань міграції. За 
офіційними даними, щорічно до Європи в пошуках кращої долі переїжджають 
до півмільйона представників з бідних країн Азії та Африки. У звітах поліції 
різних країн відзначаються спільні закономірності в діях мігрантів. 
Наразі проблема протидії нелегальній міграції стоїть дуже гостро для 
країн-членів ЄС. Нелегальною (незаконною) міграцією є незаконне 
переміщення через державний кордон, тобто поза пунктами пропуску або 
з приховуванням від прикордонного та митного контролю, із 
використанням підроблених документів, візи або без таких, самостійно чи 
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за допомогою третіх осіб, а також проживання на території країни без 
належного дозволу компетентних державних органів. Експерти вважають, 
що нелегальна міграція перетворилась на високоприбутковий бізнес 
міжнародних злочинних угруповань.  
Некероване зростання нелегальної міграції сприяє розвитку таких 
соціальних явищ як злочинність, безробіття, поширення небезпечних 
захворювань, зростання нелегального ринку праці, торгівля людьми тощо. 
Слід зауважити, що у питаннях нелегальної міграції треба виходити з 
розуміння її як транснаціонального явища, яке діє поза правовим полем 
чинного законодавства і наразі набуває вигляду транснаціональної 
організованої злочинності.Ось чому пріоритетним напрямком діяльності 
поліції є протидія нелегальній міграції, а також вжиття заходів щодо: - 
охорони зовнішніх кордонів; - виявлення та викриття злочинних 
угруповань, які займаються організацією переправлення нелегальних 
мігрантів та забезпеченням їх підробленими документами; 
- створення єдиної автоматизованої системи інформаційного 
забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з нелегальною міграцією; 
- створення дійового механізму видворення нелегальних мігрантів до 
місць їх постійного проживання або до країн, звідки вони прибули. 
Науковий консультант Селюков В.С.  
 
УДК  351.74 
 Гавриленко Т.В. 
 Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ КВЕБЕКУ  
 Підтримка порядку та суспільної безпеки; попередження, подолання 
злочинності та порушень закону й розпоряджень муніціпальної влади; 
розшук злочинів та правопорушників є основними завданнями 
поліцейських підрозділів Квебеку. 
 Аналіз закордонного досвіду та проектів, розпочатих в Квебеці 
міністерством Громадської безпеки протягом останніх п’яти років, дає 
підстави стверджувати те, що громадський підхід зможе відповідати 
вимогам сьогодення та майбутнього у галузі модернізації й реорганізації 
поліцейських сил Квебеку. Такий підхід визначає основні принципи, до 
яких відносяться: наближення до громадян, партнерство з іншими 
інституціями, особливий підхід до розв’язання проблем, посилення 
превентивних засобів. Наближення до громадян може спричинити 
територіальну передислокацію, постійне закріплення поліцейських до 
певної громади, реорганізацію традиційної діяльності та служб, 
повернення до практики пішого патрулювання, та децентралізацію у 
прийнятті рішень.  
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 Партнерство з іншими інституціями дозволяє поліцейські підрозділи 
перемістити в центр мережі організацій та інституцій, здатних зробити 
значний внесок у розумінні феномену злочинності та безпеки на 
місцевому рівні. Партнерство повинно конкретно вплинути на пріоритети 
оперативної діяльності поліцейських органів та сприяти розробці 
глобальних та сумісних стратегій втручання. Особливий підхід до 
розв’язання проблем полягає в застосуванні методу аналізу скоєних 
правопорушень з метою проведення діагностики стану безпеки окремої 
місцевості. Відповідно до попередження злочинів, поліцейська діяльність 
полягає перш за все у скороченні випадків скоєння правопорушень у 
межах так званого підходу «ситуативного попередження». 
 Пріоритетна діяльність поліції Квебеку полягає в тому, що на 
працівників поліції покладено обов'язок із підтримання правопорядку та 
захисту прав громадян. Крім того, їм надано право вибору у прийнятті 
рішень щодо життя, свободи та майна громадян. Як захисники інтересів 
суспільства працівники поліції повинні демонструвати високі стандарти 
поведінки. Так, поліція уповноважена здійснювати негласні методи при 
здійсненні оперативно-розшукової діяльності, де належне використання 
конфіденційної інформації повністю залежить від особистісних якостей 
працівників. До того ж, для представників етнічних меншин працівники 
поліції часто є уособленням влади. Зауважимо, що некваліфіковані та 
протиправні дії працівників поліції отримують значний суспільний 
резонанс, що завдає невиправданої шкоди іміджу правоохоронної системи. 
Вивчення досвіду зарубіжних країн дозволяє стверджувати, що 
необхідна така система організації поліції України, яка б спираючись на 
досвід правоохоронних органів інших держав та враховуючи власну 
специфіку, була б максимально наближеною до суспільства. 
Науковий консультант Книженко С.О. 
 
УДК  351.74 
 Гавриш А.Р.  
 Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ  
Узагальнений досвід роботи бельгійської поліції виразно демонструє, 
що її майбутнє в суспільстві знаходиться у ситуації постійної еволюції. У 
таких умовах соціальна роль поліцейської служби стає ключовою. 
 Така роль може виконуватись трьома способами. Поліцейська 
діяльність - цє інструмент влади, постачальник публічних послуг та 
особлива професія. Таким чином, діяльність поліції демократичної 
держави повинна знаходитися у рівновазі між цими трьома аспектами. 
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 У такому разі, мова йде про те, що на всіх рівнях влада країни, а 
саме, на рівні поліцейської служби, проявляє відповідну ініціативу та 
виконує необхідні дії разом. Такі ініціативи та дії, що виконуються, 
повинні бути підтримані місцевою владою, якщо це є необхідним та 
можливим. Безумовно, такий підхід не заважає тому, щоб приділити 
необхідну увагу проблемам безпеки та злочинності, які потребують 
розв’язання у найкоротший термін. 
 Ініціатива повинна виходити з відомства або виконавця, який 
найбільш відповідає для цього у галузі безпеки. У такому контексті 
необхідно намагатися досягти відповідної рівноваги між головним 
керуючим управлінням та автономією й різноманіттям місцевих 
можливостей, між підходом до превентивних та адміністративних дій до 
судового підходу й покарань, між силою та демократичним підходом, між 
роз’ясненням та управлінням, яке з цього витікає, між загальним підходом 
та специфікою достатніх спеціальних можливостей. 
 На нашу думку, лише спеціальна структура правоохоронних органів 
може розв’язати проблему їх ефективного функціонування в нових умовах 
професійної діяльності. Враховуючи зарубіжний досвід, а саме, роботу 
поліцейських служб Бельгії, ми вбачаємо можливим та необхідним 
реформування правоохоронних органів України. 
 Створення нової поліції та проведення відповідних реформ мають 
бути кроком уперед за умов розумного дотримання демократичних 
ідеалів, а саме забезпечення безпеки, життєздатності та потреб громадян.  
 У такому разі, на нашу думку, доцільним буде інтегроване 
функціонування поліцейських служб, як на вертикальному, так і на 
горизонтальному рівнях. Поліція на більш високому рівні та місцеві 
підрозділи мають створити партнерські відносини в розвинутій мережі 
загальнодержавної системі безпеки.  
 Потрібно створити дієві механізми координування поліцейських 
підрозділів на місцях, створити необхідну та централізовану систему 
обміну даними та відповідний доступ до неї, розробити важелі щодо 
розумного, ефективного, чіткого керування та суспільного 
функціонування підрозділів як на вертикальному, так і на 
горизонтальному рівнях.  
 Лише за таких умов, можна говорити про дійсне дієве реформування 
та високий рівень функціонування поліцейських служб. 
Науковий консультант Книженко С.О. 
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УДК  351.74 
 
Гапон К.А. 
Національна академія внутрішніх справ 
 
ВІДПОВІДЬ ПОЛІЦІЇ НА КРИЗУ БІЖЕНЦІВ В ЄВРОПІ 
 
Міжнародний захист прав та свобод людини на сьогоднішній 
день знаходиться під загрозою, жорстокі умови та міри при  
поводженні з мігрантами та біженцями спровокували цю загрозу. Все 
залежить від відношення уряду країни та поліції. Отже як реагують  
державні органи європейських країн на кризу біженців та які ж дії 
правоохоронців? 
Франція. Біженці, які повинні були оселитися на території 
Франції були зупинені поліцією по прибуттю на залізничний вокзал в 
Ліоні. А в березні міністр внутрішніх справ підписав циркуляр щодо 
депортації нелегальних мігрантів, а також тих громадян, яким 
Французьким бюро захисту біженців та осіб без громадянства  було 
відмовлено в надання притулку. 
Німеччина. Найбільш бажаним кінцевим призначенням для 
мігрантів стала Німеччина. Тисячі мігрантів і досі намагаються 
дістатися країни. Питання щодо біженців повинно регулюватись 
законом, а саме статтею 16а "Основного закону". Але замість цього 
поліція на прикордонних маршрутах  здійснює обшуки ретельніше. 
Також на мігрантів накладаються додаткові податки, для залучення 
додаткових сил поліції, присутності яких вимагає міністр внутрішніх 
справ. 
Італія. Поліція робить все можливе, щоб унеможливити і 
мінімізувати проникнення робочих-мігрантів в країну. Методи 
боротьби стають більш жорстокими. Наприклад, щодо осіб, які раніше 
були виселені з країни і повертаються поліція притягує до 
кримінальної відповідальності. 
Угорщина. На залізницях, куди прибувають біженці, які 
відмовляються покидати територію країни більш ніж сто 
правоохоронців з Угорщини разом з представниками поліції Сербії, 
Хорватії та Словенії вимушені були застосувати спеціальні засоби: 
сльозоточивий газ та вогнепальну зброю. Все розпочалось через те, що 
Австрія обмежила в’їзд мігрантів на півночі, а Західна Європа 
відповідно з свого боку. І Угорщина вимушена була вжити крайніх 
заходів. 
Представники поліції реорганізували свої пріоритети  у 
зв’язку з вимогами щодо біженців. Сьогодні вони прагнуть до 
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зміцнення кордонів та безпеки. Планується використання нових 
систем: відеоспостереження,   освітлення, пошуку за допомогою 
інфрачервоного світла для виявлення біженців. Але ніхто не повинен 
забувати про такі основоположні засади, як гуманність та дотримання 
прав і свобод інших людей, незалежно від їхнього  етнічного 
походження та матеріального стану. 
Науковий консультант  Марченко І. 
 
 
УДК  351.74 
 
Гомечко П.В., Горбунова М.В. 
 Харківський національний університет внутрішніх справ 
БОРОТЬБА З ПІДРОБКАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Підроблені ліки є глобальною проблемою охорони здоров’я 
громадян, тому що завдають шкоди пацієнтам, а іноді можуть 
призвести навіть до смерті. Всі країни страждають від цієї проблеми, 
як розвинені, так і ті, що розвиваються. Проблема підробки лік не є 
унікальною для сучасної епохи, дійсно, це досить старе явище. 
Унікальність цієї проблеми для сучасності полягає в її міжнародному 
характері і масштабу, а також у зростаючому досвіду злочинців, які 
виробляють і збувають фальсифіковані продукти.  
У зв’язку з цим, необхідно об’єднати міжнародні та національні 
зусилля в боротьбі з контрафактними ліками. Причина в тому, що 
заходи національного рівня недостатні для вирішення цієї проблеми. У 
багатьох країнах взагалі немає регулятивних органів в області ліків, а 
там де вони існують, ці органи не відповідають необхідним вимогам 
часу і не здатні подолати фактори, які призводять до фальсифікації 
фармацевтичної продукції. Глобальне поширення медикаментів та 
відкриття кордонів для міжнародної торгівлі сприяє вільному 
переміщенню лікарських засобів, але воднораз полегшує умови 
діяльності для фальсифікаторів. 
З метою протидії підробки лікарських засобів були розроблені 
деякі практичні рекомендації, а саме: зміцнення міжнародного 
співробітництва у рамках правоохоронній діяльності; способи 
виявлення контрафактної продукції; використання технологій захисту 
від підробки; освіта зацікавлених сторін і споживачів; створення 
глобальних стандартів для упаковки; використання технологій 
відстеження. 
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Важливе значення для вирішення проблеми підроблених ліків має 
співпраця між різними гілками правоохоронних органів, митних служб 
і судами. Співпраця повинна включати своєчасний і адекватний обмін 
інформацією та гармонізацію заходів щодо попередження 
розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів. Уряд, 
правоохоронні органи, працівники системи охорони здоров’я і 
фармацевтичної індустрії повинні прийняти спільну відповідальність у 
боротьбі з контрафактною продукцією. 
Науковий консультант Почуєва В.В. 
УДК  351.74 
Гуменюк В.А. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ДОРСЕТ - ОДНЕ З НАЙБЕЗПЕЧНІШИХ ГРАФСТВ У 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
 Протягом всієї історії робота поліції була найбільш ефективною, 
коли громада і поліція працювали разом, допомагаючи один одному, щоб 
зменшити злочинність і страх перед злочинністю. Оперативні пріоритети 
поліції Дорсета, котрі мають за основу сучасні ризики, такі: зменшення 
числа жертв злочинів і антигромадської поведінки; зменшення кількості 
людей, які серйозно постраждали в Дорсеті; допомога у захисті населення 
від серйозних загроз їх безпеці, включаючи організовану злочинність і 
тероризм; зменшення рецидивів; збільшення задоволеності людей 
поліцейською діяльністю в Дорсеті та підтримка районного патрулювання. 
Для ефективної роботи поліція повинна поставити жертву першою в 
переліку питань негайного виконання. Мати менше жертв є ключовим 
результатом, але не менш важливим є забезпечення турботи та підтримки 
тих, хто страждає від злочину та антисоціальної поведінки. Цей пріоритет 
фокусує діяльність по зниженню ризику стати жертвою, або злочинцем, з 
якими зіткаються люди, що неодноразово пропадали з дому, чи які 
страждають від проблем психічного розладу здоров'я. Більша частина часу 
поліції витрачається на спробу забезпечення того, щоб такі вразливі люди 
були в безпеці і більше було зроблено в співпраці з ними, щоб запобігти, в 
першу чергу, появі високого ризику. Основна роль поліції, діяльність якої 
безпосередньо впливає на кількість жертв, є ефективне розслідування 
злочинів. Деякими кроками в цьому є: створення Бюро для забезпечення 
підтримки жертві, що надається їй протягом усіх процесуальних дій; 
поліпшення сайту поліції Дорсету, щоб жертви мали доступ до необхідної 
їм інформації; співпраця з партнерами; забезпечення можливості для 
злочинців, які становлять найбільший ризик рецидиву, отримати 
наставника для утримання їх від злочинного життя.  
Науковий консультант Шишка О.Р. 
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УДК  351.74 
Гуржина Є.С., Дубровіна А.О.  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СУСПІЛЬНА БЕЗПЕКА Є ПЕРШОЧЕРГОВИМ ЗАВДАННЯМ 
ПОЛІЦІЇ  
Ми живемо в двадцять першому столітті, де більшість країн є 
демократичними, соціально - та економічно - розвиненими. На жаль, сьогодні 
в світі дуже нестабільна ситуація. В багатьох країнах відбуваються численні 
заворушення з різними несанкціонованими акціями протесту і поліція 
повинна впоратися з цією проблемою, щоб не порушувати права людини. 
Поліцейські служби мають підтримувати закон і порядок в громадському 
суспільстві. Традиційно, поліція являє собою поєднання федеральних 
органів виконавчої влади та послуг, метою яких є захист закону і порядку, 
служіння людям і захист їх прав. У різних державах поліція може мати 
різні функції, які визначені законом. Кожен знає, що поліція завжди 
повинна діяти в рамках Конституції і законів держави. Поліція повинна 
виконувати свою роботу таким чином, щоб не покладатися на страх і 
грубу силу, а діяти згідно до закону, честі і професіоналізму. У своїй 
діяльності поліцейські використовують три основні критерії – твердість, 
справедливість, оперативність. 
Поліція, як організація, була заснована суспільством з метою 
забезпечення його потреб. Поліція є першою лінією оборони в захисті 
прав людини. Громадська безпека є одним із компонентів національної 
безпеки. Зрозуміло, що в багатьох країнах поліція відіграє основну роль в 
забезпеченні громадської безпеки та порядку на вулицях, площах, у 
парках, на стадіонах, вокзалах, аеропортах та інших громадських місцях. 
У наші дні багато уваги приділяється проблемі співробітництва між 
поліцією та суспільством. Населення може значно допомогти роботі 
поліції у попередженні злочинів, зменшити страх перед злочинами та 
забезпечити безпеку та охорону суспільства. Відповідальність за 
попередження злочинів лежить на всьому суспільстві. Взаємна довіра між 
поліцією та громадськістю є необхідною складовою ефективної охорони 
правопорядку. 
Науковий консультант Сущь О.П.  
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УДК  351.74 
Гуторова О.С. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ГРЕЦІЇ 
Поліція Греції – це національна правоохоронна структура Грецької 
Республіки, яка складається з центральних і регіональних підрозділів, що 
координуються Міністерством громадського порядку через забезпечення 
загального нагляду. Начальник поліції, генерал-лейтенант, призначається 
на дворічний термін для щоденного адміністрування і управління поліцією 
Греції. 
На офіцерів поліції покладена відповідальність щодо виконання 
існуючих законів, підтримання громадського порядку, захисту людей і 
майна, попередження, виявлення і розслідування злочинів, затримання 
злочинців, безпеки дорожнього руху. 
Від офіцерів очікується своєчасно реагувати на різні ситуації, що 
можуть виникнути, коли вони знаходяться на чергуванні. Наприклад, 
півроку тому міська поліція Афін отримала повідомлення від персоналу 
Дитячої лікарні з вимогою доставити місячну дитину, котра потребувала 
термінової операції на серці, в іншу спеціалізовану клініку. Поліція одразу 
відреагувала і організувала вільне пересування машини швидкої 
допомоги, що перевозила немовля. Дитина, якій загрожувала смерть, 
вижила. 
Право на життя охороняється Європейською конвенцією з прав 
людини. Головним пріоритетом діяльності поліції Греції є повага та захист 
прав людини шляхом забезпечення всім громадянам можливості 
реалізовувати надані їм права. 
Згідно з законодавством Греції, поліція користується широкими 
повноваженнями. Поліцейські можуть зупинити і обшукати будь-кого за 
підозрою у вчиненні злочину. В кримінально-небезпечних районах 
поліцейські навіть мають право зупиняти і обшукувати осіб без будь-яких 
на те підстав. Людину можуть доставляти в поліцейський відділок, якщо 
вона не має доказів щодо засвідчення своєї особи. Проте поліцейські, 
виконуючи свої професійні обов`язки, повинні суворо дотримуватися 
законів, стосовно основних прав і свобод громадян. Кожна протиправна 
дія поліцейських призводить до втрати підтримки з боку суспільства, що 
різко зменшує ефективність прикладених зусиль щодо зниження рівня 
злочинності. 
Науковий консультант Селюков В.С.  
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 Дем‘ян Ю.М. 
 Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПОЛІЦІЇ  
Діяльність французької поліції ґрунтується на демократичних засадах 
й сконцентрована на 5 напрямках: забезпечення безпеки особистості, 
майна та інституцій; стримування міграційних потоків та боротьба з 
нелегальною імміграцією; боротьба з організованою злочинністю, 
організованими злочинами та наркобізнесом; захист країни від зовнішньої 
загрози та тероризму; підтримка громадського порядку. 
 Центральне управління громадської безпеки є важливим 
інструментом у попередженні злочинності. Воно задіяне, у першу чергу, 
проти міських злочинів та проти дорожньої небезпеки. Служба безпеки 
здійснює безпосередній захист високих посадових осіб Франції, а також 
високих іноземних посадовців, які перебувають у Франції. 
 Стримування міграційних потоків та боротьба з нелегальним 
працевлаштуванням є основною метою центрального управління 
прикордонної поліції. Управління наглядає за дотриманням норм перетину 
державного кордону, ініціює та координує у національному плані 
працевлаштування іноземців, протидіє злочинам у цих сферах. 
Прикордонна поліція діє за підтримки центрального бюро протидії 
незаконної імміграції та працевлаштування іноземців без документів.  
 Першість у боротьбі проти організованої злочинності віддається 
центральному управлінню кримінальної поліції, яке має для цього 
спеціалізовані центральні відділення. Регіональні групи швидкого 
реагування, які створені у травні 2002 року, об’єднали поліцейських, 
жандармів, митників та працівників податкової служби у боротьбі з 
різними течіями підпільної економіки. 
Центральне управління громадської безпеки протидіє незаконному 
обігу наркотичних речовин. 
 Захист країни від зовнішньої загрози та тероризму є головною 
задачею підрозділу з координації антитерористичної боротьби. Підрозділ 
збирає інформацію, надану головним чином центральним управлінням 
внутрішньої розвідки та центральним управлінням кримінальної поліції. 
 Підтримка громадського порядку здійснюється центральним 
управлінням республіканських загонів безпеки та їхніми мобільними 
підрозділами, які складають резерв національної поліції. Крім операцій з 
підтримки громадського порядку, в якій управління приймає участь разом 
із центральним управлінням громадської безпеки, воно задіяне в 
забезпеченні безпеки населення в небезпечних районах, а також у наданні 
допомоги особам (безпека дорожнього руху, надання допомоги в горах та 
на морі , тощо).  
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 На нашу думку, в кожній демократичній державі пріоритети 
поліцейської діяльності розглядаються відповідно до зовнішньої та 
внутрішньої ситуації в країні. У даному випадку слід перш за все мати 
ефективну структуру поліцейських служб, зробити з неї широкий 
автономний та розвинутий механізм, в якому будь-яка діяльність 
національної поліції здійснюється завдяки функціям розумного 
адміністрування та керування, цільової підготовки кадрів та їх контролю 
за допомогою відповідних відомств. Такий механізм буде в змозі не лише 
боротися зі злочинністю, але й надавати службам та відомствам достатні 
та ефективні умови для служіння народу. 
Науковий консультант Книженко С.О. 
УДК  351.74 
Денісенко О.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
БІЛЬШЕ БЕЗПЕКИ ЗАВДЯКИ СУЧАСНІЙ ПОЛІЦІЇ 
Перед кожним поліцейським стоїть завдання, встановлене законом, 
відвертати небезпеку, яка загрожує громадському порядку та безпеці. 
Поліція повинна бути готова в будь-який час дня і ночі виконати різні 
доручення для суспільства. 
Поліція в Австрії користується величезною довірою. 90 відсотків 
австрійців відчувають себе у безпеці завдяки роботі поліції. Серед 
пріоритетів австрійської поліції подальше підвищення громадської 
безпеки з метою зробити Австрію найбільш захищеною країною світу. 
Заходи для досягнення цієї мети були визначені у проекті «Сучасна 
поліція».  
Безпека визначається не кількістю поліцейських відділень, а часом, 
якій співробітники поліції приділяють роботі з громадянами. Поліцейські 
повинні бути там, де цього потребують австрійці. 
Для кожної громади розробляється пакет безпеки. Вона повинна мати 
можливість обладнати опорний пункт поліції у громадському місті для 
розв'язання проблем мешканців. Там знаходиться поліцейський як 
контактна особа. Пристрій виклику на будівлі дозволяє цілодобово 
отримувати контакт з поліцією. Деякі відділення поліції об'єднуються з 
метою підвищення ефективності роботи поліції. Таким чином, в результаті 
реформування структури департаментів звільняються сили, які можуть 
зосередитися на виконанні своїх поліцейських обов'язків. 
Згідно з проектом «Сучасна поліція» передбачено навчання 1200 
фахівців. Ці фахівці будуть виконувати завдання в сфері дорожнього руху, 
кримінального розшуку, кваліфікованої поліцейської служби, 
прикордонної охорони та поліції, яка відає справами іноземців і поліції 
спеціального призначення. 
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Поліцейські будні показують, що вимоги до поліції зростають і 
спеціальні Ноу-Хау будуть все сильніше користуватися попитом. 
Діяльність поліцейських вимагає спеціальних знань. Ці знання можна 
отримати за допомогою нової концепції освіти. 
Австрія вже зараз лідирує у сфері безпеки на європейському просторі. 
Завдяки цьому проекту ще більше поліцейських будуть працювати на 
місцях, з'явиться більше фахівців, які зможуть краще реагувати на 
вирішення важливих проблем. Більші і зручніше розташовані відділення 
поліції краще забезпечать регіональну безпеку і нададуть максимально 
можливий захист населенню Австрії. 
Науковий консультант Чорноус О.В.  
УДК  351.74 
Дзюба В.О., Кушнирюк К.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 
Проблемно-орієнтована поліцейська діяльність спрямована на 
виявлення безпосередніх причин злочинів і включає чотири основні етапи: 
сканування, аналіз, реагування і оцінка. Сканування визначає і описує 
проблему на основі різноманітних ресурсів. Аналіз використовує знання 
та інформаційні технології для глибшого вивчення проблеми. Реагування 
стосується конкретних дій щодо вирішення проблеми. Оцінка полягає у 
моніторингу результатів виконаної роботи.  
Сканування та збір інформації дозволяє сформувати групи проблем, 
які охоплюють типові інциденти, встановлені з різних джерел та 
характерні протягом певного часу. 
Аналіз і оцінка ризиків включає збір інформації щодо злочинців та 
потерпілих, часу інциденту, історії проблеми, мотивації, вигоди і втрати 
залучених сторін, явних та прихованих причин, конкуруючих інтересів і 
результатів вжитих заходів. 
Робота, виконана на етапі аналізу, допомагає встановити найбільш 
ефективні засоби для вирішення проблеми. Звичайно ці засоби спрямовані 
на врегулювання декількох аспектів визначеної проблеми. Способи 
реагування стосуються будь-яких дій, що націлені на вирішення 
проблемної ситуації.  
Заключний етап проблемно-орієнтованої діяльності включає розгляд 
застосованих способів вирішення проблеми і оцінку їх успішності. Іноді 
дуже прості заходи дають хороші результати, наприклад, такі як: 
покращення освітлення у криміногенних місцях, підвищення поліцейської 
присутності в клубах під час закриття або поради громадськості щодо 
використання кращих замків  
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Проблемно-орієнтована поліцейська діяльність виявляється 
ефективною при вирішенні численних проблем у різноманітних ситуаціях, 
відіграючи важливу роль у попередженні та скороченні злочинності. 
Науковий консультант Почуєва В.В. 
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ЗАХИСТ КАНАДЦІВ ВІД ЗАГРОЗ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 
Інтернет став дуже корисним як для урядових та бізнесових структур, 
так і для населення Канади. Але постійне розширення кіберпростору 
збільшує інтернетзагрози безпеці, добробуту та якості життя. Саме тому 
одним із головних пріоритетів діяльності поліції вважається захист 
канадців від загрози кіберзлочинності. 
Кіберзлочинність визначається як кримінальній злочин, де комп'ютер 
є об'єктом злочину (хакерство, фішінг, спамінг), або інструментом для 
здійснення матеріальної складової злочину (дитяча порнографія, злочини 
на ґрунті ненависті, комп'ютерне шахрайство). Злочинці також 
використовують комп'ютери для спілкування та збереження даних.  
Канадці вважають, що Інтернет повинен залишатися середовищем, в 
якому права та свободи громадян знаходяться під захистом, інформація та 
різні точки зору циркулюють вільно і безпечно, мережеві технології 
продовжують сприяти добробуту та впровадженню інновацій. Однак, 
довіряючи Інтернету, вони стають більш вразливими для кібератак. 
Поліція Канади відіграє важливу роль в забезпеченні кібербезпеки нації, 
розслідуючи широкий спектр кіберзлочинів, від злодійства і шахрайства 
до експлуатації дітей, затримуючи та притягаючи до кримінальної 
відповідальності винних. 
У минулому кіберзлочини переважно скоювали окремі особи або 
невеликі групи. Сьогодні існують дуже складні кіберзлочинні мережі. Вся 
інформація, що зберігається і передається, вразлива для кібератак. Ніхто 
не знає справжніх масштабів комп'ютерної злочинності, але неофіційно 
вона оцінюється в сотні мільйонів. Майже кожна організація зазнала 
певної шкоди від комп'ютерної злочинності. Найбільш поширеними 
злочинами з використанням інтернет-ресурсу є: 
- кібератаки на військові та розвідувальні данні, що здійснюються 
шпигунами;  
- кібератаки конкурентів на бізнесову інформацію; 
- фінансові кібератаки професійних злочинців на банки; 
- терористичні кібератаки на комп'ютери урядових установ, 
комунальних підприємств та інших організацій;  
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- кібератаки, вчинені розлюченими службовцями або колишніми 
службовцями, що "мають зуб" на компанію; 
- кібератаки хакерів на всі типи організацій заради втіхи, які здійснює 
як молодь з метою інтелектуального виклику, так і професіонали, 
заробляючи на цьому гроші. 
Оскільки зловмисники постійно вигадують нові способи 
комп’ютерних диверсій, кіберзлочинність стає все більш серйозною 
проблемою для поліції в Канаді, тому поліцейських зараз навчають 
методам і стратегіям, якими користуються як в мережах організованої 
злочинності, так і окремі особи. 
Науковий консультант Радченко О.І.  
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ТРЕНД 
МАЙБУТНЬОГО ПОЛІЦІЮВАННЯ 
За даними дослідницького форуму керівників поліції, поліцейські 
департаменти у США освоюють різні соціальні мережі, і ця тенденція, як 
очікується, продовжиться. 
Поліцейські використовують соціальні мережі з різних причин у двох 
основних цілях: поширення своїх повідомлень до громадськості, а також 
збір інформації з соціальних мереж для запобігання та розслідування 
злочинів. Багато агентств використовують соціальні мережі або 
збираються зробити це в майбутньому з тим, щоб полегшити 
розслідування злочинів (наприклад, спостереження за публікаціями 
підозрюваних на Facebookна предмет самоінкримінуючих коментарів), 
бути в курсі настрою громадськості під час великих демонстрацій, 
ділитися важливою інформацією з громадськістю як під час кризи, так і 
повсякденними новинами і подіями, отримувати поради з приводу 
злочинності, а також звіти про злочинність. 
Наприклад, Департамент поліції Лос-Анджелеса використовував 
соціальні мережі, щоб допомогти керувати операціямидепартаменту під 
час крупних заходів, таких як гра всіх зірок НБА в 2011 році і в плей-офф 
Кубка Стенлі в 2012 році.Департамент здійснював моніторинг соціальних 
мереж з тим, щоб стежити за “актуальними” темами, такими як, чи 
планували великі натовпи людей відправитися до центру міста, і 
відповідним чином коригували плани розгортання. Поліція повністю 
інтегрувала підрозділ соціальних мереж в командно-штабну структуру для 
крупних подій, а підрозділ соціальних мереж несе відповідальність за 
інформування командира з подійпро релевантну діяльність в соціальних 
мережах. У департаменті поліції Альбукерке, офіцерита приватні партнери 
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з безпеки провели моніторинг соціальних мереж, щоб затримати банди, що 
змагаються і, в одному випадку, навіть змогли запобігти їмв спричиненні 
руйнувань у великому парку розваг.  
Беручи до уваги існуючу соціальну та політичну ситуацію в Україні, 
така практика є особливо необхідною з наступних причин: раннє 
попередження злочинності, довіра людей до влади, загальний громадський 
порядок.  
Науковий консультант Литвинов О. М. 
УДК  351.74 
Зібарева К.Ю. 
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УНІФІКОВАНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ  
РОЗКРАДАНЬ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
Сьогодні на тлі розвитку ринкових та фінансових відносин на 
національному та міждержавному рівнях одним з пріоритетних напрямків 
діяльності правоохоронних органів в цілому, та органів Національної 
поліції зокрема, можемо визначити забезпечення державної безпеки в 
економічній сфері. З цього питання доцільним є перейняття позитивного 
досвіду країн Європейського Союзу, де при створенні спеціально 
уповноважених органів на розслідування злочинів у фінансово-
економічній сфері було запроваджено методичні рекомендації щодо 
порядку розслідування. 
Зокрема, у квітні 2005 року уряд Великобританії прийняв Акт про 
органи уповноважені на збір податкових та митних зборів. Згідно 
вказаного Акту Управління податків і акцизів було створено Управління 
податкових і митних зборів Її Високості. Управління є правоохоронним 
органом з міцним кадровим апаратом слідчих відповідальних за 
розслідування особливо тяжких організованих злочинів у фінансовій 
сфері. Новий орган перейняв роботу Управління податків і акцизів по 
розслідуванню контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а 
також пального. Управління отримало усі повноваження попередника з 
метою ефективної боротьби зі злочинами у фінансовій сфері. Орган несе 
відповідальність за повернення викрадених (або попередження втрати) 
мільярдів фунтів стерлінгів з державного бюджету.  
У своїй діяльності з розкриття та розслідування злочинів Управління 
керується уніфікованою методикою, та є доволі успішним враховуючи 
головні показники діяльності, як то загальна сума попереджених втрат із 
державного бюджету, кількість затриманих та заарештованих осіб, 
показник виграних справ у судах тощо.  
Підсумовуючи викладене, на нашу думку пріоритетним завданням 
для України постає розробка на національному рівні уніфікованої 
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методики розслідування розкрадань бюджетних коштів із залученням 
спеціалістів відповідних відомств як то Державної фіскальної служби, 
Митної служби, Державної фінансової інспекції, а також подальше 
впровадження зазначеної методики у практичну діяльність національних 
слідчих підрозділів.  
Науковий консультант Матюшкова Т.П. 
УДК  351.74 
Зірка С. С. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА І ПРІОРИТЕТНИЙ 
НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
Тривалий час загальне міжнародне право уникало терміну 
«тероризм» через певні політичні та ідеологічні причини. У той же час, не 
можна сказати, що міжнародне співтовариство залишається байдужим до 
індивідуальних проявів тероризму. У далекому 1934 році Ліга Націй за 
пропозицією Франції здійснила деякі кроки і в 1937 році в Женеві була 
підписана Конвенція. Відповідно до неї держави-учасники зобов’язались 
розглядати як злочинні акти прояви тероризму, включаючи змову, 
підбурювання та участь у вчиненні таких діянь, і в деяких випадках 
забезпечення видачі осіб, винних у вчиненні цих злочинів. 
Головна особливість сучасного підходу до міжнародного 
співробітництва у боротьбі з тероризмом – відмова розглядати тероризм як 
політичний злочин або як правопорушення, пов’язане з політичним 
злочином, або таке, що вчинене за політичними мотивами. Терористичні 
атаки 11 вересня 2001 року показали, що навіть наймогутніша в світі 
держава не в змозі власними силами забезпечити безпеку своїх громадян. 
Успіху вона досягла лише на основі широкого співробітництва держав, 
слід пам’ятати, що саме поліцейські установи відіграють вагому роль у 
цьому процесі. 
Міжнародний тероризм сьогодні переживає період розвитку, який 
можна порівняти з 1970-ми роками. В більшості випадків терористи не 
вимагають гроші, натомість у 95 % випадків вони переслідують цілі 
політичного або релігійного характеру. Час від часу мають місце добре 
сплановані терористичні напади, кінцевою метою яких є або отримання 
вигоди, або зміна політичної ситуації в країні чи регіоні.  
Взаємодія поліції та громадян відіграє вирішальну роль в питаннях 
протидії та розслідування терористичних актів. Ось чому людям слід 
пам’ятати, що у випадку будь-якої підозрілої діяльності, яка могла б бути 
пов’язана з терористами, вони повинні негайно повідомити поліцію, щоб 
допомогти їй попередити цей огидний злочин. 
Науковий консультант  Цвіркун Н.Ю.  
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ПРОТИДІЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ЯК ОДИН З  
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
Інформаційні технології викликали появу нових умов, які 
використовуються криміналітетом для скоєння злочинів на 
національному, міжнародному і транснаціональному рівнях. Злочинні 
об’єднання, окремі “фахівці” кримінального бізнесу повною мірою 
використовують новітні технології для “відмивання” грошей, здобутих 
злочинним шляхом, несанкціонованого доступу до інформаційних систем 
і т. ін. 
Злочини у сфері комп’ютерної інформації – це передбачене 
кримінальним законом винне порушення прав та інтересів стосовно 
автоматизованих систем обробки даних, що зашкоджує правовій охороні 
прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, суспільства і держави. 
Наслідки неправомірного використання інформації можуть бути 
різноманітними: це не тільки порушення недоторканності інтелектуальної 
власності, але й розголошення відомостей про особисте життя громадян, 
майнова шкода у вигляді прямих збитків та неотриманих прибутків, втрата 
репутації фірми, різноманітні види порушень нормальної діяльності 
підприємства, галузі і т. ін. 
Враховуючи провідну роль інформатизації в економіці України та її 
стрімку криміналізацію, сьогодні особливої актуальності набуває внесення 
значущих змін і доповнень до чинного законодавства і відомчих 
нормативних актів, які забезпечили б нормальне функціонування 
інформаційних систем і мереж, створили б умови для мінімізації 
криміногенних процесів, своєчасного виявлення і попередження 
кіберзлочинів. Криміногенна ситуація у сфері використання 
інформаційних технологій вимагає комплексного підходу як з боку 
правоохоронних органів, так і з боку інших зацікавлених відомств. 
Науковий консультант Книженко С.О.  
УДК  351.74 
Кабанов М.К. 
Національна академія Національної гвардії України 
БОРОТЬБА З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ 
Після терактів 11 вересня 2001року відзначається збільшення 
терористичних акцій. Це особливо чітко можна спостерігати в останній 
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період на подіях у Сирії, Франції та Іраку. Зростає значення важливості 
адекватних антитерористичних заходів. Боротьба з міжнародним 
тероризмом стала головним завданням правоохоронних органів. «Ми 
повинні залишатися на одному рівні з терористами. Оснащення 
спецпідрозділів повинно бути адаптоване до дуже гарно підготовлених 
терористів та їх зброї», - сказав міністр внутрішніх справ землі Райнланд-
Пфальц Роджер Левенц. «Зі звичайною вогнепальною зброєю 
співробітники поліції не завжди можуть досить близько підійти до 
терористів, щоб вижити в перестрілці. «Париж може статися» в будь 
якому місті Європи».  
«Безпека для всіх», це гасло стало пріоритетним в діяльності сил 
спецназу. Не можна толерантно ставитися до нападів на поліцейських та 
на інший персонал, тому німецький уряд прийняв рішення про поліпшення 
їх захисту. Була закуплена далекобійна зброя і покращене захисне 
спорядження, а також з цією метою були придбані броньовані автомобілі 
підвищеного рівня захисту. Велике значення має покращення розшукової 
діяльності в оперативній сфері і інтенсифікація міжнародних тренінгів 
органів безпеки в боротьбі з тероризмом. 
Уряд рішуче діє проти тероризму, екстремізму та фанатизму. Було 
прийняте рішення вилучити документи, що засвідчують особу, і 
закордонні паспорти у ісламістів, схильних до насильства, для того щоб 
перешкоджати їх виїзду і в'їзду назад в Німеччину. Необхідно і далі 
посилене спостереження за ісламістами, схильними до насильства. 
Поліція і пожежна охорона, сили швидкого реагування, які діють під 
час катастроф, агентства з технічної допомоги та рятувальні служби 
жертвують своїм життям за ради своєї держави та її громадян. Захист 
оперативних підрозділів необхідно і надалі зміцнювати. 
Ці заходи є частиною загального пакету мір з безпеки в боротьбі з 
тероризмом і включають в себе не тільки поліпшення озброєння органів 
безпеки. З цією метою також передбачені сучасна техніка для контролю та 
оцінки телекомунікаційних зв'язків, а також для спостереження за 
підозрюваними, застосування ІТ - технологій, зміцнення криміналістичної 
техніки.  
Науковий консультант Старченко Я.С.  
УДК  351.74 
Карнаух С.С. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТ – ЗАХИСТ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ЛЮДЕЙ 
(ШОТЛАНДІЯ) 
 Cтворення поліції Шотландії дозволило розробку і впровадження 
національно-координованих та послідовних дій поліції по захисту 
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найбільш вразливих людей в громадах. Це дозволило кожному з 14 
підрозділів громадської безпеки послідовно співпрацювати з місцевими 
громадами та партнерами, щоб забезпечувати людям безпеку. Основні 
напрями цієї роботи такі: Захист дітей. Поліція йде в ногу з 
технологічними досягненнями при вирішенні проблем жорстокого 
поводження з дітьми. Наразі розробляються плани по створенню 
Національного підрозділу по розслідуванню жорстокого поводження з 
дітьми. Його робота буде націлена на правопорушення в соцмережах і на 
розслідування таких ключових загроз, як сексуальна експлуатація та 
жорстоке поводження з дітьми. Створення бази даних вразливих осіб. 
Введення єдиної служби поліції надало можливість для впровадження 
спільних дій, направлених на підтримку і захист дорослих. Захист людей 
від насильства і сексуальних злочинів. Поліція хоче заохотити більше 
жертв сексуальних злочинів повідомляти про скоєне. Забезпечивши дієву 
допомогу і належну підтримку кожній жертві, поліція хоче і надалі 
кріпити суспільну довіру. Концентрування на освіту. Поліція Шотландії 
розробляє стратегії запобігання зґвалтувань. Основна робота включає в 
себе освіту, виявлення злочинців і проведення комплексних дій по 
запобіганню зґвалтувань. Визначення кращого досвіду у вирішенні 
проблеми згвалтувань. Було створено Національний підрозділ з перегляду 
справ по зґвалтуваннях, щоб переглянути нерозкриті згвалтування. Це 
зміцнює впевненість поліції в справі ефективної боротьби з цими 
злочинами. Національний підрозділ торгівлі людьми. Створення 
національного підрозділу торгівлі людьми зміцнило дії поліції по 
припиненню торгівлі людьми по всій Шотландії.  
Науковий консультант Олішевський О.В. 
 
 
УДК  351.74 
Коваленко А.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ 
Останнім часом журналістика стала однією з найнебезпечніших 
професій, як в Україні, так і в усьому світі. За інформацією Репортерів без 
кордонів у 2015 році 64 журналісти по всьому світу були вбиті через 
журналістську діяльність, двоє з них в Україні; в 2014 році – 71 і 6 
відповідно. Кількість інших порушень щодо журналістів, таких як побої, 
викрадення, тортури або погрози набагато більше. 
Масштаби цієї проблеми змусили Генеральну Асамблею ООН 
прийняти резолюцію 68/163 «Безпека журналістів та проблеми 
безкарності» 18 грудня 2013 року, що проголосила 2 листопада 
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Міжнародним днем, щоб покласти край безкарності за злочини проти 
журналістів. Крім того, резолюція закликає держави-члени ООН зробити 
все можливе для запобігання насильства щодо журналістів і працівників 
засобів масової інформації, за рахунок проведення неупередженого, 
швидкого і ефективного розслідування всіх виявлених випадків 
насильства щодо журналістів і працівників засобів масової інформації, 
притягнути винних у вчиненні таких злочинів до відповідальності і 
забезпечити жертвам доступ до відповідних засобів правового захисту. 
Серед різних досліджень з приводу розслідування злочинів проти 
журналістів, ми вважаємо за необхідне звернути увагу на рекомендації, 
дані авторами Спеціального дослідження щодо вбивств журналістів. Так, 
державам-членам ОАД рекомендовано приділяти першочергову увагу 
розслідуванню вбивств журналістів; усувати всі перешкоди і перепони, які 
заважають нормальному ходу розслідування; гарантувати розумні строки 
розслідування; прагнути встановити мотиви вбивства і визначити, чи були 
вбивства, пов’язані із здійсненням журналістської діяльності; і т.д. 
Підсумовуючи викладене, ми хочемо зазначити, що подальше 
втілення зарубіжного досвіду з розслідування злочинів проти журналістів 
може бути ключем до забезпечення безпеки журналістів в Україні і 
подолання безкарності за вчинення таких злочинів в нашій країні. 
Науковий консультант Степанюк Р.Л. 
 
 
УДК  351.74 
Коваленко О.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
KОНЦЕПЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
Існує три основних концепції запобігання злочинності: запобігання 
злочинності через соціальний розвиток, запобігання злочинності шляхом 
облаштування середовища і ситуативне запобігання злочинності. 
Запобігання злочинності через соціальний розвиток включає 
комплекс довгострокових дій, направлених на усунення причин 
злочинності. При цьому, мета полягає у зниженні факторів ризику, що 
спонукають людей на злочинний шлях, та створенні захисних факторів, 
що сприяють пом’якшенню цих ризиків. Фактори ризику, які асоціюються 
із залученням до кримінальної діяльності, також пов’язані з багатьма 
іншими соціальними проблемами, такими як зловживання наркотиками та 
алкоголем, насильство і безробіття. Тому, коли люди працюють щодо 
запобігання злочинності, це означає, що вони також намагаються створити 
здорове, безпечне і надійне суспільство. 
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Запобігання злочинності шляхом облаштування середовища являє 
собою багатосторонній підхід до стримування злочинної поведінки та 
зазначає, що правоохоронці, архітектори, містобудівники, дизайнери 
ландшафту та інтер’єру, а також жителі-добровольці можуть створювати 
атмосферу безпеки у суспільстві. Грамотне проектування та ефективне 
використання навколишнього середовища сприяє зменшенню рівня 
злочинності, тим самим підвищуючи якість життя. Злочинність 
зменшується, якщо зменшується, або усувається можливість вчинення 
злочину. 
Ситуаційний підхід до запобігання злочинності розглядає особливі 
обставини, в яких люди взаємодіють один з одним і з навколишнім 
середовищем, виявляє особливо ризиковані комбінації, і шукає вирішення 
специфічних ситуацій. 
Слід зазначити, що поєднання вищезазначених концепцій допомагає 
поліції в реагуванні на злочини та в значній мірі сприяє запобіганню 
злочинності, тим самим підвищуючи ефективність роботи поліції. 
Науковий консультант Почуєва В.В. 
УДК  351.74 
 Колеснiк Р.О. 
 Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
До основних обов’язків поліції входить попередження усіх форм та 
видів злочинності, виявлення та протидія їм. Ці обов’язки стосуються усіх 
поліцейських підрозділів незалежно від характеру злочину або обставин 
його скоєння. Визначення пріоритетів поліцейської діяльності не повинно 
заважати поліції постійно вдосконалювати якість розслідування усіх 
правопорушень та застосовувати сучасні методи розслідування злочинів. 
 Таким чином, є вельми важливим правильно скоординувати усі 
етапи діяльності з забезпечення безпеки країни. Досвід поліцейської 
діяльності іноземних країн (зокрема Бельгії) свідчить про необхідність 
приділити окрему увагу низці злочинів, таким як: озброєні пограбування, 
насильство в суспільному просторі (зокрема на транспорті), незаконне 
виготовлення та незаконний обіг наркотичних речовин, вогнепальної 
зброї, тероризм, насильство в сім’ї та проти жінок, торгівля людьми 
(сексуальна та економічна експлуатація), комп’ютерні злочини, 
шахрайство, крадіжки зі зламом і т.ін. У боротьби з такими злочинами слід 
акцентувати зусилля на управлінні в поліцейській ієрархії, розумному 
використанню інформаційних даних при розслідуванні кримінальних 
проваджень та роботі поліцейських на місці скоєння злочину. Європейська 
практика функціонування поліцейських підрозділів базується із 
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урахуванням динаміки проявів злочинності, вразливих об’єктів та 
типології злочинців. 
 Слід усвідомлювати, що організація та планування діяльності з 
розкриття злочину передбачає всебічний та неупереджений розгляд 
провадження. Розслідування кримінального провадження має 
орієнтуватися скоріше на ймовірне існування серії злочинів, оскільки 
досвід поліцейської діяльності виразно демонструє те, що зазвичай 
правопорушники не задовольняються скоєнням одного виду злочинів, а 
скоріше втягуються у цілу мережу злочинів та/або правопорушень. 
Специфіка сучасного життя та використання інформаційних технологій 
призвели до зростання кількості комп’ютерних злочинів та/або 
використання Інтернету та сучасних електронних засобів комунікації як 
засобу скоєння того чи іншого злочину. В усьому світі зростає кількість 
розслідувань кримінальних проваджень міжнародного значення, 
спостерігається збільшення уваги до практики розслідування відмивання 
грошей, незаконної торговлі зброєю. Таким чином, окрема робота повинна 
проводитись у галузі виявлення та документування наявної у злочинців 
зброї, а також аналізу її незаконного обігу. Роботі з інформаційними 
даними теж слід приділити увагу як на етапі їх збору, так при 
використанні й аналізуванні. 
 Ми вважаємо, що закордонний досвід у визначенні пріоритетів 
поліцейської діяльності, а також практика розкриття злочинів можуть бути 
використані в нашій країні з метою оптимізації діяльності національної 
поліції України. 
Науковий консультант Книженко С.О. 
УДК  351.74 
Котов Ю.М. 
Національна академія Національної гвардії України 
БЕЗПЕКА ДЛЯ ВСІХ 
Безпека для всіх є приорітетом. Особливо актуально це є сьогодні, 
коли загроза тероризму не є абстрактним явищем. Вона являє собою 
реальність і ніхто не може почувати себе в безпеці. Демократичний світ 
поставив перед собою мету подолати загрозу тероризму. 
Попередження тероризму, запобігання формуванню терористичних 
угрупувань та боротьба з терористами-одинаками належать до основних 
напрямів витіснення тероризму з нашого життя. Країни, які постраждали 
від тероризму, мають різні способи для продовження боротьби з ним. 
Поряд з антитерористичними заходами, такими, як підвищення власної 
безпеки та обмін інформацією про терористичні об'єднання, держави 
можуть домовитися з терористами і / або піти їм на поступки, щоб 
запобігти подальшим нападам. Альтернативою у боротьбі з тероризмом є 
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численні угоди, резолюції і рішення, які сьогодні регулюють кримінальне 
переслідування й покарання терористів та терористичних організацій, 
вчинення ними злочинів відповідно до міжнародного права. 
Всьому світу відомі такі злочини терористів, як викрадення літаків, 
захоплення заручників, вибухи, але до компетенції Міжнародного 
кримінального суду склад злочину «Тероризм» не відноситься. Лише 
терористичні злочини, які можуть бути класифіковані як злочини проти 
людяності, військові злочини чи геноцид, підпадають під юрисдикцією 
Міжнародного права. Таким чином, кримінальне переслідування 
терористів належить відповідним національним органам влади. 
У Німеччині терористичні акти не відносяться до військових дій. 
Захист від відповідних загроз є компетенцією поліції, а не бундесверу. В 
2004-2007 роках в бундестазі дискутувалися ці питання і було надано 
дозвіл на використання бойових літаків бундесверу для ведення стрільби 
по викраденим пасажирським літакам. Бундесвер може підтримати 
поліцію в певних обставинах. Військові можуть бути задіяні відповідно до 
німецьких законів про оголошення надзвичайного стану лише при захисті 
цивільних об'єктів і в боротьбі з організованими групами озброєних 
повстанців. Бундесвер може бути використаний відповідно до Закону 
авіаційної безпеки у разі викрадення терористами авіалайнера. 
З 12 вересня 2014 року в Німеччині будь-яка участь у терористичній 
організації «Ісламська держава» (ІГІЛ) карається законом. 
Науковий консультант Старченко Я.С.  
УДК  351.74 
Кулькіна Я.С. 
Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЗБРОЄЮ ТА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ В КАНАДІ 
Канада, мультикультурна та багатонаціональна країна, потребує 
безпеки, щоб зберегти той спосіб життя, який буде задовольняти усіх тих, 
хто живе в межах її кордонів. Канадські закони про вогнепальну зброю 
допомагають зробити Канаду більш безпечною для мешканців та для 
відвідувачів. Контроль за вогнепальною зброєю переважно регулюється 
Законом про вогнепальну зброю, Кримінальним кодексом та їх 
підзаконними актами.  
Канадський закон про вогнепальну зброю має вимоги як до 
ліцензування так і до реєстрації для зберігання та придбання вогнепальної 
зброї. Ці вимоги регулюються Канадською королівською кінною поліцією 
через Канадську програму вогнепальної зброї (КПВЗ). Завдання КПВЗ 
полягає в наступному: 1) підтримка судових та правоохоронних 
організацій; 2) запобігання неправомірному використанню вогнепальної 
зброї в Канаді та підвищення суспільної безпеки, сприяючи скороченню 
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смертності, травматизму і загрози з боку вогнепальної зброї шляхом 
відповідального володіння, користування і зберігання вогнепальної зброї.  
КПВЗ надає безпосередню підтримку всім внутрішнім та 
міжнародним поліцейським службам, що стосується інформації про 
реєстрацію вогнепальної зброї та ліцензування фізичних і юридичних осіб, 
шляхом надання поліції та іншим організаціям інформації та життєво 
важливого досвіду для запобігання і розслідування злочинів з 
використанням вогнепальної зброї та неправильного використання її в 
Канаді та на міжнародному рівні. Ця інформація допомагає знайти 
відмінності між законною та незаконною вогнепальною зброєю, а також 
між законними та незаконними власниками та обігом вогнепальної зброї. 
КПВЗ та місцеві організації працюють разом на національному, 
регіональному та місцевому рівнях над проектами з питань підготовки з 
техніки безпеки, здійснення контролю за вогнепальною зброєю, а також 
допомоги з ліцензування та реєстрації. 
КПВЗ покликана сприяти громадській безпеці через процес, який в 
себе включає ефективне вміння справлятися з ризиками вогнепальної 
зброї та її користувачів шляхом: 1) контролю за придбанням, володінням 
та правом власності на вогнепальну зброю; 2) регулювання певних видів 
вогнепальної зброї та підтримки правоохоронних органів у запобіганні та 
розслідуванні злочинів та подій, пов’язаних з вогнепальною зброєю. 
Вивчення зарубіжного досвіду допоможе створити просту та дієву 
систему контролю за вогнепальною зброєю, яка може сприяти зменшенню 
злочинності в нашій країні.  
Науковий консультант Житний О.О. 
 
УДК  351.74 
Марюхно Я.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ І МИТНИЦЯ ПРОТИ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ 
Забезпечення безпеки є одним з класичних основних обов'язків 
держави, який вона, враховуючи «інтернаціоналізацію» організованої 
злочинності, не може самостійно гарантувати. Однією з найгостріших 
проблем сьогодні є злочинність, пов'язана з незаконним обігом 
наркотичних речовин, яка в останні роки набрала загрозливих розмірів. У 
всьому світі відзначається сильне зростання обсягів торгівлі та 
споживання наркотиків. Незаконна торгівля наркотиками була визнана 
серйозним викликом для світу.  
Боротьба зі злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотиків, 
і її наслідками є гострою проблемою для Федеративної Республіки 
Німеччини. В області психоактивних речовин Федеральне міністерство 
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внутрішніх справ та Федеральне управління кримінальної поліції 
працюють у тісній співпраці з Федеральним Міністерством охорони 
здоров'я. 
В інтересах ефективної боротьби з наркозлочинністю поліція і 
митниця працюють разом. З цією метою здійснюється швидкий обмін 
інформацією та досвідом, а також вживаються узгоджені сумісні заходи. 
Дії поліції в сфері боротьби з наркотиками спрямовані проти незаконного 
обігу наркотичних речовин (проти оптової та роздрібної торгівлі), їх 
виготовлення (у тому числі синтетичних наркотиків), а також проти 
закупівлі наркотичних речовин і злочинів, які пов'язані з цим. 
Кримінальне переслідування у рівній мірі належить до компетенції як 
поліції так і митниці. Поліція у межах своїх повноважень проводить слідчі 
дії у всіх випадках злочинності, пов'язаної з незаконним обігом 
наркотиків. Важливим елементом є боротьба зі структурами організованої 
злочинності. Поліція і митниця погоджують свою подальшу роботу між 
собою, якщо крім обміну інформацією необхідне узгодження дій. У 
випадку, якщо митна служба залучає агентів під прикриттям, то це 
неодмінно обговорюється з поліцією. Те ж саме стосується і поліції, якщо 
її дії зачіпають сферу інтересів митної служби при розслідуванні. 
Незаконна торгівля наркотиками в Німеччині забезпечується 
вітчизняними, але все ж більше наркотичними засобами, які виробляються 
за кордоном. Вже протягом кількох років країнами, які постачають 
наркотики, вважаються переважно Афганістан, країни Південної Америки 
та Нідерланди. Маршрути контрабандистів і способи доставки постійно 
змінюються, тому є необхідним міжнародне поліцейське співробітництво 
для боротьби зі злочинцями. Особливе значення приділяється діяльності 
Інтерполу і Європолу, а також співпраці поліції і органів юстиції 
Європейського Союзу. 
Науковий консультант Чорноус О.В.  
УДК  351.74 
Мірошніченко С.В., Піть А.Е. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОКРАЩЕННЯ ВІДНОШЕНЬ: ІММІГРАНТИ ТА ПОЛІЦІЯ 
США 
Приблизно 40 мільйонів іноземців живуть зараз у Сполучених 
Штатах, сім мільйонів приїхали протягом останніх років. Було дуже мало 
відомо про те, як більшість поліцейських працюють з іммігрантами в 
громадах, тому у 2010 році Центр із імміграційних питань Інституту 
правосуддя «Vera» у Нью-Йорку зосередив свою роботу на збільшенні 
доступу до правової інформації та наданні юридичних консультацій 
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затриманим іммігрантам та поліпшенні відносин між громадами 
іммігрантів і поліцейськими. 
У більшості поліцейських відділків поліцейськими можуть бути 
тільки громадяни США, проте в деяких відділеннях іммігрантам 
дозволяють носити значок поліцейського. 
В армії США служать 25000 чоловік, які не є громадянами країни, 
тому вважають, що настав час теж саме зробити і в поліції. Декілька 
відділень поліції звернулися до законодавчих органів з проханням змінити 
закон та надати можливість не громадянам США нести службу в поліції. 
Керівники відомства стверджують, що важливо мати більш різноманітні 
поліцейські сили для спілкування з іммігрантами та розуміти їх культуру. 
Поліцейський-іммігрант може бути більш корисним для громади, якій він 
служить. Не існує проблем, якщо поліцейськими стають володарі грін 
карт, оскільки вони тривалий час проживали на території країни і були 
ретельно перевірені. Однак існують певні ризики, пов'язані з прийняттям 
на службу до поліції будь-якого іммігранта, особливо враховуючи те, що 
адміністрація Президента Обами надала дозвіл на роботу сотням тисяч 
нелегальних іммігрантів. Зброєю і значком поліцейського може заволодіти 
особа, про яку зібрано недостатньо інформації.  
Науковий консультант Євко В.Ю.  
УДК  351.74 
Нарусевич А.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН – ПРІОРИТЕТИ 
 ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ШОТЛАНДІЇ 
 Поліція Шотландії (за чисельністю посідає друге місце після 
столичної поліції Великобританії) бере на себе відповідальність за охорону 
порядку на території приблизно 28000 квадратних миль. Всього в 
Шотландії більш ніж 17000 поліцейських: 75% відносяться до місцевих 
правоохоронних органів, 17% складають спеціалізовані регіональні 
підрозділи на півночі, сході та заході і 8% – національна поліція, всі 
співпрацюють із місцевими правоохоронними органами, забезпечуючи 
професійну підтримку в будь-якому місці та в будь-який час. У 
поліцейських є план, у якому сформульовані пріоритети роботи поліції в усіх 
спільнотах. У Стратегічному Плані Поліції визначені головні напрямки 
роботи: боротьба проти насильства, порушенням громадського порядку, 
антигромадською поведінкою; забезпечення дорожньої безпеки, протидія 
злочинам на шляхах, захист осіб, яким можуть нанести шкоду, боротьба з 
особливо небезпечною організованою злочинністю та протидія тероризму. 
Поліцейські забезпечують порядок у громадах протягом доби, патрулюють 
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територію, вживають заходи запобігання скоєнню злочину, складають 
протоколи, відвідують будинки, школи, лікарні та офіси, надають пораду 
та підтримку всім особам, які її потребують. Коли поліцейські виїздять на 
виклики в надзвичайних ситуаціях або допомагають людям, вони завжди 
прислуховуються до того, що кажуть їм громадяни та забезпечують 
підтримку у будь-якому місці та у будь-який час. 
Поліцейські використовують усі засоби та інформацію для запобігання 
скоєння злочину, а якщо злочин скоєно, встановлюють особу 
правопорушника. Головна увага приділяється попередженню злочинів, 
поліцейські також продовжують боротьбу із злочинами з насильством, 
побутовим насильством, різними видами сексуальних злочинів, насильством 
над дітьми та сексуальною експлуатацією дітей. Поліція встановлює особу 
злодія, співпрацюючи з колегами, та забезпечує жертвам надійний захист.  
Науковий консультант Євко В.Ю. 
УДК  351.74 
Пихтін О.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТ – БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ (ШОТЛАНДІЯ) 
 Спільна загроза для Великобританії з боку міжнародного тероризму 
оцінюються як значна. Поліція співпрацює з різними партнерами для того, 
щоб люди могли вести свій бізнес безпечно, вільно і впевнено. Недавня 
оперативна діяльність в Північній Ірландії, пов'язана з тероризмом і арештом 
республіканських терористів, мала вплив та наслідки для громад в Шотландії. 
Як стало очевидним для поліції, ефективна профілактична і розвідувальна 
робота залишаються самим цінним засобом у зменшенні терористичної 
загрози. Протидія потенційній загрозі є ключовим пріоритетом в роботі 
поліції. Цілі поліції мають чотири ключових елементи стратегії боротьби 
Великобританії з тероризмом: переслідувати терористів і тих, хто їх 
спонсорує; зупинити людей ставати терористами або підтримувати тероризм; 
пом'якшувати або зменшувати вплив терористичної атаки та захистити 
Великобританію зміцненням всіх оборонних засобів проти тероризму. 
Cтворення о Науковий консультант Євко В.Ю.  
б’єднаного відділу по боротьбі з організованою злочинністю та 
протистоянню тероризму значно розширили можливості реагувати на будь-
яке виникнення терористичної загрози. Наріжним каменем в роботі поліції в 
протистоянні тероризму є розробка Міжвідомчого плану заходів по боротьбі з 
тероризмом для Шотландії. Це надає можливість поліції визначити головну 
стратегічну та оперативну діяльність для проведення конструктивної стратегії, 
а також визначає відповідальність і основні заходи щодо зниження ризиків. 
Значна робота ведеться поліцією Шотландії, щоб посилити захист на 
ключових ділянках і місцях. Поліція прагне перевіряти і здійснювати свої 
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плани по боротьбі з тероризмом безпосередньо при підготовці до таких 
заходів, як Ігри Співдружності та Кубок Райдера, щоб переконатися, що вони 
не тільки забезпечують шотландцям безпеку від тероризму, а й відповідають 
своєму глобальному завданню скорочення і зниження терористичної загрози у 
всьому світі. 
Науковий консультант Шишка О.Р. 
УДК  351.74 
Поворознюк І.І. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Одним із головних пріоритетів поліції Об'єднаного Королівства 
Великобританії та Північної Ірландії є протидія тероризму, який 
поширюється через збільшення кількості міграційних потоків. Управління 
спеціальних операцій, яке входить до складу Служби Столичної Поліції, 
складається з трьох Управлінь (Управління Безпеки, Управління Охорони 
і Контртерористичного Управління). В свою чергу вони поділяються ще 
на кілька підрозділів, функцію яких є забезпечення безпеки мешканців та 
гостей Лондона. Контртерористичне Управління протидіє тероризму на 
території Лондона і Великобританії. Управління діє у чотирьох напрямках: 
розвідка, розслідування, співпраця та бізнес. Контртерористичне 
Управління вживає заходи протидії проявам тероризму на місцевому, 
державному та міжнаціональному рівнях. Крім головної функції боротьби 
з тероризмом, Управління виконує декілька інших функцій із забезпечення 
національної безпеки, таких як протидія екстремізму в країні, проведення 
секретних розслідувань, пов’язаних із національною безпекою, проведення 
розслідувань військових та політичних злочинів. Головним пріоритетом 
Управління є забезпечення громадської безпеки і попередження 
терористичних актів на території Великобританії та за її межами, якщо це 
стосується інтересів країни: виявлення, вистежування та попередження дій 
терористичних угрупувань і загрози терактів; співробітництво з іншими 
підрозділами з метою збору та використання розвідувальної інформації і 
доказів про терористичну загрозу та екстреміські дії. Діяльність 
Контртерористичного Управління направлена на встановлення ділових 
відносин із мешканцями населених пунктів, спільнотою, а також колегами 
з-за кордоном для поєднання зусиль у боротьбі з терористичною загрозою.  
Науковий консультант Євко В.Ю.  
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УДК  351.74 
Поляк А.Ф. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ «ПІД ПРИЦІЛОМ» ПОЛІЦІЇ 
Боротьба з кіберзлочинністю – одне з найскладніших завдань у роботі 
кримінальної поліції. Злочинці використовують найсучасніші технічні 
можливості: всесвітній електронний зв’язок серед злочинців, дитячу 
порнографію в Інтернеті, шахрайство через домашні сторінки або 
співробітництво банд у всесвітній мережі. Поліція намагається бути на 
крок попереду злочинців. З цією метою в Федеральному управлінні 
кримінальної поліції було створено підрозділи – «Інтернет-патрулі», які 
викривають підозрілі явища та пропозиції і здійснюють кримінальне 
переслідування. Було створено спеціальний Сервіс-Центр для передачі 
інформації та зв’язку. 
Оскільки майже кожен випадок кіберзлочинності (Інтернет-
злочинності) пов’язаний з використанням Інтернету, то в кінці 1998 року 
на конференції МВС було доручено Федеральному управлінню 
кримінальної поліції приділяти все більше уваги роботі в Інтернеті. З того 
часу співробітники Федерального управління кримінальної поліції 
цілодобово «патрулюють» Інтернет на предмет викриття незаконних дій. 
Ця служба стала дієвим засобом у боротьбі з Інтернет-злочинністю, 
особливо це стосується розповсюдження дитячої порнографії. В Інтернеті 
перевіряються сторінки, доступні для загалу. Висновки, зроблені 
співпрацівниками Федерального управління кримінальної поліції, негайно 
передаються в компетентні органи в країні і за кордоном для подальшого 
опрацювання. 
Комп’ютери, жорсткі диски та інші носії даних: на них багато 
злочинців залишають свої сліди «online» і «offline» (після користування 
Інтернетом). Таким чином ІТ-експерти допомагають поліції відстежувати 
розбещувачів неповнолітніх та шахраїв. Комп’ютерні спеціалісти поліції 
працюють в постійно зростаючій області, оскільки електронні засоби 
інформації існують у майже всіх галузях життєдіяльності. ІТ- спеціалісти 
отримують інформацію навіть з конфіскованих телефонів, смартфонів, 
систем навігації і відеокамер. 
Органи кримінального переслідування у боротьбі з кіберзлочинністю 
цілком справедливо покладаються на співробітництво з провайдерами 
Інтернет-сервісу. Боротьба з Інтернет злочинністю розглядається 
Федеральним управлінням кримінальної поліції не тільки як виключно 
завдання поліції, значно більше повинні цьому приділяти уваги інші 
організації в плані суспільної відповідальності та можливості 
забезпечення добровільного самоконтролю, щоб довести, що Інтернет – це 
не безправний простір. 
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Науковий консультант Чорноус О.В.  
 
УДК  351.74 
 
Полюхович І. А. 
Національна академія внутрішніх справ 
 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ 
 
Транснаціональна організована злочинність є великим бізнесом. 
Дослідження такого роду злочинної діяльності перетинається  з 
різними злочинними сферами: торгівлею людьми, незаконним обігом 
наркотиків, нелегальною міграцією, транснаціональною поліцейською 
і політичною соціологією злочину. Цей тип злочинної діяльності 
послаблює економічну і фінансову системи, підриває демократію. 
Транснаціональна організована злочинність належить до тих, які 
існують з метою отримання прибутків та влади, впливають на 
державних службовців, повністю або частково, незаконним шляхом,  
захищаючи при цьому свою діяльність застосовуючи корупцію та 
насильство.  
Транснаціональні організовані злочинці діють приховано та мають 
певні характеристики, які можуть включати в себе але не 
обмежуватися ними: вони використовують відмінності між країнами 
для досягнення своїх цілей, збагачуючи свою організацію, 
розширюючи владу і уникаючи виявлення чи затримання; вони 
намагаються ізолювати своє керівництво і членство від викриття, 
санкціонування, судового переслідування через свої організаційні 
структури. 
Україна є учасником Конвенції Організації Об’єднаних Націй 
проти транснаціональної організованої злочинності. Вона підкреслює 
серйозну шкоду, заподіяну транснаціональною організованою 
злочинністю та наголошує на необхідності країн співпрацювати для 
ефективної боротьби зі злочинами. Чи буде це відмивання грошей, 
розповсюдження наркотиків, чи кібер злочинні групи зі Східної 
Європи, операції  транснаціональних злочинних груп загрожують 
безпеці, здоров’ю та економічному благополуччю всіх українців. 
Україна відіграє активну роль в дворічних засіданнях конференції  і 
бере участь в різних робочих групах. 
Науковий консультант Грудзур О.М. 
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В ПОЛІЦІЇ АВСТРІЇ ПРАЦЮЮТЬ ІММІГРАНТИ  
Досвід іммігранта та його правовий статус мають безпосередній 
вплив на місце в суспільстві. Імміграція, яка призвела до плюралізації 
суспільства, вплинула на чисельність населення Австрії та її столиці, яка є 
являється містом імміграції в Європі. З 2005 року населення Відня зросло 
на 10 відсотків. Очікується також подальше зростання населення на 
250000 до 2029 року. Більше третини іммігрантів, які приїздять до Австрії, 
залишаються у Відні. Кожного року з Європи прибуває велика кількість 
іммігрантів. 50 відсотків віденців народилися за кордоном або мають хоча 
б одного з батьків, який народився за кордоном. Більша частина віденців 
іноземного походження приїхали з Сербії, Туреччини та Німеччини. 
Кілька років тому поліція Відня розпочала проект, метою якого було 
залучення до роботи у правоохоронних органах іммігрантів. Цей проект 
мав успіх. Ідея була в тому, що поліцейському потрібно володіти 
міжкультурною компетенцією, спілкуватися кількома мовами, тому на 
кожній поліцейській дільниці має бути, принаймні, один поліцейський із 
числа іммігрантів. В країні існує потенціал для збільшення поліцейських із 
числа іммігрантів. Поліція Австрії нараховує більш 7 відсотків 
полицейських-іммігрантів, але експерти вважають, що це число має бути 
більше. Для багатомовного міста, яким є Відень, багатомовні іммігранти є 
незамінною частиною поліції. Поліцейські із числа іммігрантів можуть 
ефективно реагувати на організовану міжнародну злочинність. Переваги 
такої різноманітності в поліції зрозумілі, і тому вимоги до іммігрантів, які 
виразили бажання працювати в поліції, були зменшені. Відносини між 
іммігрантами та поліцейськими часто бувають дуже складними через 
неспокійну ситуацію в рідній країні іммігрантів. Реалізація 
різноманітності в поліції може також у великій мірі сприяти спільному 
розумінню того, що іммігранти вважають Віденську поліцію «своєю» 
поліцією.  
Науковий консультант Євко В.Ю.  
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Савінкін В.В.  
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 Роль Австралійської Федеральної Поліції (АФП) є забезпечення 
дотримання кримінального права Співдружності і захист Співдружності і 
національних інтересів від злочинів. AFP працює в тісному контакті з 
низкою інших правоохоронних органів на державних, територіальних та 
міжнародних рівнях, для підвищення безпеки і забезпечення охорони. 
 AFP має наступні ключові стратегічні пріоритети: 
протидії загрозі тероризму і насильницькому екстремізму для безпеки 
австралійців і австралійських інтересів, всередині і за межами Австралії; 
ефективний вклад в управлінні кордонами і безпекою Австралії; 
ефективне сприяння міжнародним правоохоронним інтересам уряду; 
керівництво та управління правоохоронними органами та 
попередження злочинності авіаційної безпеки; 
забезпечення захищеності конкретних осіб, установ та заходів, 
визначених урядом Австралії до групи ризику;  
 виявлення загроз кримінального характеру національним інтересам з 
питань, в яких АФП має оперативний досвід; 
забезпечення провідної ролі у праці з іншими установами та активний 
захист державних доходів країн Співдружності.  
 Основними цінностями АФП є чесність, відданість, досконалість, 
справедливість і довіра. АФП також є предметом зовнішнього нагляду і 
підзвітності. 
Науковий консультант Шишка О.Р. 
УДК  351.74 
Сагайдак Є.С. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ЗНИЖЕННЯ СТРАХУ ПЕРЕД ЗЛОЧИННІСТЮ (США) 
 Страх перед злочинністю має великий вплив на американське 
суспільство. Люди часто вибирають де жити, купувати і спілкуватися на 
основі свого сприйняття відносної безпеки різних міст, селищ і районів. 
Страх перед злочинністю регулярно спонукає до дій місцевих політиків, 
іноді впливає на вибори, і є каталізатором для значного збільшення 
державних зусиль по боротьбі зі злочинністю. Сучасним пріоритетом 
поліції є зниження страху на основі взаємопов'язаних положень. Страх має 
значення - він негативно впливає на окремих осіб і спільноту. Страх є 
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реальним - у той час як це лише відчуття, він впливає на поведінку, 
політику, економіку і соціальне життя. За загальним визнанням, страх не 
такий небезпечний як злочин і шкоду, нанесену страхом, не слід 
ототожнювати з матеріальною і часто трагічною шкодою, заподіяною 
насильницьким злочином або тяжким злочином проти власності, але страх 
дуже важливий. Зниження страху є і має бути відповідальністю поліції - 
важлива мета уряду змусити людей відчувати себе в безпеці підпадає під 
завдання поліції логічно і безумовно. Зменшення страху повинно бути 
явним пріоритетом поліції – до тих пір, поки поліція спеціально не 
націлиться на боротьбу зі страхом перед злочинністю, її увага буде 
відволікатися на інші питання, а зусилля по зниженню страху будуть 
нехтуватися. Поліція дізналася, що вона має аналізувати злочинність, щоб 
боротися з нею – це ж саме стосується страху перед злочинністю. Це 
вимагає різних рівнів опитування, але не є єдиними методами вивчення 
страху. Зустрічі зі спільнотою, керівниками, екологічні перевірки і 
звичайні суспільні контакти можуть також служити дуже корисними 
джерелами, щоб дізнатися про інтереси і потреби місцевих жителів. 
Озброївшись даними та аналізом страху перед злочинністю, поліція може 
почати зосереджувати та привертати свою увагу на це явище, як це 
безпосередньо робиться і зі злочинністю. 
Науковий консультант Шишка О.Р.  
УДК  351.74 
Сазонова В.Ю. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
КЕРІВНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЄЮ 
Поліція в Північній Рейн-Вестфалії мусить і хоче відповідати 
актуальним і майбутніми вимогами. Щоб задовольнити ці вимоги, 
управління всіма поліцейськими відомствами здійснюється за допомогою 
сучасної системи управління. Завдяки цим методам менеджменту дії 
поліції викликають задоволення у громадян та співробітників поліції і 
сприяють ефективній роботі поліції. 
Керівництво та управління поліцією в Північній Рейн-Вестфалії 
спрямоване на виконання головних завдань поліції, а саме: відвертання 
небезпеки, боротьбу із злочинністю, а також забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Це належить до пріоритетів в діяльності поліції. Вона 
гарантує якість своєї роботи, вдосконалює її та прагне задовольнити 
майбутні вимоги. Якість роботи поліції залежить не тільки від кількості 
особового складу, але також і від використання людських ресурсів, 
організації роботи та результатів. 
Керівництво поліції є відповідальним за якість роботи. До його 
обов’язків належить ефективне використання особового складу та 
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ощадливе застосування матеріальних та фінансових ресурсів. Управління 
поліцією зобов’язане створювати умови для праці. Основне значення при 
цьому має орієнтоване на досягнення результатів керівництво роботою, 
контроль над персоналом та вдосконалення організації, тобто якісний 
менеджмент. 
Поліція в Північній Рейн-Вестфалії усвідомлює, що вона зможе 
відповідати очікуванням лише тоді, коли буде мати мотивованих, діючих з 
власною відповідальністю та задоволених своєю працею співробітників. 
Співпраця означає необхідність залучати співробітників до формуванні їх 
робочого середовища: ніхто не знає про щоденні потреби краще, ніж самі 
співробітники. 
Для громадян, якість роботи поліції є тоді очевидною, коли вони 
мають прямий контакт з нею: ввічливе ставлення, компетентні поради 
експертів або швидке реагування після екстреного виклику, все це є 
важливими критеріями оцінки діяльності поліції населенням.  
Поліція також залежить від допомоги і підтримки з боку населення. 
Часто небезпеку можна відвернути, злочини попередити або розкрити 
тільки тоді, коли громадяни активно підтримують поліцію. Робота поліції 
орієнтована на громадян, це означає залучення інтересів, бажань і 
очікувань населення до діяльності поліції. Працювати послідовно, 
орієнтуючись на потреби громадян, може лише той, хто знає ці потреби. 
Громадяни готові допомагати і підтримувати поліцію тільки тоді, коли 
вони їй довіряють. 
Науковий консультант Чорноус О.В.  
УДК  351.74 
Сєргєєва Д.М. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПОЛІЦІЯ ІСПАНІЇ 
Правоохоронна діяльність в Іспанії здійснюється трьома 
поліцейськими підрозділами такими як Національна Поліція, Цивільна 
Гвардія та Місцева Поліція. Національна Поліція має справу з складними 
ситуаціями, що виникають у містах. Цивільна Гвардія патрулює 
магістральні дороги та сільські території, розслідуючи вчинені там 
злочини. Місцева Поліція існує у великих містах та деяких невеликих 
містечках для попередженні злочинності та регулювання дорожнього 
руху. Поліція Іспанії ефективна і має репутацію чесної та чемної 
структури. 
Для належного виконання своєї місії поліція в Іспанії користується 
різноманітними технічними засобами, що значно підвищує безпеку 
суспільства. 
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Натільні камери є новітньлю технологією, яку взяла на озброєння 
поліція. Існують різноманітні типи доступних камер, що кріпляться до 
одягу або головних уборів. В залежності від моделі, вони можуть 
коштувати від тисячі доларів до лише декількох сотень. Очікується, що 
такі камери вплинуть на взаємодію між поліцейськими та суспільством, 
оскільки обидві сторони будуть знати про те, що їх дії записуються. 
Натільні камери є корисним заслбои документування доказів на 
місцях вчинення злочинів, тренування поліцейських, запобігання та 
вирішення скарг від громадян, посилення прозорості, продуктивності та 
відповідальності в діях поліції. До того ж, в наш час, коли люди мають 
мобільні телефони і можнуть зробити відеозапис будь-якої сутички, такі 
камери гарантують поліції фіксацію події з точки зору поліцейського. 
Натільні камери допомагають і тим поліцейським, які через свою 
активність або часті контакти зі злочинцями генерують скарги, хоча діють 
відповідно до закону. Дослідження показують, що використання натільних 
камер зменшує число нарікань на поліцію, захищає поліцейських від 
помилкових звинувачень, сприяє підвищенню та зміцненню довіри 
суспільства. 
Однак впровадження натільних камер до певної міри посягає на право 
недоторканності приватного життя, особливо коли записується 
опитування у ситуаціях, пов’язаних із зґвалтуванням або іншими 
чутливими справами. Поліцейські повинні отримати згоду потерпілого 
перед записом. 
Подібно іншим новітнім технологіям,які використовуються в поліції, 
натільні камери мають за мету,захищаючи поліцейських, обслуговувати 
інтереси громадян Іспанії. 
Науковий консультант Селюков В.С.  
 
УДК  351.74 
Стайоха Е.Ю. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТ – БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ 
ЗЛОЧИННІСТЮ (ШОТЛАНДІЯ) 
 Зменшення загрози, яку створюють групи організованої злочинності 
для громад, є пріоритетом для поліції Шотландії, бо організована 
злочинність є підприємством з багатьма мільярдами фунтів стерлінгів і зі 
значними економічними і соціальними витратами. Вона щорічно відбирає 
2-4 мільярди фунтів стерлінгів у шотландської економіки і має негативний 
вплив на місцеві громади. Щоб ця робота була ефективною, поліції 
Шотландії робить дуже багато. Нещодавно був відкритий Шотландський 
кримінальний центр в Гарткоші. Це спільний центр для багатьох 
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партнерів. Він забезпечує можливості для більш широкого обміну 
розвідданими та взаємодією і підтримує міжвідомчу стратегію уряду 
Шотландії для подолання організованої злочинності. Пильна увага 
приділяється законним секторам бізнесу. Існує участь організованої 
злочинності в різних законних секторах бізнесу, зокрема в таких як 
індустрія безпеки і оподаткування. Злочинці використовують 
підприємства для приховування своєї незаконної діяльності і відмивання 
грошей. Це призводить до спотворення ринків і позбавляє законних 
компаній бізнесу. Поліція Шотландії відіграє ключову роль в Цільовій 
групі по боротьбі з організованою злочинністю, яка включає в себе багато 
партнерів. Ця група складається з Британської транспортної поліції, 
Служби доходів її Величності та митниці і Прикордонного агентства 
Великобританії. Більшість організованих злочинних груп Шотландії бере 
участь у поставках контрольованих наркотиків. Співтовариства в 
Шотландії стурбовані цим. Відомо, що групи адаптуються і проникають в 
так звані ринки «правових максимумів», отримуючи прибутки від омани, 
що приймання нових психотропних речовини є безпечним. Однак, це є 
потенційно смертельним і поліція Шотландії спільно з Шотландським 
урядом і партнерами працюють над подоланням цієї проблеми. 
Науковий консультант Олішевський О.В. 
УДК  351.74 
Степанов С.О. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
НОВІ АВСТРАЛІЙСЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. 
 2016 обіцяє бути роком технічно просунутої поліції в Австралії. 
Офіцери нарешті, використовують айпади і смартфони більш для роботи, а 
ніж для гри. 
Зараз сучасні злочинці можуть бути досить розумними. Груба сила і 
залякування померло в 90-і роки. Ця нова хвиля злочинців є більш 
розумнішою і технологічно налаштованою , ніж будь-коли раніше. 
Нещодавно, Федеральна поліція Австралії показує деякі 
поблажливості по відношенню до впровадження нових гаджетів, 
спрямованих на боротьбу зі злочинністю. 
Лазерне виявлення наркотиків.Поліцейські Ньюкасла були першими і 
зараз активно використовують мобільну лазерну технологію для 
виявлення наркотичних засобів. 
Цим маленьким гаджетам під назвою TruNarc не потрібний реальний 
контакт з речовиною, щоб перевірити її законність, або її відсутність. 
Портативний пристрій поміщається на сумці або контейнері, що містить 
речовину, яка потім відскановується і аналізується. Атрибути змісту потім 
звіряються в бортовій бібліотеці заборонених і ріжучих речовин. 
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Якщо є збіг, властивості відображаються на невеликому екрані, 
встановленому на передній панелі пристрою. 
  Існує ще один пристрій під назвою Zebedee 3D. Zebedee вимірює 
відстань при висвітленні об'єкта за допомогою лазера, а потім аналізує 
відбите світло.Це призводить до повної перевірки області, в тому числі у 
важкодоступних районах, таких як скелі, глибокі яри, густі чагарники , де 
звичайним людям складно орієнтуватися. 
Ціна Zebedee здається трохи високою. Проте, ці чудові краєвиди 
мають тенденцію змушувати людей зникати, особливо коли вони 
проходять через чагарники. 
Науковий консультант Шишка О.Р.  
УДК  351.74 
Субота М.М. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ 
Коли ми говоримо про сучасні пріоритети в діяльності поліції в 
усьому світі, ми не можемо залишити проблему тероризму поза увагою. 
Серія терористичних актів кинула новий виклик ізраїльській поліції. У 
боротьбі проти тероризму жодна країна не має більше досвіду ніж Ізраїль. 
Чи стане Ізраїль прикладом для Європи, над якою нависла загроза? Ризик 
можливих терористичних актів належить до повсякденного життя Ізраїлю. 
Вживаються необхідні заходи від Нагарії і до Ейлату і від Тель-Авіва до 
Єрусалиму. Для цього, наприклад, проводиться перевірка сумок перед 
входом до торгового центру чи театральної зали. Ізраїльтяни, які 
знаходяться за кордоном, дивуються легкості, з якою вони можуть 
потрапити до будівлі вокзалу або в супермаркет без перевірки. 
Хто хоч раз був в аеропорту Тель-Авіва, знає неприємні допитливі 
перевірки служби безпеки. Що він можливо не знає: ця процедура, яка не 
залишає шансів терору, вважається в Європі як політично некоректна, 
тому що не з усіма пасажирами поводяться однаково. Для того щоб, не 
дивлячись на контроль, зробити обслуговування пасажирів більш 
ефективним, задовольняються відносно більшості тих, хто подорожує, 
рутинними запитаннями. Але осіб, відносно яких, на підставі їх 
походження, виникли підозри, що вони хочуть привести до падіння літака, 
відводять убік і допитують. 
Напруженість, яка триває кілька місяців у відносинах між 
Палестиною та Ізраїлем загострилася. Ізраїльська влада обвинувачує 
палестинську радикальну ісламістську організацію ХАМАС в злочинах, 
вчинених нею. Політика та засоби масової інформації почали вже 
говорити про третю інтифаду. 
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«Ми не можемо спрогнозувати, коли терорист завдасть наступний 
удар»,- сказав прес-секретар поліції Міки Розенфелд. Злочинці діють 
спонтанно, їхня зброя – це ножі і автомобілі. Перед поліцією в даний час, 
поряд з її приступністю в Єрусалимі, стоїть завдання перш за все вести 
спостереження за соціальними мережами для того, щоб вчасно 
ідентифікувати потенційних терористів. Значення соціальних мереж при 
радикалізації світу величезне. Спецслужби, на жаль, не в змозі 
передбачити, хто і коли може завдати удару. 
Ізраїльтяни завжди напоготові. Вони знають, що терор може 
зустрітися скрізь і завжди. Завдяки їхній пильності змогли відвернути 
багато терористичних актів в останню мить, говорять експерти в Тель-
Авіві. Ізраїльська поліція діє швидше ніж поліцейські в інших 
європейських країнах. Ізраїльське суспільство навчилося реагувати 
спонтанно та імпровізуючи, коли виникає загроза. 
Науковий консультант Чорноус О.В.  
УДК  351.74 
Трунов Д.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
 НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНАХ 
Громадська безпека і захист у 21-му столітті стрімко змінюється. 
Технічний прогрес не тільки допомагає професіоналам поліції виконувати 
свою роботу, вони також змінюють спосіб взаємодії між поліцейськими і 
членами співтовариства. 
Більшість агенцій вже приступили до реалізації нових тактик і 
стратегій для більш гармонійної роботи з їх місцевими громадами. 
Охорона громадського порядку включає три компоненти: розвиток 
партнерських стосунків з громадами, участь у вирішенні проблем а також 
забезпечення організаційних особливостей охорони громадського 
порядку. 
Для співробітників правоохоронних органів вдосконалення 
суспільних відносин є великим завданням. Під час розробки та 
використання великої кількості стратегій, поліцейські повинні бути добре 
освіченими.  
 Технологія спрощує роботу поліції у сфері громадської безпеки і 
захисту. Давайте познайомимося з деякими з них. 
Соціальні медіа. Вони будуть використовуватися все частіше і 
частіше і з більшою витонченістю збирати і поширювати інформацію, а 
також залучати населення. 
Розпізнавання облич має великий потенціал і все більш широко 
використовується в системах відеоспостереження. Закони про захист 
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біометричних даних буде гарячою темою в поточному та наступних роках, 
так як цей тип технології стає все більш масовим. 
Наступне покоління 911. Майбутні системи зможуть отримувати 
текстові повідомлення, відео і фотографії. 
У найближчий рік контроль за діяльністю поліції зросте, оскільки 
суспільство уважно слідкує за будь-якою ознакою того, що поліцейські 
порушують конституційні права громадян, використовуючи недоречну і 
невиправдану силу або діють упереджено по відношенню до конкретних 
груп. 
Науковий консультант Шишка О.Р. 
 
УДК  351.74 
 Фоменко М.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
 ПОЛІЦІЯ ТА СУСПІЛЬСТВО 
 Сучасна держава має гостру потребу в науково розробленій 
концепції забезпечення публічної безпеки в світлі нової моделі 
взаємовідносин громадян і поліції - партнерства. 
 Найбільш поширені підходи, які застосовуються в діяльності 
поліції зарубіжних країн, є наступними: 
1. створення взаємодіючих консультативних груп поліція-
громадськість. Такі групи здійснюють діяльність в кожній поліцейській 
установі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 
Діяльність зазначених об’єднань має на меті встановлення відносин з 
молодими людьми за допомогою контакту зі школами та їх учнями.  
2. «Сommunity policing». Трактується як визнання і схвалення ролі 
громадськості у впливі на управлінську діяльність поліції. Департамент 
поліції прагне активно залучати громадян в свою діяльність, часто 
проводить зустрічі з громадянами з метою забезпечення зворотного 
зв’язку для того, щоб визначити проблеми і знайти найбільш ефективні 
рішення. 
3. Підвищення ролі соціальних мереж в інтернеті з метою 
розповсюдження інформації, що повністю відповідає інтересам поліції. 
Наприклад, британські і голландські співробітники поліції 
використовують Twitter для реагування на індивідуальні запити громадян.  
4. Аудит правоохоронних органів, який широко застосовується як 
традиційний метод контролю цивільної влади над дотриманням законів з 
боку поліції. Окрім адміністративного контролю, аудит відіграє все більш 
важливу роль в оцінці результатів як діяльності поліції, так і внутрішньої 
політики держави в цілому. 
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 Таким чином, досвід зарубіжних країн свідчить, що укріплення 
взаємних зв’язків правоохоронних органів та суспільства є важливим для 
боротьби зі злочинністю.  
Науковий консультант Литвинов О.М. 
УДК  351.74 
Ховзун А.А. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
Термін «поліція» у людей асоціюється з одягненими у форму 
службовцями, які знаходяться на міських та сільських вулицях. 
Поліцейські – це посередники для людей, які потребують допомоги і 
підтримки у вирішенні своїх проблем. 
Про пріоритетні напрями в діяльності поліції говорити важко. У 
поліції жоден день не схожий на інший. Непередбачені події та 
різноманітні задачі завжди ставлять поліціантів перед новими 
випробуваннями. Їхня робота простягається від «педагога» при навчанні 
школярів правилам дорожнього руху та надання допомоги при 
різноманітних конфліктах аж до розслідування тяжких злочинів. 
Коли викликається «екстрений номер поліції 110», то першими 
прибувають співробітники загально-поліцейських частин. Поліцейські 
повинні вміти орієнтуватися в різних ситуаціях, швидко реагувати, 
негайно приймати правильні рішення, організувати та координувати всі 
необхідні заходи. 
Говорячи про роботу поліції, мова йде не лише про розслідування 
злочинів. «Кращим» є злочин, який не був вчиненим. Тому велике 
значення набуває у співробітників загально-поліцейських частин тема 
«Профілактика». 
Пріоритети в діяльності загально-поліцейських частин належать 
виконанню наступних завдань: попередження злочинів шляхом постійного 
патрулювання - чи то пішки, чи на велосипедах, чи на патрульних 
автомобілях, обладнаних радіопередавачами, чи за допомогою 
гелікоптерів; регулювання та спостереження за дорожнім рухом; 
розслідування злочинів; допит обвинувачених, потерпілих та свідків; 
охорона проведення великих масових заходів та демонстрацій всіх видів. 
Якщо йдеться про порушення кримінальних законів, то до справи 
залучаються співробітники кримінальної поліції. Дана поліція має справу з 
усіма видами злочинів, але у центрі уваги завжди стоїть людина та її 
мотиви. Для поліцейських це означає завжди призвичаюватися до нових 
ситуацій та знаходити нові шляхи вирішення проблем. 
Привабливість розшукової діяльності полягає в контрасті між 
технічною роботою та співпереживанням індивідуальної поведінки людей, 
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яких це стосується, у відмінності особливостей самостійної роботи та 
роботи в команді.  
Співробітники загально-поліцейських частин та кримінальної поліції 
працюють «пліч о пліч». Їхня спільна праця призводить до синергетичного 
ефекту та гарантує громадянам високий рівень роботи поліцейських. 
Науковий консультант Чорноус О.В.  
 
УДК  351.74 
 Царікович Є.В.  
 Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЛЬНИЧНИХ  
 Усі поліцейські організації повинні відповідати законним 
сподіванням населення. У багатьох країнах (зокрема в Бельгії, 
Великобританії, США, Франції та Швейцарії) з’явився новий метод 
поліцейської діяльності. Цей метод має на меті створення тісної кооперації 
з населенням для того, щоб окреслити та краще зрозуміти сутність 
проблем протидії злочинності, думку громадян. Для цього поліцейські 
підрозділи, що працюють безпосередньо з людьми, знаходять підтримку у 
партнерстві з іншими поліцейськими відомствами та широким спектром 
державних й місцевих органів, а також з різними групами населення.  
 Метод передбачає також зміну та збагачення практики діяльності 
поліцейських, які, знаходячись у тісному контакті з громадянами, повинні 
відповідати їх сподіванням та вносити відчутні рішення по виявленим 
проблемам. Безумовно, цей метод не заміщує традиційної поліцейської 
діяльності, але водночас уведений в багатьох західних країнах 
залишається ефективним засобом боротьби з самими джерелами 
небезпеки громадян та витоків причин злочинності на місцевому рівні. 
Беззаперечно, в кожній країні є свої особливості, але повсюди поліцейські 
підрозділи, що працюють з населенням, спираються у цілому на одні й ті 
ж основні принципи: зближення поліцейських та громадян, які приймають 
участь у забезпеченні суспільної безпеки; створення реального 
партнерства з представниками місцевих організацій та громадських 
об’єднань для того, щоб краще адаптувати поліцейські підрозділи у 
громадські лави; модернізована поліцейська діяльність, орієнтована 
скоріше на розв’язання проблеми, ніж на репресивну діяльність; 
посилення превентивних дій для того, щоб знайти вирішення на етапі 
зародження проблем злочинності та правопорушень. 
 Зауважимо, що Служба безпеки Квебеку, потім Поліцейська служба 
місцевої спільноти Монреаль, застосували модель діяльності дільничних 
відповідно до цих принципів.  
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 Такі моделі не є єдиними та незмінними, вони можуть бути 
адаптовані відповідно до особливостей функціонування місцевих органів 
влади тієї чи іншої країни. 
 Врахування досвіду діяльності поліцейських у різних країнах 
дозволяє зробити висновок про те, що введення принципів розділення 
відповідальності між органами публічної влади та громадянами для 
попередження злочинності й збільшення безпеки у громадах, а також 
децентралізація влади та делегування повноважень з прийняття рішень на 
місцях дільничним поліцейським здатні зробити модель більш дієвою. 
Науковий консультант Книженко С.О. 
УДК  351.74 
Цебинога В.Ю., Цебинога О.Ю. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
СУЧАСНІ ВИДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ 
Поліцейські гаджети можуть бути цікаві, але вони в першу чергу є 
інструментами. Особи, зацікавлені в кар'єрі в галузі кримінального 
правосуддя завжди повинні пам'ятати про готовність захищати людей. 
Існує безліч різних видів поліцейського обладнання. Поліцейський 
часто використовує основне обладнання, таке як пістолет, наручники, 
ліхтарик, ключі від наручників, перцевий аерозоль, радіо для спілкування 
з іншими поліцейськими. Більш спеціалізована поліцейська техніка може 
використовуватися бойовим офіцером і може включати більш потужну 
стрілецьку зброю, бронежилети. 
Вогнепальна зброя  
Однією з деякіх одиниць поліцейської техніки е вогнепальна зброя . 
Вона зазвичай носиться на стегні, хоча деякі поліцейські можуть носити ії 
на наплічній кобурі. Конкретний пістолет, яким користується 
поліцейський залежить від стандартної практики і політики поліцейського 
департаменту і переваг співробітника. 
 Загальне поліцейське обладнання також включає різні зразки 
утримуючих пристроїв, у тому числі наручники і стяжки, а також ключі 
від наручників і складений ніж. Складеним ножем користуються 
індивідуально. Зазвичай це складений ніж, який вимагає тільки однієї руки 
для використовування. Поліцейські також носять нагрудний знак, який 
ідентифікує їх як представників закону. Офіцери можуть бути також 
зобов'язані носити стандартну уніформу. Багато офіцерів мають таку 
зброю, як палиці, часто складні палиці і перцевий аерозоль. 
Деякі зразки поліцейського обладнання офіцери не можуть носити з 
собою, але можуть мати в своєму автомобілі. Це є обладнання для охорони 
місця злочину, таке як сигнальні ракети і переносні барикади. Поліцейські 
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також зазвичай носять з собою рації на плечі або на поясі, щоб 
спілкуватися з іншими співробітниками. 
Пістолет був частиною обладнання американської поліції майже з 
моменту створення поліцейських сил. Майже кожен поліцейський в 
Сполучених Штатах несе принаймні одну одиницю вогнепальної зброї, і 
нерідко вони можуть також нести резервну зброю, приховану на тілі. 
Хоча є декілька офіцерів, які досі користуються револьверами, 
більшість застосовує напівавтоматичні пістолети. Популярні виробники 
Глок, Сміт & Вессон, Beretta і Sig Sauer. В даний час більшість 
департаментів користується пістолетами 0,40 калібру , хоча є рух в бік 
збільшення 0.45 калібру. 
Ліхтарі  
Ліхтарі вже давно асоціюється з поліцейськими. Це не те, що можна 
знайти на кухні 
. Поліцейські носять довгі і важкі світильники з галогенними лампами 
або світлодіодами, такі як Maglites. Галогенні фари настільки потужні і 
такі гарячі, що вони можуть пропалити маленькі отвори в автомобільних 
сидіннях і навіть у формі.  
Науковий консультант Шишка О.Р. 
УДК  351.74 
Черхавський М.В.  
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ОПЕРАТИВНІ ПРІОРИТЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
АВСТРАЛІЇ 
Федеральна поліція Австралії (далі ФПА) оцінює всі питання 
відповідно до своєї Моделі визначення категорії та пріоритетності справи 
(далі МВКП). Керуючись цією моделлю, ФПА визначає відповідальність 
правоохоронних органів за розслідування кримінальних злочинів проти 
законів Австралійського союзу. Число таких ідентифікованих або 
повідомлених злочинів перевищує його досліджувану здатність. У зв'язку 
з цим ФПА повинна гарантувати той факт, що її обмежені ресурси 
спрямовуються на питаннях першорядної важливості та на рішеннях 
прийняти або відхилити розслідування справ. 
МВКП має важливе значення для приведення в дію міністерських 
наказів, визначення федеральною поліцією Австралії кінцевих результатів. 
Вона також є цінним інструментом для прийняття рішення продовжити, 
припинити, відхилити або завершити роботу для вирішення оперативнім 
питань. 
ФПА повідомляє уряду за допомогою програми системної звітності. 
Існують сім важливих програм: 
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1. Програма кримінального розслідування, яке включає в себе 
операції проти тяжкої і організованої злочинності та програму боротьби з 
тероризмом. 
2. Програма надання тісної оперативної підтримки, яка 
розповсюджується на високотехнологічну злочинність, розвідку і центр 
судово-медичної експертизи та обробки даних. 
3. Програма надання послуг стороні захисту. 
4. Програма надання міжнародних послуг. 
5. Програма надання авіаційних послуг. 
6. Програма розвитку міжнародної поліції, яка включає в себе 
програму розвитку поліції СхідногоТимору і програму розвитку поліції 
Тихоокеанського регіону. 
7. План забезпечення комп’ютерної безпеки. 
Ця модель допомагає ФПА з різних точок зору порівнювати і 
оцінювати свою діяльність усіма регіонами, установами, або командами.  
Науковий консультант Шишка О.Р.  
 
УДК  351.74 
Щербань К. А. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
ПРІОРИТЕТИ ПОЛІЦІЇ ШОТЛАНДІЇ 
Шотландський орган поліції є національним органом, відповідальним 
за управління поліції в Шотландії. Треба визначити внесок, який може 
зробити поліція для досягнення призначених урядових цілей Шотландії, 
пов'язаних з пріоритетами в стратегії юстиції. Вони сильно підкріплені 
чотирма стовпами реформ державної служби - це профілактика, 
продуктивність, населення і партнерство. Вони призначені для 
встановлення чітких національних пріоритетів. В подальшому, конкретні і 
вимірні очікування у зв'язку з національними результатами шотландського 
уряду будуть включені в стратегічний план, який Орган поліції Шотландії 
підготує на основі стратегічних пріоритетів. 
Стратегічні пріоритети: 
• Зробити громади більш безпечними і зменшити шкоду, шляхом 
боротьби і розслідування злочинів, демонструючи новаторські підходи до 
профілактики та співпраці на національному та місцевому рівні. 
• Активно підтримувати рішучий поворот у бік профілактики шляхом 
сприяння заснованої на фактичних даних практики та ефективні 
партнерські відносини, щоб зробити більшість з колективного ресурсу, 
знання і досвід, особливо навколо скорочення масштабів насильства і 
повторних правопорушень, зловживання психотропними речовинами, 
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сприяючи поліпшенню результатів для вразливих дорослих і молодих 
людей . 
• Зміцнення репутації Шотландії в якості успішної і безпечної 
держави, демонструючи перевагу ефективного планування та реагування 
на основні події і загрози.  
• Надавати ефективне, дієве обслуговування, зосередженість на 
захист роботи с населенням, забезпечуючи переваги реформи поліції, а 
також сприяння безперервному вдосконаленню. 
• Поставити три переваги реформи і працювати з іншими, щоб 
гарантувати те, що система кримінального правосуддя є справедливою і 
доступною, з допомогою науки, технології та інновацій в підтримку 
доставки ефективної і дієвої поліцейської служби. 
• Переконатися, що потерпілі, свідки та спільноти отримують 
позитивну співпрацю з поліцією, надаючи керівництво і впроваджуючи в 
культуру самобутність і цінності, які забезпечують висококваліфіковану 
робочу силу і мотивованих на поставку удосконалення послуг місцевих за 
згодою і за участю громад. 
Науковий консультант Шишка О.Р. 
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